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Afectaran a Sa Mora,
Baile Comes, Cós i
Santa Catalina
Es una firma alemana
EL MANACOR
PUEDE TENER
HOY UN NUEVO
«SPONSOR»
La Audiencia no acepta el recurso de la defensa
CATALINA MASCAR(*) SERÁ JUZGADA
POR PRESUNTO DELITO DE PARRICIDIO
Els veïnats pagarien un 8 per cent menys
URBANISME PROPOSA REBAIXAR
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
DE L'AVINGUDA DEL PARC
r de Lleva« Núm. 310 - 30 d'octubre 92 - Preu: 125 Ptes. 4
El PSOE anuncia un contenciós administratiu per via judicial
LA COMISSIÓ DE GOVERN DESESTIMA
ELS RECURSOS CONTRA MERCANT 1 SERVERA
En la tertulia de Pula se
notó el ambiente electoral
ISABEL TOCINO
ASEGURA QUE
LAS AUTONOMIAS
SIGUEN SIN RESOLVER
SEAT TOLEDO '93
PARA UN MUNDO EXIGENTE
Para obtener sensaciones inéditas
hay que marchar por delante.
Y exigir sin reservas.
Así es la gama SEAT TOLEDO.
Rica en equipamiento. Potente en
prestaciones. Y con un avanzado
concepto en cuanto a seguridad,
tanto activa como pasiva.
Déjese sorprender por una gama
tan amplia y variada como desee.
Y que sea cual sea su nivel de
exigencia le dará siempre más.
HAY MUCHAS RAZONES PARA
DISFRUTAR LA GAMA SEAT TOLEDO.
Desde 1.6661000 PTAS.
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Carta als lectors
anys en una total inactivitat?
Una altra qüestió: sense rius ni torrents, com és per crear
un embassament? Qualsevol  pantà
 precisa de un continuat
fluix d'aigua no ja per estar en condicions quan arribi el dia
de la torrentada, sinó simplement per existir. Sense aporta-
cions sostingudes, periòdiques i quasi continuades, ja no es
pot parlar d'embassaments o pantans, sinó simplement de
murs de contenció. Una zona humida no es crea allá on un
vol, peró precisament és difícil a les zones de sed, on no
s'hi troba un sol torrentó, una sola font que hi vessi aigua al
llarg, si més no, d'alguns mesos de l'any. Per posar un
exemple: quan, ara fa uns quinze dies, plogué per espai de
cinc o sis dies seguits, amb interrupcions, a cap moment es
mogué el torrent de Sa Cabana; com a molt s'hi produiren
bassiots, com a qualsevol camí rural.
Crec que és improcedent parlar de reguiu amb les aigües
de l'embassament. Les aigües no podrien ser retingudes per
gaire temps i no es podria crear una sola zona de reguiu, en
tot cas es podria, després d'una torrentada —quan la terra
precisa sol i no aigua— regar per espai d'uns mesos uns te-
rrenys que segurament no ho precisarien.
El fet de dir que es pot crear una zona humida amb un
ecosistema especial suposam que és una ironia del que feu
la proposta. Ni els peixos, ni les aus  aquàtiques ni els inver-
tebrats es produeixen per generació  espontània. ¿Com es pot
parlar d'això sense tenir un sol pou d'aigua que subministri,
durant els anys que no es produeixen torrentades (que sor-
tosament són molts) l'aigua corrent precisa perquè es doni
una flora i una fauna aquàtica?
Som de l'opinió que si la desviació del torrent és una mala
idea no s'ha de canviar per una entellequia o una solució
pitjor. Si per allá on ha de passar «teòricament— la desvia-
ció del torrent, no convenç ningú, que es canvii el traçat,
però que no se'ns vulgui convencer a base d'ecosistemes
nous i zones humides existents tan sols a un projecte que,
ara mateix, ens sembla surrealista.
a molt poques setmanes Convergencia Balear donava a
conèixer una proposta que havia de realitzar a la Comissió
d'Urbanisme, en el sentit de crear un gran embassament a la
zona de Sa Cabana per tal d'evitar les torrentades a Manacor
i per evitar la desviació des de Sa Font Nova fins a la carre-
tera Palma-Artà,
 per uns terrenys que plategen problemes
urbanístics.
Ja vàrem pronunciar-nos, al seu dia, sobre la necessitat
d'arribar a acords unánims respecte del tema, ja que unàni-
mement s'havia aprovat a La Sala al mes de marc de 1991 i
Els interrogants de
l'embassament de Sa Cabana
així queda recollit al nou PGOU. El que feim avui no és,
sinó, comentar alguns dels interrogants que es plantegen
quan es parla de crear aquest gran embassament.
En primer lloc: ¿Hi ha un estudi tècnic seriós, de cotes, de
vessants, de possibilitats en un o altre sentit? Si no record
malament Llinàs —Pere Llinàs— afirmava que aquest pro-
jecte d'embassament era molt més barat que la desviació ja
que no costaria més enllà dels dos-cents milions de pessetes.
¿Existeix fins i tot aquest estudi econòmic  del projecte?
Un dels grans i més preocupants interrogants és el que es
planteja amb el manteniment i conservació de la presa. Ja és
sabut que les obres, quan no són utilitzades, es deterioren
amb facilitat. I aquí no és cada any que es pugui omplir
l'embassament, ni d'aprop. Amb la història a la mà, podríem
parlar que podria ser útil cada 40/50 anys. Quan la revingu-
da vengues des de la serra de Llodrá amb tota la seva poten-
cia, estarien els murs en condicions si havien passat 50 o 70
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Més val planificar que curar
Un, a vegades, es demana si els
ajuntaments estan mancats de polí-
tics amb idees. Aquests, però, res-
podran que d'idees moltes, el que
falten són doblers. Pot ser amb-
dues versions tenguin part de raó,
i que les idees siguin necessàries
per quant poden suposar un estalvi
de doblers. Les idees, pea), supo-
sen un estalvi de doblers mentres
es planifiquen i s'integren en un
pla d'actuació complet sobre el te-
rritori i tota l'actuació administra-
tiva, en general. Sense la planifica-
ció, en canvi, les idees poden sor-
tir molt cares, perquè tenen més
fácil caure en error.
I, precisament, de la democrà-
cia,
 alió que encara ens manca
aprendre és el fer les coses amb un
mínim de planificació. No només
als ajuntaments, sinó a tota l'admi-
nistració en general. És més,
aquesta mancança s'estén, fins i
tot, a cada un dels ciutadans es-
panyols en particular, la qual cosa
acaba afectant, indiscutiblement, a
la totalitat de la comunitat. En el
cas de la crisi que ara ens afecta,
la manca d'estalvi personal en
favor més bé, durant els anys pas-
sats, d'una despesa per damunt de
les pròpies possibilitats, ens ha
duit, per pròpia inercia, a un greu
atur de l'activitat económica. En
definitiva, tothom está endeutat,
particulars i administracions cen-
trals, autonòmiques i locals. Un
error fruit de la manca de previsió,
planificació, tant particular com
generalitzada.
Significants són, en aquest sen-
tit, els resultats de l'estudi realitzat
sobre «l'evolució económica de
Balears 1991» i publicat fa pocs
dies per Banca Catalana i Sa Nos-
tra. Es pot apreciar com aquells
sectors que en anys anteriors vis-
queren un creixement més elevat,
estan patint ara les conseqüències,
amb un descens esgarrifós. La
construcció és el cas més acusat.
L'activitat d'aquest sector a les
Balears passa d'un creixement de
l'11,42 per cent l'any 1988, a un
descens del -5,70 per cent l'any
1991. La manca de previsió sobre
aquest factor (un creixement des-
mesurat sempre comporta una pos-
LA CONSTRUCCIÓ
HA PASSAT, EN 4
ANYS, D'UN
CREIXEMENT DE
L'I1,42 A UN
DESCENS DEL 5,70
PER CENT
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per Albert Saneó
tenor paralització), ha estat la cau-
sant de tantes quebres i suspen-
sions de pagaments.
I si bé tots en tenim part de
culpa en que passin aquestes
coses. (El meu barber, que a més
és pescador, i filòsof es veu, la da-
rrera vegada que em tallava els ca-
bells va comentar sobre les críti-
ques que es feren al campionat in-
ternacional de pesca submarina ce-
lebrat a Porto Cristo, de què es
deixaria la costa sense peix, què
en això tots els pescadors hi aju-
dam. I aplicà després aquesta sen-
zilla, però sensata anàlisi a qualse-
vol circumstància adversa en la
que es troba la societat, com és ara
la crisi, de la que estàvem parlant).
No hi hi ha dubte, però, de qué és
l'administració l'única capaç de
poder, intentar al manco, evitar
que aquests procesos siguin tan
acusats i dolorosos. És indiscuti-
ble, que l'intent del particular per
mantenir la línia de creixement en
un sector econòmic és important i,
fins i tot, molt efectiva si és seguit
amb la mateixa rigorositat per la
resta de negociants, de ciutadans,
en definitiva. Però, molt més fácil-
ment i efectivament podrá l'admi-
nistració aplicar els correctors per
adreçar un camí tort, equivocat. Es
el seu deure, el de les administra-
cions, el fer-ho. Planificar, per evi-
tar. Diuen que sempre és més con-
venient preveure que curar.
ACCIÓ
I si bé, davant aquesta improvi-
sació, fins ara el ciutadà romania
aturat, inactiu i veient com n'era la
víctima. Poc a poc es va acostu-
mant a exigir a l'administració la
funció que li correspon. No són
pocs els èxits que els veïns de Ma-
nacor han aconseguit ja davant les
administracions, tant central com
autonòmica i local. Ara estan a
pum d'obtenir un nou èxit. Els
veïns de l'avinguda del Parc veu-
ran reduïts els pagaments de les
contribucions especials. Reducció
que exigiren després de què l'A-
juntament acordás unes quantitats,
que ara rectificará.
SÓN NOMBROSOS
ELS ÈXITS DELS
CIUTADANS DE
MANACOR A
L'HORA D'EXIGIR
A LES
ADMINISTRACIONS
EL PANTANO ESTÁ EMPANTANAT. OUI EL
DES EMPANTANARA? EL DESEMPANTANADOR
QUE EL DESEMPANTANI,... NO SABEN 011,1
SERA PERO QUI L'INAUGURARÁ SERA
MOS SEN PERE LLINÁS, A 011I SEAURIA DE FER
UN RECONEIXEMENT...
PER VEURE SI EN TÉ DE MÉRITS. PEROUÉ
ENC QUE NO VQLGUEM DISCUTIR QUE ES
MERESQUI EL TITOL DE BOMBER RETIRAT
HONORARI, AQUESTA IDEA DEL PANTANO JA
LA VA TENIR L'EXCREMENTISSIM, O SIGUI
QUE NO EN TE MASSA, DE MÉRIT. A MÉS,
QUÉ PASSARA A MANACOR, AMB L'HOMITAT
QUE Hl HA, SI A MÉS A MÉS MOS Hl POSEN
UN EMBASSAMENT?
HAURAN DE FER UNA EDICIÓ ESPECIAL DEL
GUINNESS PER PUBLICAR LES
ESTADÍSTIOUES DE REUMA I BRONQUITIS A
LA VILA DE MANACOR. AMB UNA ALTRA
TORRENTA,DA, DÉU SAP QUE PASSARÁ...
PERO EL NIES PREOCUPANT ES LA CENTRAL
HIDROELECTRICA. Hl 14AURÁ TOCS PER FER
LA COMPETENCIA A GESA!
ci(
L'avinguda del Parc roman tancada el
 tràfic
 per obres.
S' han comenat els nous padrons dels
 veïnats afectats per les obres
Proposta de reducció de les contribucions
especials de l'avinguda del Parc
A. Sansó.- La proposta que el
nou delegat d'Urbanisme de l'ajun-
tament de Manacor, Rafel Sureda,
presentará a l'equip de govern
sobre les contribucions especials a
aplicar als veïns de l'avinguda del
Parc per a les reformes que s'estan
duguent a terme, será de reducció,
respecte dels primers comptes que
La reducció
s'aproximarà als cinc
milions de pessetes,
entre tots els veïns
es feren i que varen ser protestats
pels veïns,
 per considerar massa
elevades les quantitats que els sor-
tia a pagar. Si bé el tant per cent
inicialment aplicat en concepte de
contribucions especials, sobre el
total de l'obra que s'ha de fer a la-
vinguda del Parc, era el d'un 16 per
cent, una vegada desglossats els
preus de cada obra, s'ha comprovat
que el tant per cent que els veïns
pagaven, sobre el cost dels serveis,
acceptuant el que són els vials de
la carretera, és d'un 43 per cent.
Tot el que és carretera s'exclou ara,
per considerar que no ho han de
pagar els
 veïns, sinó que és una
obra que beneficia a tota la pobla-
ció i se n'ha de fer càrrec l'adminis-
tració.
Així, la proposta de Rafel Sureda
será la de reduir aquest 43 per cent
que els veïns havien de pagar
sobre el cost de voretes, faroles,
plantes i altres serveis, al voltant
d'un 35 per cent. Encara no es sap
exactament quina reducció
 suposa-
rà això per a cada veí, però es pre-
veu que deis 25 milions que en un
principi havien de pagar tots els
afectats, amb aquesta reducció la
xifra quedará en uns 20 milions a
repartir. Els
 veïns s'estalviaran, per
tant, prop de cinc milions de pesse-
tes, entre tots.
Mentre Mes quida del PSOE no va ni als plenaris, es rumoreja que Tomeu Ferrer vol deixar la política
Alguns regidors cansats de la feina de l'Ajuntament
Al llarg d'aquests darrers mesos
s'han produit una serie de canvis
importants dins l'actual equip de go-
vern provocats per la dimissió d'An-
toni Sureda com a Delegat d'urba-
nisme. Tot d'una, Rafel Sureda el
substitueix i Eduardo Puche és ano-
menat Delegat de Cales, però els
canvis pareix que no han acabat
encara.
Per una part Antoni Sureda, regi-
dor del Partit Popular sense càrrecs
podria passar al grup mixt mentre
que, per una altra banda, es co-
4:3 menta molt intensament la possibili-
x. tat de que Tomeu Ferrer abandoni
la política activa malgrat el seu par-
tit, PSM, no hagui fet cap comunicat
oficial així com també s'ha dit de
Jaume LLull, regidor del PSOE i ex-
batle de Manacor a l'anterior legis-
latura.
També un altre regidor del PSOE
pareix que «ha desaparegut del
mapa», es tracta del metge Antoni
Mesquida, el qual es va presentar a
les eleccions dins la llista dels so-
cialistes com a independent. El cas
és que en un principi participava
dels plenaris, fins i tot, feia alguna
que altra pregunta a l'equip de Go-
vern, però des de fa ja un bon gra-
pat de plenaris Mesquida no apa-
reix i la seva butaca de regidor es
queda buida al llarg de tots els ple-
naris que du a terme l'Ajuntament.
Pot ser que Mesquida s'hagui can-
sat ja de la política o simplemente
que la seva professió Ii dugi a ocu-
par més hores de les que tenia pre-
vistes quan es va presentar per
aquest grup polític.
M. Ferrer.
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SI CAMBIA AHORA
DE DORMITORIO,
LE REGALAMOS LAS NOCHES
MÁS CALIENTES
DE SU VIDA.
UNA OCASIÓN IRREPETIBLE.
Muebles La Fábrica le ofrece ahora una
oportunidad única en la historia del mue-
ble. El dormitorio de sus sueños a precios
que nunca hubiese soñado ver, y de rega-
lo, las noches más calientes de su vida. Un
fantástico edredón a juego con el dormi-
torio que usted elija, como regalo por nues-
tro 50 Aniversario. Venga ahora a Muebles
La Fábrica, celebramos la gran Fiesta del
Mueble. Nuestro 50 Aniversario. Una oca-
sión irrepetible. No se la pierda
MUEBLES LA FABRICA
Francisco Sancho, 30 Palma de Mallorca Tel. 75 51 41
Ctra. Palma-Artá km. 49 Manacor Tel. 55 02 87
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
L'Ajuntament inverteix 17 milions de pessetes a quatre zones de Manacor
Comença la millora de les places
L'ajuntament de Manacor ha Iniciat ja la re-
forma d'algunes de les places de la localitat,
tal 1 com el delegat de Serveis Generals anun-
clás a principis d'any. Les obres han comen-
çat per la plaça Cos, mentres que la reforma
de la plaça Batle Comes ja ha estat adjudica-
da. El proper divendres s'adjudicaran les
obres de millora de la plaça de Sa Mora i prest
es fará el mateix amb una petita plaga de
Santa Catalina.
A. Sansó.- La reforma de les pla-
ces de Manacor, que a principis
d'any anuncias el delegat de Ser-
veis Generals, Pere Unas, han co-
mençat ja per la plaça Cos i conti-
nuará per la millora de tres més,
abans d'acabar l'any. Les obres de
reforma de la plaça Batle Comes,
situada al barri d'Es Serralt, han
estat ja adjudicades i començaran
molt prest. La reforma de Sa Mora,
en canvi, será adjudicada avui di-
vendres a qualcuna de les empre-
ses que han presentat ofertes. Per
acabar, la darrera obra de millora
Mostra de corn quedará la plaça de
Sa Mora després de les obres.
A la plaça Cos s'hi
col.locaran quatre
semàfors i l'avinguda
Baix des Cos quedará
en un sol sentit de
circulació, de baixada
La plaça de Sa Mora
recuperará la vella
font, per a que torni
funcionar i es posará
un trespol semblant al
del passeig de La
Sirena de Porto Cristo.
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1. Horario: Lunes, Martes y Miereoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. César Mesón Legaz
que es farà dins enguany será la de
la petita plaça situada a Santa Ca-
talina.
Plaga Cos
Juntament amb la millora de la
plaça Cos s'hi inclou la instal.lació
de semàfors i la regulació del tràfic,
deixant en un sol sentit de circula-
ció, de sortida del poble, a l'avingu-
da Baix des Cos. Les obres ja han
començat. La millora consisteix en
llevar els aparcaments que hi ha al
cap de cantó dels carrers Cos i
Rector Caldentey, per fer-hi allá un
petit jardí amb arbres, faroles i
bancs per seure. El seu pressupost
és pròxim al milió de pessetes. Els
semàfors s'instal.laran als caps de
cantó dels carrers Cos, avinguda
Cos, Rector Caldentey i Olesa. L'a-
vinguda Cos, ara de dos sentits de
circulació, quedará en un sol sentit
de baixada.
Plaga Santa Catalina
Aquesta obra inclou la dotació de
serveis al carrer de Santa Catalina i
a la petita plaça que hi dóna. El
cost de l'obra es preveu en
2.325.065 pessetes. Es tracta de
posar faroles i asfaltar el carrer, i fer
aparcaments envoltant la plaça, on
també és posen faroles, bancs i un
petit jardí. El projecte está pendent
de l'aprovació definitiva per part del
ple de la corporació municipal.
La placa Batle Comes
tendrá un gran jardí
central, amb
nombrosos arbres
autòctons
Plaga Batle Comes
El projecte de reforma preveu
convertir una gran zona de terra, si-
tuada darrera les vivendes del barri
d'Es Serralt, en una gran plaça pel
barri. Les obres han estat ja adjudi-
cades i començaran molt prest. El
seu pressupost és de 8.601.256
pessetes. El projecte preveu la
creació d'una gran rotonda, envol-
tant de la qual és construirá una vo-
reta sobre la qual s'hi plantaran ar-
bres i posaran faroles. Els cotxes
també hi podran aparcar a cada
una de les cantonades que tanca-
ran la rodona plaça. Al mig s'hi crea
un gran jardí, amb la plantació de
nombrosos arbres autòctons de l'i-
lla.
Plaga de Sa Mora
Quant a la plaça de Sa Mora, les
obres de la seva reforma está pre-
vist que s'adjudiquin avui. Compten
amb un pressupost de 5.684.475
pessetes i suposaran la col.locació
d'un paviment a l'estil del passeig
de la Sirena de Porto Cristo, la ins-
tal.lació de noves faroles, l'acondi-
cionament de l'estatua de Sa Mora
amb productes antióxid, el pintat
dels actuals bancs i la construcció
de quatre més de formigó, i la recu-
peració, per a que torni a funcionar,
de la vella font. Davant la font s'hi
construirá un catafal rodó, una mica
elevat, per si s'hi vol fer ball o qual-
sevol casta d'acte públic.
Este otoño la elegancia
en Moda tiene un
nombre....
*Especial tallas grandes.
*Exclusivas en ropa de vestir.
Juan Segura, 8
Teléfono 84 3045
MANACOR
Denuncien també les infraccions de transportar un nombre
superior de gent que la permesa
El PSOE demana una inspecció dels vehicles
que realitzen el servei públic escolar 
gottP,',~" 
z
Els socialistes justifiquen la seva petició a rel dels greus esdeveniments que estan
succeint a nivell nacional en el gremi del transport i amb consequéncies molt
dràstiques.
(M.A.LLodrá).- El grup municipal
socialista de Manacor ha presentat
a l'Ajuntament una petició dirigida al
delegat de la Policia per tal de que
aquest ordeni als seus efectius un
exhaustiu control sobre els vehicles
de servei públic i principalment en
els que realitzen el transport esco-
lar. Segons especifica el PSOE a la
moció presentada a l'Ajuntament en
data de 27 d'octubre, «davant els
greus esdeveniments que estan
succe•int dins el gremi del transport
públic, accidents amb moltes pèr-
dues de vides humanes amb gran
quantitat de ferits greus i degut a
que el nostre terme gaudeix d'un
servei que no és modélic...»
sol.licita que «l'equip de govern
prengui mesures oportunes per fer
un seguiment exhaustiu de l'estat
d'us dels vehicles públics, així com
deis preceptius controls d'inspecció
técnica dels mateixos». Entre les in-
fraccions que els socialistes denun-
cien i que segons ells, es veuen a
simple vista es troben que aquests
E vehicles transporten un nombre de
t. persones superior al que es permet,
pel que demanen si han passat la
inspecció previa per la qualificació
d'idioneTtat destinat a transport es-
colar i si passen i tenen la certifica-
ció d'haver passat la inspecció téc-
nica.
Joan Miguel Sansó
Per la seva banda i segons ha
afirmat a aquesta redacció el dele-
gat de la policia de l'Ajuntament de
Manacor, Joan Miguel Sansó, fa
temps ja que els policies ténen or-
dres de controlar aquets vehicles
«de fet ja n'han aturat un parell
però no seis ha trobat cap anoma-
lia». Segons Sansó «el que passa
es que l'oposició, sia del color que
sia, sempre demana el que ells han
estat incapaços de realitzar. Noltros
estam al correr-1f de les molèsties
que poden ocasionar i prenem me-
sures davant la problemática». El
responsable de la policia
 acabà afir-
mant que de moment no s'ha com-
provat cap irregularitat però si aixó
succe7s es prendia la decisió que
correspon.
CiDenúncien irregularitats d'un
vehicle-escala	 de	 l'Ajunta-
ment.- Els socialistes han pre
sentat una moció a l'equip de go-
vern criticant les irregularitats
que presenta un vehible-escala
destinat al manteniment de l'en-
Ilumenat públic i que ja fou vícti-
ma d'un greu accident el passat
dia 17 d'octubre. Al pareixer
aquest camió fou manipulat per
tal de que pogués funcionar però
el deixaren sense tracció i sense
frens a les rodes posteriors, no
havent passat la inspecció técni-
ca ni estar en condicions de pas-
sar la revisió, degut al seu mal
estat. Marc Juaneda responsa-
ble de la Policia a la passada le-
gislatura ja retira del servei a
aquest vehicle degut a les irregu-
laritats, però aquest ha estat em-
prat novament desde que entrà
el nou equip de govern. Per tot i
això el grup socialista demana
«que Pere
 Llinàs expliqui i assu-
mesqui la responsabilitat que im-
plica el permetreq ue un vehicle
d'us quotidià circuli i sugi conduit
sense haver passat inspecció
técnica ni estar en condicions de
passar-la el que implica un gran
risc per l'operari i un perill per la
circulació». El PSOE recorda a
la mateixa moció que l'adminis-
tració ha de ser la primera en
complir i fer complir la normativa
vigent.
[El
 PSM demana formalitat en
la
 convocatòria de reunions.-
Tomeu
 Ferrer en representació
del grup municipal PSM-CDI ha
demanat al batle Biel Bosch, que
organitzi les reunions de comis-
sió informativa d'una manera a la
que tenguin la possibilitat d'as-
sistir-hi tots aquells que «d'entra-
da no li han de donar la raó», es
a dir, que facilitin la representa-
ció als regidors de l'oposició així
com als mateixos de l'equip de
govern. La petició del PSM ve
donada a rel de que el batle s'ha
queixat en
 vàries ocasions de la
manca d'assisténcia dels mem-
bres de l'oposició a les comis-
sions informatives de l'Ajunta-
ment i concretament el passat di-
vendres es donà
 la casualitat de
que s'havien de celebrar al ma-
teix temps tres comissions de les
quals es membre Tomeu Ferrer.
El representant del PSM només
pogué assistir a una.
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1 022.499 Pts.Panda 1000-CL	 744.000 Pts. Panda 4x4
Tipo 1.4 Estivale-1.350.000 Pts. Tipo 1.8 SX 	  1 818.000 Pts.
Este mes le sobrevaloramos su coche en
al adquirir cualquier modelo de la gama de
turismos
	 "m (Panda, Uno, Tipo, Tempra, Croma,...)
,
Uno 45 	  908.537 Pts. Uno 70 SX I.E.	 1.267.000 Pts.
Uno 60-S 	  1 060.000 Pts.	 Uno Turbo Diese1.1.384.000 Pts.
Tempra 1.4 	  1.473.000 Pts. Tempra 1.6 SX_ 1.782.000 Pts.
Tipo 1.4 Super _1.476.000 Pts. Tipo 2.0 Diesel _1.668.000 Pts. 	 Tempra 1.4 SX	 1.618.000 P	 Tempra 1.8 SX _1.962.000 Pts.
válido para vehículos en stock
PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matricula,
Impuesto municipal y gastos de gestoria. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE I os precios Fiat
\.
incluyen todo menos sorpresas. (Promociones ya incluidas)
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor, sA
CONCESIONARIO
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR Recambios y taller 84 37 61
L'Ajuntament acorda mantenir els
contractes
Plaga Ramon Llull, 21 - A
Tel. 84 35 00LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
PUENTE DE LA INMACULADA
El PSOE recorrerá al contenciós administratiu, per via judicial
La comissió de Govern desestima els
recursos contra Mercant i Servera
A. Sansó.- La comissió de Go-
vern ha desestimat el recurs pre-
sentat pel grup socialista PSIB-
PSOE, en contra de la contractació
d'Antoni Mercant com a responsa-
ble de personal de l'Ajuntament i de
Joan Servera com a encarregat del
manteniment de les instal.lacions
esportives. La comissió ha desesti-
mat el recurs, ajustant-se a l'infor-
me d'Isabel Fuster, llicenciada en
dret i tècnic d'administració general
a l'ajuntament de Manacor, en el
que es manté que Josep Barrull,
que havia presentat el recurs en
nom del grup socialista, no pot de-
mostrar cap interés personal en el
tema, per a que tengui el dret d'im-
pugnar l'acord de contractació. La
llei no permet que qualsevol perso-
na pugui impugnar qualsevol acord,
es manté a l'informe. Això vol dir,
que haurien estat un graduat social
o una empresa de manteniment
d'instal.lacions els que podrien
haver impugnat l'acord de contrac-
tació de Mercant i Servera, perquè
ells sí que tendrien un interés mani-
fest en el tema.
Si bé la resolució de l'equip de
govern encara no ha estat notifica-
da al portaveu socialista i firmant
del recurs, Josep Barrull, aquest ha
anunciat la voluntat del partit de re-
córrer aquest acord davant els tri-
bunals, ja sigui per via del conten-
ciós administratiu o ja per via de lo
penal. Barrull ha assegurat també
que es recorrerá als tribunals la
contractació de l'advocat-assessor
de l'Ajuntament, Felip Pou, i del de-
lineant Andreu Mesquida, sobre els
quals també es va presentar recurs
de reposició a l'Ajuntament.
SALIDAS DESDE MANACOR
PARIS - EURODISNEY
Del 5 al 8 de Diciembre
Incluimos: autocar desde Manacor, avión directo
a París, Hotel***, vista panorámica a París, ex-
cursión a Versalles, 2 días Eurodisney, seguro de
viaje y acompañante Viatges Llevant.
Precio: 54.000 pts.
Dto. niños: 10.000 pts.
ASTURIAS AL COMPLETO
Del 4 al 8 de Diciembre
Incluimos: Autocar desde Manacor, avión directo
a Oviedo. Hotel***, excursiones a Covadonga y
Lagos Oviedo y Gijón, villas marineras, acompa-
ñante de V. Llevant y seguro de Viaje.
Precio: 39.500 pts.
SALIDAS DESDE PALMA
GALICIA 	  47.500 pts.
CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA
	  42.500 pts.
VALLE DE ARAN y LOURDES 	  35.900 pts.
VALLE DE ARAN y ANDORRA
	  37.500 pts.
ANDORRA 	  29.500 pts.
MADRID Y ALREDEDORES
	  27.200 pts.
ANDALUCIA
	
 51.500 pts.
ESTAMBUL 	  49.800 pts.
LONDRES
	  44.500 pts.
VIENA 	  48.000 pts.
VENECIA
	  62.000 pts.
PAGA 	  58.800 pts.
TUNEZ 	  33.985 pts.
SIDIPRENDAs
JUSTO AL LADO DEL PUENTE NUEVO
TALLER PROPIO
ESPECIALISTAS TALLAS GRANDES
Y PEQUEÑAS
ARREGLAMOS CUALQUIER PRENDA
DE NAPA O ANTE
SEGUIMOS ATENDIENDOLES
DESPUES DE LA COMPRA
GARANTIZAMOS
LA MEJOR RELACION
CALIDAD/PRECIO
RECUERDE  
COMENZAMOS NUESTRAS
SUPER
REBAJAS
* Cazadoras caballero, desde 23.000 pts.
* Tres cuartos señora, desde 24.000 pts.
*Cazadoras unisex, ocho cremalleras, desde sólo 19.000 pts.
V
-Lunes 1
a
iernes
-Sábados f Mañana de 10 a 12'30 h.tarde de 15'30 a 19'30 h.
-Domingos de 15'30 a 17'00 h.
PODEMOS ADAPTARNOS A CUALQUIER HORARIO SIN COMPROMISO
DE COMPRA LLAMÁNDONOS AL 81 00 29 y 81 01 92
ATENCION
HORARIO
ZONA TURÍSTICA
sólo tardes
de 15'30 a 19'30 h.
Para el invierno se han previsto rigurosas actuaciones con la posibilidad de cerrar algún bar
Los locales denunciados en verano por exceso
de ruido serán controlados por la policia
(M.A.Llodrá).
- Efectivos de la po-
licia local realizarán durante la tem-
porada de invierno varios controles
de ruidos en locales y bares, cuya
actividad trasciende básicamente
en horas nocturnas. La finalidad de
esta actuación anunciada por el de-
legado de la Policia, es evitar que
se produzca una situación similar a
la del pasado verano, meses en los
cuales dicha problemática ocasinó
que semanalmente entraran en las
dependencias numerosas denun-
cias realizadas en su gran mayoría
por vecinos molestos y a los cuales
el ruido les impedia descansar por
la noche. Según ha afirmado Joan
Miguel Sansó, este control se lleva-
rá a cabo con una pareja de poli-
cias sin uniforme que recorreran los
lugares denunciados con más fre-
cuencia, todos ellos avisados ya en
varias ocasiones y comprobando el
nivel de decibelios al instante. En
caso de que dicho nivel sea supe-
rior al permitido, la misma pareja de
policias en servicio efectuará la de-
nuncia pertinente cumplimentando
un expediente que finalmente revi-
sará el alcalde, y pudiendo incluso,
ordenar el cierre del local.
Para Sansó es una medida nece-
saria si el Ayuntamiento quiere con-
trolar de una vez por todas los rui-
dos nocturnos aunque «no s'esta-
bliran actuacions concretes ni está
fixat haverles de realitzar en uns
dies determinats. El que pensam fer
és actuar en un moment al qual
ningú s'ho esperi i comprobar així si
realment aquests locals sobrepas-
sen el nivell que permet la
 llei. Tots
sabem que els propietaris quan
veuen una parella de la policia bai-
xen a l'instant la música. Amb
aquesta mesura intentam que el
proper estiu no es torni a repetir la
mateixa problemática que l'any pas-
sat. Si s'han de prendre mesures
fortes es faran. La majoria dels pro-
pietaris ja han estat avisats en un
parell d'ocasions».
H Residencia
RESTAURANTE
CESAR
 1 1	 181 	
mlnrií I	 I
HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE C E S 
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
	 Menú viernes 301192
 Menú viernes 06.10,92 
* Consome al vino tinto
* Chuletón de Avila
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
* Sopa de pescado
* Perdiz a la picholina
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
Joan Andreu, secretari
del Partit Popular de
Manacor, que segons
els darrers rumors
podria convertir-se en
candidat a la
presidéncia de
S'Agrícola, per suplir la
vacant que deixarà
Antoni Serrà.
Protagonistes
Els Ocults, que ara
mateix es troben a la
ciutat olímpica de
Barcelona, celebrant
una sèrie de concerts
amb resultats molt
positius. Avui mateix,
divendres, celebren un
concert a la Universitat
Autònoma.
Jordi Puigserver, que
a més de President del
Perlas Manacor és
Director de l'Agéncia de
Viatges «Viajes
Manacor», que demà
celebra la festa dels
seus primers quinze
anys.
Cristòfol
 Pastor,
‹‹Pífol» que ha estat,
juntament amb Catalina
Duran i altres persones
vinculades a les Aules,
el principal organitzador
de l'homenatge,
merescut, que avui
vespre es ret a
Salvador Bauçá
Gelabert.        
................................................................
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Un contenedor que no s'utilitza al centre de Manacor
Varis manacorins que es veuen
obligats a circular bastant pel centre
de la ciutat degut a la seva tasca la-
boral han manifestat en  vàries oca-
sions a aquesta redacció la seva in-
dignació per les molèsties que oca-
siona un contenedor d'obres que al
pareixer no s'utilitza des de fa molt
de temps i que a més ocupa un lloc
deis pocs aparcaments que hi ha.
La seva queixa ve donada básica-
ment degut a que veuen que ningú
empra aquest material i es desapro-
fita un espai molt important. A més
consideren que a cap poble ni ciutat
és estètic tenir un contenedor al ca-
rrer, encara que si no queda més
remei per treballar s'ha de tenir. El
fet es que aquest pareix esser que
no s'utilitza pel que reclamen que
s'elimini el més prest possible.
Foto: Antoni Blau
Estas son nuestras ofertas de la semana en Vehículos de Ocasión.
POCOS MESES! CON GARANTÍA DE FÁBRICA
CORSAS 3 puertas
CORSAS 3 puertas
KADETT 4 puertas
KADETT 5 puertas
FORD Fiesta
PEUGEOT 205 Rallye
FIAT Tipo 16 y
OTROS VEHICULOS
City
City
motor 1.6
motor 1.6
garantizado
Semi-nuevo
con aire
CON GARANTÍA Y FACILIDADES DE PAGO
PM-AY
PM-BF
PM-AK
PM-AV
PM-AT
PM-BG
PM-BB
OPEL
VENGA A NUESTRO CONCESIONARIO
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJOREN POR EXPERIENCIA.
11~IFINFIEMINIIIMUMPI,W
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Restaurant - Galena d'Art
Correr del Sol, 5
Tel. 83 83 40
Sant Llorenç
Presenta
A partir
del dia 1
d'Octubre
LA
NOVA
CARTA
D'H1VERN
Auténtica
cuina
Mallorquina
i Catalana
PRIMERS PLATS. Plats casolans diaris
Dilluns
PAELLA DE VERDURES I BACALLÀ
MONGETES AMB BUTIFARRA
Dimarts
SOPES MALLORQUINES
SOPA AMB MENUDETS
Dimecres
TANCAT PER DESCANS DEL PERSONAL
Dijous
CASSOLA DE CAÇA
CARAGOLS CUINATS O A LA LLAUNA
Divendres
ESCALDUMS D'INDIOT I PILOTES
FRIT
 MALLORQUÍ
Dissabte
ARRÒS NEGRE DE SÍPIA
MACARRONS AL FORN
Diumenge	
ARRÒS BRUT DEL MOLÍ
FIDEUADA DE MARISC
ESCUDELLA I CARN D'OLLA
SEGONS PLATS. Cuina  de Mercat
I també una amplia carta amb
totes les especialitats
ASSORTIT D'EMBOTITS CATALANS DEL MOLÍ
ANXOVES DE L'ESCALA
ESQUEIXADA DE BACALLÀ
PAELLA (VERDURES, MIXTA, MARISC, CARN)
ARROÇOS
BACALLÀ A LA LLAUNA, ARREBOSSAT, AMB SANFAINA
ESPATLLA DE CABRIT
CUIXA DE ME
COSTELLETES DE CABRIT FRITES AMB ALLS
BOTIFARRA AMB ESCALIVADA
CHATEAUBRIAND ESPECIAL DEL MOLÍ
CERVELLS A LA MANTEQUILLA NEGRE
	 1
LLOM DE VADELLA AL PEBRE
TÀRTAR DE VADELLA AL WHISKY
PORCELLETA NEGRE DEL MOLÍ
PLATS PER 	  PEIX A LA MALLORQUINA
ENCÀRREC CABRIT AL FORN
PLATS DE CACA
¡VENGUI A MENJAR BÉ AL MILLOR LOCAL!
 Col-la -ha:1)ra~
La crisi de
 l'abundància
Durant molt de temps vaig creure
que la crisi era sempre maligna. Tenir
una crisi era patir un canvi. Amb el
temps, he pogut saber que el concepte
de crisi abraça per igual el bé i el mal.
Crisi és innovació, revolució, mudança.
I això, pot superar caos per alguns mè-
todes o pautes socials, benestar pels in-
novadors, pèrdua pels conservadors.
Fa uns dies que la Comunitat Econó-
mica Europea ha dit a l'Espanya lletera
que prou, que ja en tenim massa de Ilet
i de formatge. Entre tots els afiliats al
cens de l'Estat Central, haurem de
pagar la multa, una multa de molts mi-
lions. Altre temps, quan feia els hi-
verns més rúfols i els agosts eren més
plujosos, les vaques feien la llet que
volien i quan la natural evolució de les
glàndules mamáries ho demanava. Pri-
mer era el part, després el vadellet i tot
seguit el rierol d'aquest líquid tant ric i
saborós. Ara, el bovers ja no sabem si
el ritme còpula-mare-llet s'haurà d'in-
vertir, aturar alguns ches o si hauran de
vendre totes les vaques. Els veterinaris
no saben com fer-ho. Biologia i econo-
mia se contradiuen.
Tot això m'espanta. Vas a l'hiper-
mercat i quedes hipermarejat.
únicament les dones, que són minucio-
ses i estudien els detalls de la compra,
poden aguantar la pressió psicológica
de l'Hipen Que l'hiper és dolent ni
pensar-ho, tot depèn del destinatari. El
detallista, el botiguer menut, maldiu
l'hiper. Com a competidor de la supe-
rabundáncia, una nefasta concentracié
per l'economia d'aquell petit comerç
de la cantonada que tan sols tenia un
manat de cebes, verdures per unes po-
ques cuinades, ducs o tres odres d'oli
de Caimari i esclatasangs de les garri-
gues més properes; gírgoles d'alzina,
de camp, peus de rata i un milenar de
productes que no anomen. Emperò el
sentit de dispersió i menudencia ha de-
«Ara l'home individual
desapareix i es torna
un hiperhome»
caigut d'uns anys ençà. La filosofia de
la distribució és ara una altra. La revo-
lució de les magnituds, ha anat elimi-
nant tot alió que li estorbava, que és, ni
més ni manco, la moderació de l'oferta
i la demanda dels anys 60 i 70. Abans
ens rentávem dins una ribella, anàvem
a peu, teníem Ilums d'oli i de carbur.
Tot era segons l'alçada de l'home, pot-
ser que menys. Ara l'home individual
desapareix, entra a formar part d'un
home collectiu. Ara ja ets un hiperho-
me, que no vol dir més home sinó més
magnitud, més quantitat d'interrela-
cions. Abans eres el va ara ja no exis-
teixes. Ets un tributari del Sistema, una
partícula d'un cos cellular collocat
dins un immens vagó enganxat a un
llargíssim tren sense nom ni maquinis-
ta, d'un tren cec, coriaci, tossut, mut,
massís i estúpid que devora l'espai
marxant cap a un lloc indefinit. No sé
qué hi haurà prop d'allà lluny, dins el
món de les boires sense cul ni fons.
Ara com ara, anam embalats dins l'an-
goixa d'un temps desconegut, del
temps indefinible. Tant sols la hiperin-
formació i la hiperconcentració son el
nostre débil seny.
Durant
 l'època
 de la Marilyn Mon-
roe o del cuplé de Sara Montiel, tenies
un galliner i un o dos galls, tot depenia
del lloc, la possessió, la familia. Avui
és un luxe anar a treurc els ous del
nieró o engreixar un porc. Tot allò
 ca-
solà i fet segons la nostra personal talla
ha entrat dins el foll moviment de la
crisi. Ella comanda, trenca la tradició,
industrialitza l'esbartet de gallines mul-
tiplicant-lo amb pinsos, temperatures
controlades i ritmes de creixement.
Quan t'acostes a qualsevol d'aquestes
granges te sents un poc tot sol i quasi
voldries tomar el temps enrera. Tot
passa per la crisi de la multiplicació i
per la destrucció accelerada. Tot cadu-
ca. La crisi de l'abundància és el sím-
bol de la postmodernitat europea.
Cada cop escrivim menys, ho fa la
informática. Cada cop treballam
menys, treballen les màquines. Cavam
menys, tallan menys llenya, manipu-
lam menys les coses, abraonam menys.
En aquesta situació de sorprenent inuti-
litat te n'adones de l'escàs nivel] indi-
vidual en què has caigut i et dius que ja
no ets tu, sinó tu-i-els-altres del Siste-
ma, que són la gent anónima, que, com
tú, depenen de la grandiositat del Siste-
ma, de la seva efervescència i caprit-
xossos fantasmes. El teu braç ja no és
aquella musculatura de feina, aquella
força tant indispensable per ajudar als
altres homes, n1 aquella palanca que
transformava el món en petites dosis,
sinó que el vertader braç és el de la
máquina. I totpoderós s'alça contra el
teu propi braç, fent-te veure que la teva
extremitat és un penjoll per dur la triá
que obre les portes si no s'aixequen
abans amb el comandament automàtic.
A vegades no importa que faces res,
deixa't dur que aquesta és cada vegada
més la tova feina.
Ara mateix, a l'occident europeu, so-
bren sabates, blat,
 automòbils,
 pisos,
llibres, diaris, hotels, fems, hipocresia i
gent aturada. No sé que en farem de la
crisi de l'abundáncia. Pot tenir
 conse-
qüències desastroses en les nostres co-
munitats mediterrànies i sobretot en un
arxipèlag com el nostre,
 construït
 per
la diversificació i elaborat per la mar
que limita i mesura. La grandiloqüèn-
cia la
 creà els Estats Units i la infinitud
de l'extensió La Mancha.
~tia Duran --Z1
NECESITAN
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Enguany rebrà l' «A d'Or» de s'Agrícola el pianista manacorí      
Andreu Riera donará un gran concert per acomiadar
Antoni Serrà com a President de s'Agrícola
A. Tugores.- Andreu Riera, el
jove i excellent pianista manacorí
será qui rebi, enguany l'«A d'Or»
que anualment concedeix l'Associa-
ció Cultural s'Agrícola al manacorí
més distingit els darrers dotze
mesos. Per segona vegada aquest
guardó recau en un músic; Paula
Rosselló l'obtingué fa uns anys.
El President Antoni Serrà aprofi-
tarà l'acte d'entrega d'aquest guar-
dó per acomiadar-se oficialment
dels socis de s'Agrícola, encara que
la seva sortida de l'entitat, de forma
efectiva, no es produirà fins a la pri-
meria del mes de maig, quan se ce-
lebrin eleccions.
Andreu Riera, el mateix dia que
rebrà l'«A d'Or», oferirà
 a tots els
socis de s'Agrícola i manacorins en
general, un gran concert de piano a
la Parròquia
 de N Sra. dels Dolors,
a les sis i mitja. 1 si no hi ha canvis,
ara mateix imprevists, aquest acte
tendrá lloc el dia 27 de desembre,
dos dies després de la festa de
Nadal.
Aquesta mateixa setmana ens
hem topat amb el president, Antoni
Serrà,
 el qual ens ha confirmat tots
aquests fets, així com que la darre-
ra exposició de l'any, a la sala d'ex-
posicions de s'Agrícola, será la de
Joan Riera Ferrari.
Respecte al guardó que s'entre-
gará a Andreu Riera ens digué que
efectivament, el pianista seria el
que rebria l'«A d'Or» i que això es-
tava decidit en junta directiva feia ja
molts de mesos. Sobre el concert,
Serrà digué que la intenció era que
fós de qualitat, però també amb una
sèrie de peces molt populars. Anto-
ni
 Serrà vol que el seu comiat de
l'entitat que ha presidit aquests da-
rrers anys sigui solemne i, de segur
que será sonada. S'espera, entre
d'altres, la preséncias del President
Cañellas a l'entrega de l'A d'Or així
com al concert, que es realitzarà als
Dolors, amb el temple illuminat en
tots els salomons i amb l'altar major
decorat per Joan Riera Ferrari. Qui
presentará aquest acte será el pe-
riodista de «Ultima Hora» Jacint
Planas Sanmartí. Tot seguit es ser-
virá un refresc als locals de S'Agrí-
cola, renovats durant el mandat
d'Antoni Serrà, un home que anun-
cia la seva no presentació a les pro-
peres eleccions i que fins ara, res
l'ha fet canviar d'opinió. Per aquest
motiu, es comencen a perfilar les
candidatures dels possibles succes-
sors.
Cal afegir que l'acte del dia 27 de
desembre comptarà amb el suport
de Perlas Majórica.
14c71435 filaflaCCZ , s . a..
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GRAN FIESTA POPULAR
XV ANIVERSARIO VIAJES MANACOR
SABADO 31 DE OCTUBRE A LAS 21 II.
Pl. RAMON LLULL (Pl. d'es Mercat)
Presentado por tIAIM.E 1VIASSANET de Radio Balear
CON LA ACTUACION DE:
* Rondalla d'es Pla de Petra
* Així Balla Manacor.
* Grup Folklòric Coves i Perles.
* Grup Folklòric d'es Pla de Llevant.
* Agrupació de Ball Puig de Bonany de Petra
Y la colaboración de: els Balladors del grup de Ball
Card en Festa de Sant Llorenç d'es Cardassar
Para todos los asistentes habrá
SANGRIA, BUÑUELOS, HELADOS, REFRESCOS, etc.
TODO COMPLETAMENTE GRATIS
Estan todos invitados. No falten
VIAJES DE MANACOR
LA CAMPANA
ROBA D INFANTS
Proper canvi de domicili
Avda. d'Es Torrent, 31
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Isabel Tocino, entre Gabriel Cañellas y José Jaume
La tertulia de Pula fue muy parecida a un mitin preelectoral
Isabel Tocino abre la campaña en Pula
Isabel Tocino, actual diputada por el PP y una
de las figuras más relevantes de este partido, es-
tuvo el pasado lunes en s'Era de Pula para tratar
de un tema amplio y ambicioso: «España, hoy».
La proximidad de las elecciones se intuyó en todo
momento, ya que la tertulia fue tomando, a medi-
da que pasó la velada, en míting electoral, con
participación incluida de Gabriel Cañellas y otros.
Cuidó de presentar a la invitada
José Jaume, quién destacó la fuer-
te personalidad de Isabel Tocino,
puesta de manifiesto en los mo-
mentos clave de su vida, de forma
especial en su enfrentamiento con
el presidente cántabro Hormae-
chea.
La conferenciante inició sus pala-
bras hablando del PSOE y se
puede decir que acabó las mismas
hablando del PSOE: «Más que diez
años de gobierno socialista han
sido diez años de control, de cor-
sés, de autoritarismo, de amiguis-
mo y corrupción». Y prosiguió
dando un repaso a la situación alar-
mante de la economía española, de
la que dijo era imposible se salvara
fuera de Europa. «Ahora ya sabe-
mos lo que el cambio ha dado de
sí; la sociedad pide otras formas de
gobierno».
Sobre la economía aseveró que,
sin ser catastrofista, había que
decir que la situación era alarman-
te, aunque los indicadores no fue-
ran especialmente malos para las
islas. «No creo que nadie pueda al-
zarse con la varita mágica; gasta-
mos mucho y mal y el gobierno
tiene auténtica voracidad fiscal».
Tocino dijo que se habían vivido los
años del crecimiento (85-89) con la
filosofía del pelotazo, cuando debie-
ron, entonces, corregirse los dese-
quilibrios estructurales. Suele decir-
se —afirmó— que ya hemos salido
de situaciones parecidas, pero esta
vez es más difícil por la apertura del
mercado europeo y por tener un go-
bierno sin ideas, con un candidato
«a palos», forzado. «No sabemos si
hemos tocado fondo, pero creo que
no. Bajan algunos indicadores
como el consumo de electricidad,
cemento y gasóleo, mientras au-
.3 menta la venta de coches. TodoE .
viene a decir que invertimos menostn
rn y consumimos más».
La diputada del PP dijo no enten-
der el triunfalismo socialista ya que
el Plan de Convergencia no haría
falta si los logros fueran ciertos y
que basan la posible mejoría de
nuestra economía en la mejoría in-
cierta internacional. Los datos que
aportó Solchaga antes de los pre-
supuestos del 92 no se han cumpli-
do ni uno y se han corregido sobre
la marcha. En definitiva, este go-
bierno que practica la voracidad fis-
cal porque no quiere controlar el
gasto público, tiene una gran falta
de credibilidad y no mueve a la con-
fianza de los inversores, ya que
hasta ahora se fomentó la inversión
puramente especulativa. «Mientras
este gobierno, con tozudez, diga
que su política económica es la
única posible, vamos mal». Y acabó
sus palabras en la conferencia, que
se alargó casi hora y media, dicien-
do que el PSOE no tiene liderazgo
moral para sacarnos de la crisis,
porque en vez de trabajo han culti-
vado el enchufismo y en vez de in-
versión, el despilfarro. Según Isabel
Tocino su partido debiera de haber
presentado una moción de censura.
Pero eso, según se desprendió de
los gestos de la diputada, parece
ser un tema tabú en un sector im-
portante de su partido. Por cierto,
no recordamos mencionara a José
María Aznar en toda la velada.
Ya metidos en la tertulia, el socia-
lista Josep Moll afirmó que todas
las oposiciones son aburridas y que
echaba en falta alternativas del PP.
Antoni Alemany, por su parte dijo
estar de acuerdo con el discurso de
la conferenciante, pero que fallaba
por su base: el PP no da buen
ejemplo donde tiene el poder, co-
munidades autónomas y ayunta-
mientos, donde incluso se aumen-
taba la presión fiscal.
Isabel Tocino dijo entonces que
las cosas mal hechas hay que de-
nunciarlas por coherencia y que ella
lo había hecho en Cantabria. Y jus-
tificó algunas subidas de impuestos
diciendo que los ayuntamientos
perciben, a veces, lo que se marca
desde el gobierno central, como es
el caso del IAE. Y apuntó que ha-
bría que plantearse el tema de las
autonomías, asignatura pendiente
de este país.
A la pregunta que formuló Anto-
1 G
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
El Sr. Lesenne preguntó si el PP
en el 92 podía ganar, como lo hicie-
ra en el 82 el PSOE, la batalla de la
información, a lo que contestó la di-
putada del PP afirmando que no
MENDIA VELL
Restaurante - Torrador - Grill
Tels: 84 38 35
84 38 69
82 07 50
CAJONERAS PALOS CUADRADOS MOLDURAS COLAS
HIPER MADER A
Diferentes soluciones para construir
cualquier mueble con KIT CRISTAL
f./
-›
Constrúyalo usted mismo
y adapte cada idea a la medida deseada
nio Vidal, de RNE, sobre un posible
pacto PSOE-PP para hacer frente a
la crisis y a las excesivas apeten-
cias nacionalistas, Tocino dijo que
ella no se apuntaría a un gobierno
de coalición. Respecto de las auto-
nomías habría que buscar porqué
se crean en la Constitución y ver si
han servido para acercar la admi-
nistración al ciudadano y si han
descentralizado o duplicado el
gasto. Si no se han conseguido,
hay que buscar los motivos y bus-
car soluciones sin miedos, sentán-
donos a desarrollar los pactos.
era posible por el control que ejerce
el PSOE de los medios informativos
como la televisión pública. Por otra
parte aseguró que desde los inte-
lectuales a la cultura estaba todo
muy politizado y que existe una cri-
sis de pensamiento. La propia so-
ciedad es la que tiene que ver que
el «cambio» ha terminado y que no
pueden esperar mesías y salvado-
res, ni que Europa nos saque las
castañas del fuego.
Gabriel Cañellas, al final y supon-
go que contestando a Moll, dijo que
lo importante no es lo que diga la
oposición, sino lo que cree la socie-
dad, en cada lugar, a la oposición.
Y prosiguió glosando las excelen-
cias del gobierno conservador de
Baleares, que se confirmaban,
según Cañellas, con informaciones
exteriores.
Poco más dio de sí la tertulia,
que duró una hora más de lo pre-
visto y que se convirtió, como diji-
mos más arriba, en un acto electo-
ral previo a la campaña que se adi-
vina cada vez más próxima.
Antoni Tug ores
Foto: Antoni Blau
Diferentes soluciones a su medida
•
rja ESTO Y MUCHO MAS EN BRICOLAR
SABADOS ABIERTO DE 9'30 A 13 HORAS
Estamos en Manacor, Pasee Ferrocarril, s/n - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62
SILICONAS - PINTURAS HERRAMIENTAS- ESCALERAS E
«El socialismo ha
supuesto diez arios de
corsés, de
autoritarismo,
enchufismo, control y
corrupción»
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OFERTAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 1992
ALIMENTACION CHARCUTERIA
Leche Ato Brick L 	 79 Queso Mahonés La Payesa 	 990 pts./kg.
Madalena cuadrada Toast 14 u. 	 99 Jamón cocido Remler Casademont 	 850 pts./kg.
Galletas Marie-Lu 300 grs 	 99 Paleta cocida Remier Casademont 	 590 pts./kg.
Colacao bajo en calorías 400 grs. 	 295 Mortadela Palma 	 349 pts./kg.
Donut pack 4 u 	 130 Jamón serrano Palma 	 1.499 pts./kg.
Galleta petites d' 011 	 145
Pan molde Toast familiar 	 120
Pan tostado Ortiz 30 r 	 190 PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Miel San Francisco Dosif. 500 grs. 	
Chocolate Torras 150 grs. 	
Frostis Kellog' s 325 grs 	
Tomate triturado Apis 825 grs 	
Rovellons trozos Rosmary 500 grs 	
Legumbres Taboada Tarro kg. 	
Atún claro en aceite Isabel 1/5 pack. 3 u. 	
280
85
258
95
145
89
178
Espuma Poli Kur 180 ml.
	
Gel Lux 900 	
Pañal Dodot gateando 44 u
	
Rey Vajillas L
	
Vernel 2 L. (fresco y normal) 	
Vim limpiahogar 2 kg 	
299
320
1.588
69
179
205
Arroz extra Nomen kg. 	 139
Sobres sopa Knorr normal 	 79 BAZARCaldo Knorr pescado, carne, gallina 12 past 139
Callos a la madrileña La Tirla 1 R 	 235 Exprimidor Philips HR 2773 	 2.995
Alubias con chorizo La Tila 500 grs 	 149 Freidora Kelner Frilux 3' 5 L 	 9.995
Secador Kelner Artis 
	 2.745
Picadora Moulinex D56
	 5.705
BEBIDAS Y LICORES Convector Philips HD 3451 	 5.995
La Casera, naranja, limón, cola 21. 	 149
Latas Schweppes naranja, limón 33 cl. 	
Coca Cola lata 33 cl 	
44
39 MENAGE Y BRICOLAGE
Vino Campo Viejo 3/4 	 289 Pongotodo 60 L. 47x35x60 cm 	 1.255
Vino Don Simón Brick L. 	 99 Cesta ropa 65 cms 	 715
Carlos III 3/4 	 990 Batería coche Varta 35 Amperios 	 6.495
Whisky Doble V 3/4 	 695 Aceite para coche 20w40 5 L. 	 1.495
Cava Delapierre Extra 	 389
TEXTIL
CONGELADOS Sabana franela 90 cm
	 2.125
Croquetas Freisa 500 grs. (pollo, Jamón, queso) 190 Sabana franela 135 cm 	 2.400
Gamba pelada 	 865 pts./kg. Sabana franera 150 cm 	 2.695
Filete de merluza con piel 	 275 pts./kg.
Lomos de bacalao 	
Cigalas 	
825 pts./kg.
765 pts./kg. JUGUETES
Bicicleta de montaña Shimano
	 18.895
CREMERIA
Yogur Yoplait sabores pack 8 u 	  177
Flan de huevo, vainilla Yoplait pack 4 u 	  120
El pressupost per asfaltar tres quilòmetres de la carretera de Palma és de 39
milions.
Les obres acabaran a finals de la propera setmana
S'asfalten tres
 quilòmetres
 de la carretera de Palma
Les obres de la carretera de Palma a Cala Ratja-
da al seu pas per Manacor segueixen a bon ritme i
es preveu que a finals de la propera setmana s'a-
cabin completament. L'empresa
 concessionària
 de
les obres és Melchor Mascaró SA. amb un pressu-
post de 39 milions de pessetes.
La setmana passada, concreta-
ment el dilluns varen donar comen-
çament les obres de la carretera de
Palma des del quilòmetre 47 fins al
quilòmetre 50, és a dir a partir del
polígon industrial.
El tram del Polígon I la
su bestació de GESA, els mes
conflictius 
Segons informacions de l'empre-
sa que realitza les obres, aquestes
acabaran a finals de la propera set-
mana, és a dir, que hauran tingut
una duració aproximada de dues
setmanes.
El passat dimarts es produiren retencions degut a que s'asfaltava el tram de
carretera situat a davant la subestació de GESA.
Les obres consisteixen
en donar dues capes
d'asfalt a la carretera
Aquestes obres consisteixen amb
l'asfaltat dels tres quilòmetres de
carretera amb dues passades d'as-
falt i després en pintar les marques
vials de la calçada.
Es tornaran produir
algunes retencions en
el tram de la carretera
situat a devora el
Polígon.
Per dur a terme l'asfalt de l'es-
mentada carretera no s'han produit
molt de problemes ja que el tràfic
s'ha pogut desviar pels carrils dels
dos costats de la carretera, Ilevat
del tram situat devora el Polígon In-
dustrial i la subestació de GESA, on
no existeixen carrils per poder des-
viar el tràfic. A aquest tram es varen
produir retencions que dificultaren
en gran mesura la circul.lació cap a
Ciutat al llarg d'algunes hores el
passat dimarts. Per altra banda,
aquestes retencions s'hauran de
tornar produir algún dia d'aquesta
propera setmana ja que manca la
segona capa d'asfalt.
Cal resaltar que el pressupost de
les obres que realitza l'empresa,
Melchor Mascaró SA. és de 39 mi-
lions de pessetes i que s'espera
acabin el dijous d'aquesta próxima
setmana.
M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
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GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84
84
84
63
84
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98
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TELEFONO MOVIL 908
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CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51
La costum és que els padrins joves ho regalin al nins petits de la família
Els rosaris: una llepolia amb més
de cent anys de tradició
A molts de mostradors podem veure abans de
l'arribada de la festivitat de Tots Sants, els primers
rosaris i panellets, que regalen els padrins joves a
tots els nins i nines petits de la familia. Una llepo-
ha típica d'aquesta festivitat que es remonta a més
d'un segle enrera i que conserven els bons paste-
lers de cada localitat, amb artesania
 pròpia. Per
altra banda el dia de Tots Sants és la data en la
que s'acostuma a visitar les tombes dels familiars
perduts, oferint grans rams de flors i ciris.
(M.A.Llodrá),- Que cada nin rebi
dels seus padrins joves un rosari a
la festivitat de Tots Sants és una
tradició de més de cent anys, que
es conserva encara ara en molt
d'entussiasme. Cada pasteler realit-
za amb art i sobretot, amb molta
dedicació cada una d'aquestes Ile-
polies, que ja es veuen pels mostra-
dors dies abans de la celebració.
Confitura, ametles i massapans
són els materials més emprats per
realitzar els rosaris que es comple-
menten amb dolços caramel.los,
enganxats tots ells per un fil i
col.locats un rera l'altra, en filera.
La patena que penja sempre sota
aquest exquisita Ilepolia, s'el.labora
usualment de massapà o d'un troç
de carabassa confitada, segons el
gust. El preu dels rosaris varien se-
gons el pes o material que hi ha a
cada un d'elles oscilant el preu
mitjà vuit-centes i mil pessetes.
A Manacor també és costum re-
galar per aquesta festivitat als més
majors de la família una coca gros-
sa amb un forat enmig (en forma de
bunyol) el.laborada segons la tradi-
ció de cada pastisseria.
Flors 1 ciris en recordança als
familiars perduts
El dia de Tots Sants es reuneixen
també al cementiri de Manacor mi-
lers de famílies que porten als fami-
liars perduts, flors i ciris per adornar
les tombes. La concentració més
destacada sol tenir lloc anualment
des de les nou del matí i fins a les
dues del migdia, celebrant-se al
capvespre una missa en recordan-
ça a tots els difunts.
Aquesta costum mallorquina s'es-
devé també des de molts anys en-
rera i el cost varia segons el tipus
de flor i el volum. El preu mitjà és
de 400 fins a 4.000 pessetes.
El recinte del cementiri queda al
final de la jornada visiblement ador-
nada amb milers de rams de flors i
ciris, que es vénen allá mateix, i
aportats amb molt de carinyo i re-
sentiment.
Foto: Antoni Blau
Centenario del Colegio
«Pureza de María»
La Comunidad de Religiosas del Colegio de La
Pureza de Manacor celebrará este próximo sábado
el primer centenario de la fundación del colegio.
El acto de conmemoración tendrá lugar este sá-
bado, día 31 de octubre a partir de las seis de la
tarde y consistirá en una Misa concelebrada en la
que estaran presentes personalidades tanto del
mundo de la política como de la cultura de la ciudad
y como es natural gran cantidad de alumnas y ex-
alumnas que participaran de este acto tan impor-
tante tanto para el colegio como para Manacor.
RESTAU RANT
Morí den Sopa
Crta. Manacor
a Porto Cristo
Tel. 55 01 93
El dia de Tots Sants, a partir de les vuit del matí fins a les set de 
 l' horabaixa
El Bus
 urbà
 realitzarà el servei al cementeni
En motiu de la festivitat de Tots
Sants, que es celebrará aquest diu-
menge, l'Ajuntament de Manacor
torna a posar en marxa el servei del
Bus Urbà
 al llarg
 de tot el dia per-
que les persones que no tenguin
vehícle propi es puguin desplaçar
en tota comoditat fins al cementen.
Així com es va fer en anys ante-
riors, el Bus
 Urbà començarà
 el seu
trajecte a partir de les vuit del matí i
romandrà
 de servei fins a les set de
l'horabaixa.
El seu recorregut será des de la
Plaga del Mercat, Avinguda del To-
rrent passant per l'Avinguda Mn. Al-
cover i Joan Miró fins arribar al ce-
menteri. Per altra banda el retorn es
farà pel camí de Son Coletes fins
enllaçar amb la carretera de Son
Fortesa i el carrer Fábrica , tornant
de bell nou a la Plaga del Mercat.
Les obres del cementen i
municipal
Els darrers preparatius per la ce-
lebració d'aquest diumenge estan
quasi enllestits, per tal l'Ajuntament
ha realitzat la pavimentació de la
zona més antiga del cementen i així
com també s'han fet distints treballs
de jardineria que han donat al recin-
te un aspecte molts distint del que
tenia fa sols un parell de mesos.
El dia de Tots Sants hi haurà el servei
de/Bus Urbà
 al llarg de tot el dia.
Ben segur, que les persones que vi-
sitin el cementeni aquests dies veu-
ren que el canvi ha estat molt im-
portant, malgrat encara mancara la
segona part de les obres que con-
sistirá en acabar la pavimentació de
tot el recinte així com s'ha fet amb
la part antiga.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Con los músicos
JUAN TECLAS - TONI GARCIA • MARTÍ SALEM • PEP ROS
EL DIA DE LA INAUGURACION HABRA UNA BOTELLA DE CHAMPAN GRATIS
PARA CADA 4 PERSONAS
Al mismo tiempo se les comunica que a las personas que cenen en el
Restaurante MOLÍ D'EN SOPA tendrán acceso a la sala de baile GRATIS
El precio de la entrada: 600 pts.
NOTA: Todos los vienes habrá baile
DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA
-•.•-•-•-• • •.•
• 
ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
Desde: 1.389.000 ptas.*
OPEL ASTRA,: EL NUEVO VALOR DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en dittlni C011 ICIISAIO :111[0111átle0
• Estructura de Pro'tección 1.1eral • Alarma Antirrobo • ABS • Cierre centralizado de seguridad
OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR DEL CONFORT.
• l'anula Multitución • ( leck-Conmil, Computadora y Radiocasset te • lnierior Ergonómko
• ( aiììbio Automático • Dirección Asistida • Microfilm; de Aire.
OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • Diseño Aerodinámico Flush-(ilass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y . litrbodiesel.
DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA EN TU CONCESIONARIO OPEL.
OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.
• I quIpainienct. gloh,t1 tic II  g.1111,1 \	 reu n rnerki.klo	 l'eniThula	 1.111.-.1res). Transporte. IVA. gasto% de
pre-1 . 1111^Cg.1
	 th,,111•1111, promtmoiyal	 A'als,10 para %ellit tilos ell
ttlio
OPEL
TE	 ESPERAMOS
CORMOTOR. S.A e
Ctra. Palma - Arta, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
CONCEIONARR )s	 01)El„	 l'OR 1N. PU RI EN(. 1:\
Moment en que es tallà la cinta inaugura/de les novas instal.lacions de l'ONCE de
Manacor.
Avui vespre al Molí d'En Sopa
L'homenatge a Salvador Bauçà será un
acte multitudinari
Aquest divendres a vespre es ce-
lebra al Restaurant Molí d'En Sopa
l'homenatge al que ha estat fins ara
el Director del Centre Social i de
Ses Aules de la Tercera Edat de
Manacor.
L'acte consistirá en un sopar, al
qual s'espera l'assistència de mol-
tes persones tant d'alumnes de Ses
Aules, que ben segur no en faltará
cap, com d'altres persones que
amb la seva presencia retran home-
natge a Salvador Baucá Gelabert
que es jubila el proper dia 2 de no-
vembre, per tal será un acte multitu-
dinari.
Salvador Baucá no te encara
substitut
Després de més de quaranta
anys de feina a Manacor al front del
Centre Social de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports així
Avui, divendres es farà
 el sopar
homenatge a Salvador Baugá
com també de Ses Aules, Salvador
Bauçá es retira definitivament mal-
grat, com va declarar la setmana
passada «després de descansar no
vol dir que no posi en práctica algu-
na nova curolla...»
Per altra banda i com és natural
el substitut de Salvador Baucá, és a
dir la persona que es convertirá en
el nou Director del Centre Social i
de Ses Aules, és encara una incóg-
nita; la Conselleria está cercant a
aquesta persona que a partir d'ara
haurà
 de dirigir aquestes dues enti-
tats de tipus cultural i esportiu.
M. Ferrer.
Dirigit per Joan Capllonch ofereix des de el passat dissabte els seus serveis als afiliats 
Inaugurat el nou local de l'ONCE a Manacor
(M.A.Llodrá).- El delegat territo-
rial de l'ONCE Ignaci Sánchez jun-
tament amb el batle de Manacor,
Biel Bosch i el delegat de Serveis
Generals Jaume Darder, inaugura-
ren el passat dissabte la nova seu
d'aquesta entitat social ubicada al
carrer Joan Lliteres de Manacor. A
l'acte d'obertura que tingué lloc com
hem dit abans el passat dissabte
sobre les dotze i mitja del migdia es
comptà amb la presencia de nom-
brosos afilitats que presenciaren
amb goig la cerimònia.
Les noves instal.lacions ténen
una superficie de 554 metres cua-
drats dividits en tres plantes amb la
finalitat de que aquest nou edifici de
l'ONCE no sia només un centre de
venta de cupons si no una entitat
social que proporciona treball a per-
sones descapacitades, tal i com va
senyalar el director de la delegació
de Manacor, Joan Capllonch Verger
al seu discurs inaugural. Així ma-
teix, Capllonch
 apuntà
 que la seva
máxima il.lusió és que aquesta gran
inversió realitzada amb la nova seu
de Manacor sia aprofitada al
màxim.
Una vegada tancada l'acte inau-
gural els més de cinquanta assis-
tents visitaren les instal.lacions que
compten amb una sala de recepció,
despatx del director i serveis, biblio- (1)
teca i sales d'estudi i per practicar Cb
esport. Finalment s'oferí un refrigeri
als assistents.	 "*"
Foto: Antoni Blau
Col-lalboració
Llorenç Femenias
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Converses de cap de cantó
Madó Bladera se compixa de rialles
A Na Ganxa u va venir de nou que
Madó Bladera, anás pel carrer, rient
com una loca, tot i que, Madó Bladera,
quan va pel carrer més que portar cara
riolera semblant que ha venut a espera.
-I, això, que són aquestes rialles?
—li pregunta Na Ganxa.
-Mira Ganxa, ric pel que m'han con-
tat de Pere Llinàs, el Regidor macianer.
-Com és ara..!
-Tú saps que els macianers són bona
gent per?) els joves, sobretot, són molt
originals amb els seus pensaments i
acudits. Idó bé, En Pere Llinàs, macia-
ner, Regidor cellut que va tenir un se-
quer d'albercocs, ara se treu del cape-
rrot de fer una embassada a Sa Cabana,
per deturar s'aigo, perquè no hi torni
haver altre torrentada al Poble, i , això
em fa moltes rialles.
-Pero) que no seria cosa bona?
-Clar que seria cosa bona, així com
ho seria embotallar-la i vener-la com si
fos aigo de FONT VELLA. Que vols
que et digui, sabrcu, només, m'ha fet
rialles i ric.
-I així no haurien de desviar es to-
rrent p'es Pla, que és terra bona, i que,
endemés, hi ha qualque cosa construi-
da.
-Per aquí, per aquí, grata-hi. Si tapen
es forat de s'aigo ja des de Sa Cabana
no importaria esbucar cap magatzem ja
fet.
-I tendrien s'aigo de ses torrentades
embassada per quant AIGÜES MANA-
COR S.A. l'hagués de menester, si un
dia es pou d'En Renou se seca.
-Ganxa, no siguis bobiana. Obri es
ulls, que a jo, els m'han fet obrir.
-Explicau-vos, idó
-A mi m'han dit que prop de Sa Ca-
bana hi volen fer un camp de golf, i
també m'han dit que els caps de gols
necessiten molta d'aigo per regar s'her-
beta.
-Idó, més que més!
-Toquet es nas, Ganxa
	 digué
Madó Bladera tota rabenta— No en
volen de camps de golf, p'es Poble. Es
golf és un entreteniment de senyors pe-
gant cops a una piloteta, i sincerament,
Ganxa, jo crec que aquests senyors, per
entretenir-se podrien jugar amb ses
seves pilotes.
-Madó Bladera...!
-Perdona Ganxa. Es que parlant de
golf em fa dir erosseries. Per?) amb el
que no puc consentir és amb s'embas-
sada de Sa Cabana. ¿Que diria Banyo-
les si Barcelona Torna fer altra Olim-
piada?. Li prendie les proves de pira-
gües i altres de rem. I, que vols que et
digui. S'Embassada de Sa Cabana em
fa rialles. Endcmés el que sempre inau-
gurava les embassades ha mort fa anys
i ara el President Canyelles li agrada
més anar de fires i de sopars. Ja ho
veus per el goig Blau ni s'hi acosta.
I, Madó Bladera, anant-se'n, encara
reia, i, feia s'ánnera, com si nadás.
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El convenio especial para trabajadores fijos
discontinuos
La pasada semana intenté sucinta-
mente explicar el CONVENIO ESPE-
CIAL para trabajadores autónomos y
trabajadores por cuenta ajena mencio-
nando las distintas situaciones en las
que éste se podía suscribir. A éstas hay
que añadir una nueva publicada en el
B.O.E. el día 4 de agosto de este
mismo año.
Como se dijo en su día, este año los
trabajadores fijos discontinuos que han
trabajado medio año (180 días) sólo
tendrán derecho a 6 meses de subsidio
de 42.210 pesetas. Además por tener la
condición de fijos discontinuos el Esta-
do les «regala» los dos primeros meses
de cotización por la contingencia de
Jubilación. Respecto a los 4 meses res-
tantes dicha contingencia no queda cu-
bierta ¿Qué solución se le ha dado? La
solución es la relación de un nuevo
CONVENIO ESPECIAL suscrito con
la Seguridad Social que cotize por las
contingencias de Jubilación, Viudedad
y Orfandad.
¿Cuál es el inconveniente que tiene
dicha suscripción? el inconveniente es
el importe de la cuota que hay que
pagar, 13.897 mensuales como míni-
mo. Y yo me pregunto ¿Que persona
puede subsistir sólo con 42.210 ptas.
mensuales? por esto resulta inimagina-
ble que a estas 42.210 todavía se le
tengan que descontar las 13.897 de la
cuota. Lo único que se puede vislum-
brar de esta intención es que el Estado
pretende que se le devuelva el dinero
concedido. Lo que sí está muy claro
que la intención es buena y válida para
quienes su poder adquisitivo o sus ren-
tas mensuales sean superiores a lo per-
cibido.
Francisca Rufiandis
(Asesor laboral)
Considero que realmente sól ,) puede
interesar este convenio a aquellas per-
sonas con más de 50 años que econó-
micamente puedan acceder a ello y que
crean no poder tener cubierto el perío-
do mínimo de cotización exigido cuan-
do cumplan los 65 años, ya que como
se sabe una persona que ha tenido a lo
largo de toda su vida laboral a condi-
ción de fijo discontinuo y sólo haya
trabajado 6 meses cada año, para po-
derse jubilar no necesita 15 años como
los demás, sino 30 años.
Dissabte, dia 7, es durà a terme la tradicional processó de Sor Tomasseta
La propera setmana comencen les Festes
de Santa Catalina
Les festes de la popular barriada
de Santa Catalina i Es Creuers es
celebraran la propera setmana,
concretament a partir del proper
dissabte, dia 7 de novembre, amb
la repicada de campanes i amollada
de coets així com també l'estesa de
banderes a tota la barriada.
Seguidament, sobre les deu del
matí donará
 començament
 el cerca-
viles que recorrerá els distints ca-
rrers amb els Caps Grossos i la
Banda de Tambors i Cornetes del
Crist de l'Agonia. Al
 llarg dels dies
de festa que seran els dos caps de
setmana es duran a terme distints
actes de caire esportiu com el tor-
És una empresa pública, del INI
Les lestes de Santa Catalina i Es
Creuers donaran començament el
proper dissabte, 7 de novembre, quan
es farà
 la tradicional processó de Sor
Tomasseta.
neig de futbito o el concurs de
pesca però també altres destinats a
la gent jove com la nit de roc i
també a la gent major com el con-
curs de paelles.
Al Ilarg d'aquest cinc dies de
festa tota la barriada participará
molt activament, com han fet els al-
tres anys ja que es tracta d'una
zona de Manacor on la gent disfruta
i sobretot viu l'ambent de la festa.
M. Ferrer.
El manacorí Pere Blanquer, director
general d'«ENCE»
L'enginyer manacorí Pere Blan-
quer és el nou Director General de
l'Empresa Nacional Celulosas de
España (ENCE) dedicada a la pro-
ducció de pasta de paper. el seu
nomenament estava fet i es sabia
des de l'estiu passat, però fa pocs
dies s'ha fet efectiu.
Pere Blanquer nasqué a Manacor
l'any 1945 i estudià el peritatge in-
dustrial a Terrassa, amb premi ex-
traordinari de fi de carrera i cursà la
carrera d'enginyer industrial a la
Universitat de Barcelona. Acabada
la carrera passà a exercir la seva
professió a Menorca i posteriorment
a la fábrica de Portland de Lloseta.
Ja fa uns 19 anys passà a Huelva,
a on treballà per espai d'uns onze
anys com enginyer d'una fábrica de
celulosa. Fins que fa 8 anys entrà a
ENCE on ha anat exercint cada dia
més d'executiu i menys d'enginyer.
Es tracta d'un home de gran dedi-
cació a la seva professió i, no és
gens estrany que la seva diada la-
boral superi les dotze hores. Aques-
ta Direcció General, sens dubte, és
un premi a la seva vàlua personal i
a la gran professionalitat de Pere
Blanquer, que a hores d'escriure
aquest comentari es trobava a Lon-
dres en viatge professional.
Malgrat des de fa 19 anys treba-
lla fora de Mallorca, cada any ha
passat una part de les seves vacan-
ces a Manacor, ciutat on hi compta
amb molts d'amics, de forma espe-
cial dins el món del motor, una de
les grans aficions de la seva joven-
tut.
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Amb l'assistència de molt de públic al Molí d'en Sopa 
Exitosa desfilada de modes de Gogo i Blonda
(M. Ferrer) Dues conegudes tendes
de roba de Manacor, Gogo i Blon-
da, varen dur a terme aquest dis-
sabte horabaixa, concretament a
partir de les sis, una gran desfilada
de modes.
Joves i al.lotes mostraren sobre
la passarel.la les darreres i més ac-
tuals tendències amb roba de vestir
tant de la Boutique Gogo, que es
troba situada a la Plaça del Mercat
com de Blonda situada a Plaça
d'es Cos.
La mostra de roba d'aquesta
nova temporada, tardor-hivern fou
presentada amb tot luxe de detalls
per les dues tendes que comptaren
també amb la col.laboració de la
nova perruqueria Ixent que realitzà
tots els pentinats dels models que
prengueren part a la desfilada, la
qual fou qualificada per la gran
quantitat de públic assistent com a
un gran
 èxit
 per la qualitat dels mo-
dels i de les prendes presentades
com per la bona organització que hi
va haver al
 llarg
 de tota la desfilada.
Col-lalboració
El tebeo
Tengo la ligera impresión de que
los socialistas están perdiendo el
oremus, suponiendo, que ya es su-
poner, que alguna vez lo hayan te-
nido.
Han pasado de los libros grandi-
locuentes, cantando las loas de los
buenos, altos y guapos que son a
los tebeos explicativos de las mara-
villas que han hecho en estos diez
inolvidables años.
Lo que ocurre es que les ha sali-
do un tebeo de ciencia-ficción, con
detalles de «El Guerrero del Anti-
faz», «Mortadelo y Filemón» y
«Doña Urraca», aunque quieran
convertirnos en «Carpanta».
Pretender, a estas alturas, jutisti-
car y menos aún, glorificar las innu-
merables barbaridades que estos
Sres. han perpetrado en estos años
de su mandato, más que de tebeo
debiera ser de juzgado de guardia.
Basta ver el estado de la Justicia, la
Sanidad, el Paro, Los Despilfarros,
la Economía, las Libertades, etc. y
lo pongo con mayúscula para que
se note. Arreglar ésto o, cuando
menos, difuminarlo un poco, es
tarea de titanes, pero de titanes «pi-
rados».
Vamos, que no me veo al Solcha-
ga explicándonos lo genial de su
gestión cuando todos sabemos
que, solamente en 1992, ha tenido
que rehacer las previsiones hasta
cuatro veces. Y sin acabarse el
Show 1992.
José Luis del Reino
En fin que a poco que espabilen
los pardillos de la oposición, con las
elecciones en puertas, nos vamos a
divertir como enanos.
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Sucesos
La colisión se produjo el pasado sábado en la carretera de Palma a Manacor
Detenido un conductor ebrio implicado en
un accidente con tres heridos graves
(M.A.Ilodrá).- Un detenido por
conducir en estado de embriaguez,
tres heridos de gravedad y dos
leves fue el balance del accidente
de circulación ocurrido en la tarde-
noche del pasado sábado en la ca-
rretera de Palma a Cala Ratjada y
concretamente en el kilómetro
46300 de la misma, provocando
asimismo una retención circulatoria
de más de una hora.
El accidente tuvo lugar a las
19'45 horas de la C-715 y consis-
tente en una colisión de un Peugeot
205 con matrícula PM-4680-AW
conducido por Tomás Dalmau
Ramis de 26 años contra un Volgs-
wagen Golf PM-5774-BJ conducido
por José Ignacio Gari Oliver de 29
años y acompañado por Antonia
Fiol Puigserver de 28 años, regis-
trándose a la vez una posterior coli-
sión frontal con un Ford Escort PM-
7290-BM conducido por Jaime
Roca Cabrer de 28 años y acompa-
ñado por Catalina Flexas Barceló.
El accidente provocó
retenciones de más de
una hora en la
carretera que conduce
de Palma a Cala
Ratjada
De este siniestro resultaron gra-
vemente heridos los conductores
de sendos turismos, Jose Ignacio
Gari y Jaime Roca así como la
acompañante del último vehículo,
Catalina Flexas. Según ha informa-
do el departamente de tráfico de
Manacor, el primero de ellos cono-
cido por José Ignacio, de 29 años y
natural de Muro quedó detenido al
informar desde la clínica de Son
Dureta que su estado era de em-
briaguez.
Retenciones
La ocupación de varios de los
vehículos en el centro de la calza-
da, una vez ocurrido el accidente, y
la presencia de diversas ambulan-
cias para asistir a los heridos provo-
có que durante más de una hora se
produjeran retenciones de gran im-
portancia llegando prácticamente
hasta el segundo cruce de Petra.
Dos heridos graves al
atropellar a un caballo
Tres heridos, uno grave y dos leves y un ileso es
el resultado del grave accidente de tráfico consis-
tente en un atropello y posterior embestida a un ca-
ballo que andaba suelto por la calzada y ocurrido el
pasado domingo sobre las tres de la tarde.
El siniestro se produjo al invadir el caballo la cal-
zada de la carretera de Palma a Cala Ratjada y
concretamente a la altura del cruce de Petra no pu-
diendo el conductor del vehículo, un Peugeot 205
PM-2685-AV esquivar al animal, por lo que le em-
bistió en la calzada.
El conductor de este vehículo conocido por Joan
Fuster Aguiló de 21 años, resultó herido leve aun-
que uno de sus acompañantes, José Manuel Plater
Vives de 21 años sufrió heridas de gravedad. Por
su parte, Maria Rosa Andreu Servera de 18 años y
Ana Ballester Jordá salieron del impacto ilesas.
Dado que uno de los ocupantes del vehículo, José
Manuel Plater, resultó herido grave se precisó del
servicio médico.
Requisan material de juego
ilegal en un bar de Manacor
En la noche del viernes al sábado fueron requisa-
dos diversos enseres de juego de azar ilegales en
un bar de manacor, conocido ya por llevar a cabo
este tipo de actividado, y en el que se hallaron car-
tas de juego de distintas modalidades así como ta-
petes y material diverso propio de juego azar.
En el momento en que la Policia Nacional retiró
los juegos de cartas del establecimiento conocido
por Can Batlet II, no se constató la presencia de
aficionados aunque se tiene constancia de que se
sigue practicando el «tiro por siete». Los inspecto-
res pudieron comprobar como el bar cuenta con
unas cabinas de madera adosadas en cuyo interior
se ha instalado una alarma que los jugadores ac-
cionan cuando advierten la presencia de la policia.
Ante la certeza de que se practican juegos de
azar en este establecimiento, la Policia Nacional ha
levantado las actas correspondientes dirigidas al
delegado de gobierno, Gerardo García, por si el
hecho fuera constitutivo de sanción.
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El recurso contra el auto de procesamiento de la joven de Manacor ha sido desestimado
Catalina Mascaró será juzgada por un
presunto delito de parricidio
babilidad de que se haya cometido
un hecho que pueda ser constituti-
vo de delito, que habrá de demos-
trarse precisamente en el desarrollo
del juicio oral.
Catalina Mascaro, defendida por
la letrado Maria Durán será juzgada
por presunto delito de parricidio
dado que el fiscal estima inicial-
mente que su niño nació vivo, pero
que murió por falta de cuidados y
asistencia, circunstancia que el
acusador público atribuye a la acu-
sada.
Maria Durán recurrió el auto da
procesamiento al estimar que nc
está claro que la criatura llegara
nacer viva. La letrada destacó er
su dia y en el transcurso del acto d(
apelación contra el auto que existr
un informe pericial que postula indi
cios sobre la respiración del bebé
Catalina Mascará, quien se halla er
estos momentos en libertad provi
sional, es una joven con inteligencia
limítrofe con la debilidad mental.
Los padres de Catalina Mascaró en una
rueda de prensa que convocaron el
pasado mes de junio, solicitando la
adhesión de/pueblo de Manacor con su
hija.
(M.A.Liodrá).- La sección segun-
da de la Audiencia Provincial ha
confirmado el auto de procesamien-
to por un presunto delito de parrici-
dio por omisión dictado por un juez
de Manacor contra la joven mana-
corma, Catalina Mascaró Pascual,
que el pasado 12 de junio dio a luz
a un niño que fue hallado muerto.
El tribunal estima que, conforme
al artículo 384 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, para decidir el
procesamiento de una persona
basta que haya algún indicio racio-
nal de criminalidad contra ella; es
decir, que se den fundadas sospe-
chas de participación en un hecho
punible en cualquiera de sus gra-
dos.
La resolución de la sección se-
gunda resalta que la decisión de
procesamiento se toma indepen-
dientemente de que no se pueda
decir por el momento que esté
acreditada una rotunda y absoluta
implicación de Catalina Mascaró en
la muerte de su hijo, ni de que la
convicción a la que se ha llegado
sea intangible. Los magistrados
hacen alusión en su resolución a
una sentencia del Tribunal Supre-
mo según la cual el auto de proce-
samiento sólo contempla una pro-
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Por temor a que falleciera en su local
Un comerciante saca a la calle a un cliente
que perdía el conocimiento
(M.A.Llodrá).- Un comerciante,
conocido por su actividad de pelu-
quero-barbero en la localidad de
Manacor se deshizo en la mañana
del pasado sábado de un cliente
que perdía el conocimiento en el
mismo momento que le atendia, de-
jándole tendido en la via pública. Al
parecer el barbero temió por unos
instantes que su cliente, un hombre
de edad conocido por Jaime Ba-
rrios, falleciera en el interior de su
local lo que le habria conllevado a
tener que declarar sobre los he-
chos, según ha informado un repre-
sentante de la Policía Local. A
pesar de esta actuación se dio
aviso inmediato por teléfono, a las
dependencias de la policía quienes
comparecieron en breves instantes,
así como al servicio de la ambulan-
cia. La víctima fue atendido por un
familiar suyo y por la patrulla de la
policía, dado que la ambulancia no
compareció al lugar de los hechos,
decidiendo los efectivos presentes
trasladarlo con su vehículo hasta el
centro de urgencias de Manacor.
La policía desconoce por el mo-
mento si la víctima permanece en
estado de gravedad pués ningún fa-
miliar suyo ha presentado denúncia
sobre la actuación de este comer-
ciante de Manacor, ni ha compare-
cido en las dependencias desde
que ocurrieran los hechos el pasa-
do sábado, dia 24 de octubre.
Por otra parte el conductor del
vehículo PM-6769-BG fue retenido
en la noche del pasado viernes al
sábado por conducir en estado
ebrio. M.A.G. fue localizado en la
calle Jorge Sureda de Manacor,
lugar en donde se le practicaron las
pruebas de alcoholémia.
Finalmente cabe destacar que el
pasado fin de semana se registró
nuevamente una denúncia de un
vecino de la localidad por molestias
de ruido procedentes de un local
nocturno. En esta ocasión el denun-
ciado ea el propietario del bar
«Nits» ubicado en la calle Menén-
dez Pelayo. El expediente ha sido
tramitado y remitido a alcaldia.
Sant Llorenç
Joan Fornés
La permuta de unos terrenos fue largamente debatido
Se aprobó la modificación de «Es Carreró»
de Cala Millor
Este martes pasado al filo de las
doce y media se reunieron en pleno
de caracter extrordinario de urgen-
cia los ediles del municipio en el
Salón de Actos del Ayuntamiento
Ilorencí para la solicitud de modifi-
cación del proyecto de modificación
y dotación de los servicios de «Es
Carrero» de Cala Millor, nombre
que es conocida la via de acceso a
Cala Millor desde la caretera de en-
lace entre Son Servera y Porto
Cristo. La reforma de acceso fué
aprobada en el 88 por la comisión
de gobierno, e incluida luego en el
«Pla d'Embelliment». Dicho proyec-
to estaba presupuestado en 90 mi-
llones de pts. de los cuales el 40%
se hacia cargo el Ayuntamiento y el
60% restante los tenia que aportar
la Conselleria de Turismo. El pro-
yecto no se llevó a cabo debido a la
falta de recursos económicos.
Ahora el proyecto aprobado este
martes pierde el ajardinamiento
central, dejando una sola calzada
de dos sentidos de circulación, en
la parte izquierda, en la entrada
para Cala Millor se dejara una gran
acera con arboles y farolas y tam-
bién un carril para las bicicletas,
El voto de T. Sansó (P.S.M.) decisivo
para la ratificación de la urgencia de la
sesión plenaria.
mientras que en la derecha tan solo
quedará una acera de medio metro
para colocar también arboles y faro-
las. El presupuesto inicial de la re-
forma es de 90.160.281 pts.
Por otra parte el punto más dis-
cutido de la sesión fué la permuta
de unos terrenos municipales de
Cala Millor ubicados detrás del
Hotel Sta. Maria valorados en
5.600.000 pts, a cambio de unos te-
rrenos junto al Polideportivo de Son
Carrió que están tasados en
5.800.000 pts que fué aprobado por
los votos del equipo de gobierno,
más el del nacionalista Toni Sansó,
votando en contra Bme.Pont (CB),
Jma. Mesquida (PSOE), M. Domen-
ge y B. Genovart (PP-UM). Se abs-
tuvo el carrioner del P.P. Gmo. Llull.
lnem Centre d'Adults Sant Llorenç 
Cursos d'idiomes: curs d'anglès i alemany turistic
Darrera oferta del centre d'Adults, que no está in-
closa en es Ilibre «A prop de tots», són els cursets
d'anglès, alemany turistic.
La durada dels cursos és de 240 hores, de dilluns
a divendres, de 9h. a 1315 hores. Els cursos ten-
dran lloc en el centre d'Adults de Sant Llorenç i se
podran inscriure fins dia 28 d'octubre a les 13 h. a
les oficines de l'Inem de Manacor.
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Feiners 930 del vespre
Diumenge 730 de l'horabaixa
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Venda anticipada al teatre,
reserves al telèfon 55 45 49
El Projecte de sis joves artistes locals
«En projecte...» és el títol amb el
qual s'ha donat a conèixer un recull
de les obres d'un grup de joves ar-
tistes de la Comarca. Aquesta ex-
posició, que es va inaugurar el pas-
sat dissabte a la Torre de Ses Pun-
tes, és simplement una mostra de
la pintura més actual i sobretot més
jove que es pot trobar dins l'àmbit
pictòric dels artistes locals.
Margalida Munar, Pere Perelló,
Aftab Sardar, Coloma Tirón, Catali-
na Font i Tomás Font són els sis
joves que prenen part a aquesta
primera exposició que es realitza a
la Torre de Ses Puntes i que obri
aquesta nova temporada d'exposi-
cions. Alguns d'ells més veterans
que els altres, com Pere Perelló o
Aftab Sardar ja han duit a terme al-
tres exposicions, pels altres la seva
primera presentació al públic; sens
dubte, tot un repte per un grup de
joves pintors que veuen amb la pin-
tura una forma d'expressió que amb
el temps es pot convertir en una
manera de viure i de sentir; tots ells
formen part de la futura generació
de pintors, una part molt important
dins la cultura d'un poble.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
L'exposició «En projecte...» es va inaugurar el passat dissabte a la Torre de Ses
Puntes.
S'exposa a la Torre de Ses Puntes fins el dia 12 de novembre
••n
S'inaugurarà aquest divendres a la
 Galeria M.
 A.
 Perelló
Exposició de les pintures de Bernat Crespí
Una mostra de l'obra pictórica de Bernat
Crespí es
 trobarà exposada a la Galería
M. A. Perelló.
L'artista Bernat Crespí esposa
una mostra de la seva pintura més
recent a la Galeria M. A. Perelló a
partir d'aquest divendres.
Després de la inauguració, que
tindrà lloc a les vuit del vespre, l'ex-
posició es podrá visitar diàriament
fins el dia 24 de novembre de les
17 a les 21 hores. Aquesta mostra
de l'obra de Bernat Crespí donara a
conèixer al públic manacorí l'estil
més personal de l'artista, el qual ha
realitzat bastantes exposicions des
de l'any 1983. La seva obra ha
estat admirada a dinstints pobles de
lilia com Pollença, Cala d'Or, Fela-
nitx i sobretot Palma, lloc a on ha
realitzat un grapat d'exposicions a
galenas de renom com Altair o
Bearn.
Cal destacar que Bernat Crespí
ha estat guardonat amb el Premis
Ciutat de Palma en les dues oca-
sions de l'any passat i enguany.
M. Ferrer.
En la Sala de Exposiciones de Sa Banca March
Expobombay, una peculiar muestra de artesanía
(M. F.) En la Sala de Exposicio-
nes de Sa Banca March está pre-
vista la inauguración de una impor-
tante muestra de artesanía de dis-
tintos países. Sedas, marfiles, bisu-
teria, bronces, tapices y tallas de
madera de La India, Africa y Lati-
noamérica se expondran desde
este viernes, día 31 de octubre
hasta el día 22 de noviembre.
Esta interesante muestra de arte
se inaugurará a partir de las siete
de la tarde y se podrá visitar todos
los días de las 19 a las 21h. Misión
Bombay ha sido la organizadora de
esta singular exposición que estará
abierta hasta el día 22 de noviem-
bre.
CALATAYUD: TEATRE A TRES BANDES
Rafael Calatayud, valencià, autor i director de
teatre. Dia 11 de novembre estrenará «Estimat
Mentider» al Teatre Lliure de Barcelona. Premi a la
millor direcció del Centre Dramàtic Valencià. En
aquests moments un altre espectacle seu - «La
Dona de Negre» - es representada a diverses ciu-
tats espanyoles. Dirigeix «El mes feliç dels tres»
als capsigranys.
-Com va el muntatge?
Va bé, anem superant els proble-
mes, els actors posen tot de la seva
part per a treure els personatges.
Els personatges de les obres de La-
bihe estan molt dibuixats, això en
certa forma facilita la feina a l'actor,
però també existeix el perill de
caure en els vicis, en els clixés que
cauen molts d'actors de comedia.
El que jo tracte és de complicar-les
la història, que no es queden en lo
Bestetic Centel
	 Muntaner, 61. Tel. 55 35 03. MANACOR
CON LOS NUEVOS METODOS DE GIMNASIA PUEDES CONSEGUIRLO
UÑERO
*TRATAMIENTO DEL PIE DUREZAS
*DEPILACION ELECTRICA
LUMBAGO
*MASAJE TERAPEUTICOICIATICA
CIRCULATORIO, etc
*SAUNA FINLANDESA
*TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
etc.
PROFESIONALES 777-LIL4DOS
Després d'estrenar «El Més Feliç dels Tres» presentará al teatre lliure «Estimat mentider»
«Em fa ganes
representar «El Més
Feliç
 dels Tres» a
Valencia»
més fácil i que treballin per a trobar
accions i matisos. Jo pense que la
Ilabor d'un director amb un actor és
com un intercanvi: l'actor dona i tu li
dones. Estan treballant molt i fun-
ciona bé, s'ha de resaltar l'esforç
que suposa treballar i després as-
sajar sis hores cada nit.
Com és «EL MÉS FELIÇ DELS
TRES»?
El text és una pega de rellotgeria,
és perfecte, aquesta precisió,
aquest ritme i aquesta comicitat és
el difícil d'aconseguir. Però ho
estem aconseguint. Queda encara
treball en els detalls i algunes qües-
tions tècniques de projecció de la
veu i dicció. Aquesta és una obra
molt oberta i la pots canviar molt
sense tocar el text. Nosaltres en
lloc de montar una escenografia na-
turalista amb totes les portes ¡fines-
tres, parets... l'hem montada com a
magatzem d'un teatre on uns actors
es posen uns vestits que hi per allá
i representen l'obra. Les actrius
duen traje d'epoca, però no van
maquillades ni pentinades d'epoca.
Com és el teu teatre? Tens un
«El teatre ha
d'entretenir»
estil definit?
Jo crec que el teatre ha d'entrete-
nir el públic, si el públic s'avorreix 	 Teatre Municipal.
no va al teatre i si no hi ha públic no
hi ha teatre. La gent vol històries
per a tenir emocions, ja sigui amb
un drama, amb una comèdia o amb
«El text és una peca de
rellotgeria»
una obra de terror. <<La Dona de
Negre» és de terror i crec que és
una de les primeres obres de terror
que s'ha fet en teatre, no és una
obra d'efectes, és el text, la
 història
la que fa botar el públic a la cadira.
La crítica m'ha retret en uns casos i
ha destacat en d'altres que a les
meves obres s'hi veu la meya
 mà,
jo tenc la meya manera de veure
les coses, però crec que aconseguir
un estil propi necessita molts de
muntatges, no és questió de fer deu
o dotze obres.
Capsigranys te un gran
 èxit
 a
Manacor, creus que «El Més Feliç
dels tres» te qualitat per sortir de
Manacor?
Crec que es pot representar allá
on vulgui el grup, de fet a mi hem fa
ganes que ho representin a
 Valèn-
cia
 i crec cert que ho han de dur a
Palma a la Mozart.
De dijous 5 al dimeres 11 al
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L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i
solucionar una qüestió crucial per al medi
ambient, la salut, l'economia, el futur...
Temes que ens afecten a tots i de ben a prop.
I a més de ser-nos essencial, a les Balears
és escassa. Des de sempre, però de cada vegada més a causa
del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairehé el
mateix.
Per això, el Govern Balear, en línia ami-) la sensibilitat
ecològica de la nova Europa, ha posat en marxa el cánon de
sanejament d'aigües per finançar entre tots una actuad()
ferma per aturar la contaminació de la
natura i iniciar la recuperació, l'estudi i un
més gran aprofitament de tot el cicle natural
de l'aigua. En definitiva, una millora de la
nostra qualitat de vida.
Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar la Llei del
cánon, adreçau-vos al
Servei del cánon de sanejament d'aigües
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)
o als Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 90, 2, Maó, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Formentera
(c/ d'Arag(), 104, Eivissa, tel. 39 02 85)
L'ir/LEGUA
NO Ilt PREU •
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA ,
 Direcció Qenerol d'Hisendo
Exposa a partir d'avui 30 d'octubre a S'Agrícola
Carme Fuster cercant l'harmonia del color
Encara que fa molts anys viu l'art, en fa relativament
pocs que va irrompre dins el món artístic. De Ilavors
ençà segueix una línia clarament ascendent i una evo-
lució que la converteixen en un dels joves valors més
importants de la pintura i l'art d'aquest poble.
Carme Fuster confessa que fa
molta estona començà a treballar
dins l'art, ja que des de molt petita
tenia una gran afició pel dibuix, la
pintura i el modelat. Però s'ho
 agafà
més seriosament quan passà qua-
tre anys per l'escola de Miguel Ma-
taix, un home que deixà una em-
prempta mala d'esborrar a Mana-
cor. Passà Ilavors per l'escola
d'Arts i Oficis -encara que com deli-
neant i restauració d'art antic- i pot-
ser l'època que més l'ha feta avan-
çar decididament ha estat la que ha
viscut al Molí d'En Xina amb artis-
tes com Miguel Brunet i Llorenç Gi-
nard, Jesús Ballester, Joan Duran,
Peñaranda... Malgrat això, ella es
considera autodidacta.
Una cosa és pintar i l'altra expo-
sar al públic la seva obra; després
d'algunes co-lectives, l'any 1989
realitza la primera exposició indivi-
dual a Baccus Pulla. Més tard ven-
gueren la Banca March de Mana-
cor, Pollença, Dinamarca... Aquest
estiu passat participá en una
collectiva apassionant a França on
passà també dues setmanes pin-
tant murals amb artistes estrangers.
Obres seves es troben avui, quan
encara Na Carme és molt jove, a
museus i a colleccions de França,
Austràlia, Dinamarca, Finlàndia.
Sobre quin és el motor impulsor
del seu art, de la idea que genera la
dinámica creadora, Carme confes-
sa qué és la necessitat personal
d'expressar-se. «Jo mai m'havia
proposat fer exposicions -afirma-
però les m'han demanat i això
també m'obliga». A Carme Fuster
Socies Ii agradaria poder arribar
transmetre qualque cosa. Ara ma-
teix-diu- m'agraden els moviments i
l'harmonia de colors, però som
conscient de qué tenc de fer molta
de feina encara per poder arribar
així com cal al receptor. De totes
maneres -segueix- sempre trans-
mets un estat i a mi m'agradaria
transmetre alegria, potser aquesta
sigui la comunicació que cerc.
Carme Fuester creu que la pintu-
ra i l'art en general són com les Ile-
tres i un quadre, d'alguna manera
és com un poema o una novel.la:
l'autor sempre intenta dir una cosa,
però el receptor té la facultat de la
lliure interpretació.
El que no li agrada, a Na Carme,
és la reiteració:«No m'agrada que a
una exposició tots els quadres si-
guin un estudi reiteratiu del mateix
tema desenvolupat al llarg de tota
l'obra exposada. S'ha de veure el
segell personal de l'autor, però res
és igual.
Pel que fa a les persones i obres
que han influit en ella, creu que
sempre es reben influències, dels
primers professors, per exemple;
ella diu que té una especial debilitat
pels colors de Matisse. Pero, curio-
sament, el millor crític de Carme, el
més implacable i sincer, és el seu
pare, el popular Manuel Fuster. «És
el més dur de tots, però també el
que millor m'aconsella».
El dia 30 d'octubre, divendres, a
S'Agrícola,
 exposarà
 unes 20
obres. La gran majoria acrílics
sobre tela i paper i la temática sem-
pre amb algunes coses en comú:
tot dóna la volta al cercle o al semi-
cercle i figures donant-los voltes.
Aquesta vegada potser amb colors
més apastissats, cercant combina-
cions agradables i alegres dels co-
lors, tot cercant l'harmonia.
Ja, al cap de la nostra conversa,
Carme Fuster fa algunes considera-
cions en torn al món de l'art: «Con-
sider que l'artista no ha d'estar in-
fluït per l'economia. Aquest moment
és especialment difícil degut a la
crisi económica. Pens que els que
quedin després d'aquesta crisi, en
sortiran reforçats. La crisi, en
aquest sentit, será positiva perquè
porgarà i molta gent que té l'art com
a hobby, ho deixarà si de veres no li
interessa. Els altres, seguiran pin-
tant.
Antoni Tugores
Foto: Antoni Blau
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Navy Seals, comando especial
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal.
De Lewis Teague, con Charlie
Sheen, Michael Biehn, Joanne
Whalley-Kilmer y Bill Paxton.
Oriente Medio: una lancha rápida
de guerrilla derriba un helicóptero
de la marina de los Estados Unidos.
Los terroristas árabes inician la eje-
cución de los pilotos capturados.
De pronto un grupo de hombres en-
capuchados irrumpen violentamen-
te, abriendo fuego. El comando
americano de elite, los Navy Seals,
han venido al rescate.
El teniente James Curran, un ofi-
cial naval muy profesional, encabe-
za el pelotón. Hawkins, violento e
intrépido es el segundo mando.
Leary, Ramos, Dane, Graham y
Rexer forman el resto de la unidad.
Los Seals son un equipo muy
unido, formados por hombres dedi-
cados y dispuestos a luchar y a
morir por su patria.
Como hemos podido ver por el
argumento, nos encontramos ante
una pelicula de acción y aventuras,
la clásica cinta de la cual creó filón
hace ya cerca de 25 años la popu-
lar pelicula «Doce del Patíbulo».
Recordar que «Navy Seals, co-
mando especial», es estreno riguro-
so en la isla de Mallorca.
GENERO: acción - VALORA-
CION ARTISTICA: 6 - VALORA-
CION COMERCIAL: 6
El amor es algo maravilloso.
Hasta que le sucede a tú única hija.
11 PADR1
de la NOVIA
El padre de la novia
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Charles Shyer, con Steve
Martin, Diane Keaton, Kimberly Wi-
lliams y Martin Short.
«El padre de la novia» es un «re-
make» de una conocida comedia
clásica de la Metro de los años cin-
cuenta, que hace muy poco tiempo
hemos tenido ocasión de verla en
T.V.E.2 dentro del espacio «la es-
trella es...». Si en los años cincuen-
ta fué Spencer Tracy el encargado
de dar vida al personaje principal
de la cinta, ahora le ha tocado el
turno al conocido y popular actor,
sobre todo en Estados Unidos,
Steve Martin. Steve encarna en
esta nueva versión dirigida por
Charles Shyer («Diferencias irre-
conciliables», «Baby, tu vales
mucho») al padre jovial y moderno
que debe enfrentarse a sus propias
ideas cuando su única y estimada
hija decide casarse.
Un tema intemporal, como afirma
el propio Shyer; el amor de un
padre por su hija y el temor a per-
derla cuando ésta se casa. El papel
de la madre está encarnado por
Diane Keaton, ex-compañera de
Woody Allen y «Oscar» por Annie
Hall. Martin Short, por su parte in-
terpreta a un extravagante asesor
matrimonial que viene a complicar
aún más las cosas y que consegui-
rá sacar de quicio en más de una
ocasión a George Banks.
Hija y yerno quedan en un segun-
do plano, para ceder el peso de la
comedia a las pegas, peleas y enfa-
dos del padre-suegro.
GENERO: comedia VALORA-
CION ARTISTICA: 6 VALORA-
CION COMERCIAL: 7 
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Pinza
 Ramón Llull, n° 12-1 0 D
(Placa d'es Mercal) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
A S'HORA DE SA VERITAT
Un Manacor, líder
i golejador
Per Felip Barba
Sis partits de la Copa del Rei i set
de Lliga, són els que ha disputat el
Manacor 92-93 a aquesta tempora-
da de manera oficial. D'aquests tret-
ze partits el conjunt roigiblanc que
dirigeix en Miguel Jaume «Jimmy»
només n'ha perdut un, el de dijous
passat a la «Nova Creu Alta», da-
vant el Sabadell per un gol a zero,
que el va eliminar del Torneig del
K.O.
Però la marxa del Manacor a
aquesta lliga 92-93 és impressio-
nant, va començar jugant malament,
amb poques idees i amb poc poder
ofensiu, el que feien que es pensás
que amb els reforços el potencial de
l'equip no hagués millorat.
Però la progressió de la plantilla
roigiblanca ha anat cap amunt partit
rera partit excepte el primer dins
Portmany, que es va empatar, s'han
guanyat tots, i ara als darrers dos
partits pareix que l'equip manacorí
ha explotat i ha golejat al Constàn-
cia,
 7-2, i dins Son Roca, 13-8. Dos
resultats realment impressionants i
que demostren que el Manacor és
l'equip que tots esperaven i el que
es pot confiar per aconseguir arribar
el més alt, o sigui aconseguir el títol
de campions i pujar a Segona B.
Dins la plantilla actual del C.D.
Manacor, qualsevol jugador pot ser
titular, tots tenen qualitat per ser-ho,
encara que no tots tenguin les ma-
teixes oportunitats i crec que quan
es guanya un partit de manera clara
s'han de donar oportunitats als que
normalment no juguen per donar-los
confiança i responsabilitat, pens que
això seria una manera de fer que
tots els jugadors es sentissen satis-
fets i sebre que es compta amb ells.
Com a cada plantilla i segons el sis-
tema o táctica de l'entrenador, uns
jugadors tenen més oportunitats que
els altres i al Manacor, com tots els
equips no és una excepció. Però el
cert és que el Manacor está guan-
yant i golejant i no tots els jugadors
tenen les mateixes oportunitats i en
canvi altres juguen cada diumenge
ho facin bé o no.
M'agradaria que quedás clar que
amb el que he escrit estigui a favor
o en contra d'alguns jugadors i molt
menys de l'entrenador. Crec que els
resultats són un mirall del que es fa,
el Manacor va davant, imbatut i a
més goleja, per tant no és una críti-
ca el que vull fer, sinó tot al contrari,
ja que pons que ara que es guanya
amb facilitat i les crítiques sempre
són dolentes i més si són destructi-
ves. Jo pens que el que dic és cons-
tructiu, deman que es donin més
oportunitats als que no les tenen i
tampoc vull tenir la raó amb això,
però
 seguesc pensant que es poden
donar, ara que el Manacor está, pa-
reix, al seu millor moment, sense le-
sions, ni sancions, ni cap altre pro-
blema esportiu ni econòmic
Ara seria l'hora de saber si tots el
jugadors de la plantilla roigiblanca
poden ser útils a aquest Manacor,
líder imbatut i golejador.
ernostrain
'aves
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
)10
En Tudurí va marcar tres gols i
en Nofre dos. En «Futre» Femenias
cap. Estava assegut al banquet i
per cert molt trist. No era per
menys.
Vuit gols a fora camp són molts i
el Manacor els va marcar. Així
queda demostrat que el nou siste-
ma d'En «Jimmy» i defensada per
«Cabecín» comença a donar els
seus fruits.
Per cert que S'Indiot está fent
una feina important dins la plantilla
del Manacor. Ara a més de xerrar
molt s'ha fet massatgista. No vos
malpenseu. Només és per poder
renyar i estar asseaut al banquet.
Ara que estava recuperat del tot,
a En «Figó» li han pegat tres pul-
monies platgeres. Els tres gols del
Platges són mals de pair i les fe-
bres tornen rondar el distingit presi-
dent llorencí.
Qui torna anar fora corda és Er
Conesa, que després d'haver guan-
yat als panets Ata., ha decidit donar
més primes als jugadors, que
aquesta setmana tornaran esser els
millors. Un jugador retirat per «Menotti»
va esser l'artífex de la victòria por-
tenya. Aquest jugador és manacorí i
el seu nom és Toni Pastor, que una
vegada més va demostrar la seva
categoria.
Se habla de 8 millones de pesetas
El Broker alemán «Travinpex» posible
«Sponsor» del C.D. Manacor
JUNTOS
ICEMOS
°AB O
en esta temporada ascender a la Se-
gunda División «B», la cantidad a perci-
bir por la entidad rojiblanca podría
verse aumentada a más de cuarenta
millones de pesetas. Cosa que supon-
dría para el C.D. Manacor poder afron-
tar la superior categoría con un máximo
de garantías de éxito en la parte econó-
mica.
Esperemos que se llegue a un acuer-
do definitivo esta noche, ya que puede
repercutir favorablemente en el futuro
del club más representativo de nuestra
ciudad.
f
BODAS * COMUNIONES * BANQUETES
Miguel Sans, representante del Broker
alemán en nuestra comarca.
Redacción.- Después de haber ago-
tado practicamente todos los recursos
para que el equipo del C.D. Manacor
tuviera patrocinador, en el transcurso
de esta semana y para ser más exac-
tos el pasado lunes, en las oficinas del
C.D. Manacor se reunieron Gaspar For-
teza y Pere Miguel, en representación
de la entidad rojiblanca y Miguel Sans,
representante del Broker alemán «Tra-
vinpex», empresa que quiere promocio-
narse en la Comarca de Llevant.
El patrocinio será para todos los
equipos del C.D. Manacor y también de
los catorce equipos que participarán en
el Torneo de Futbito Escolar, que tam-
bién organiza el C.D. Manacor. En el
contrato que con casi toda seguridad se
firmará hoy viernes, hay una clausula
en que el Broker alemán «Travinpex»
proveerá a los veinte y siete equipos
del Manacor de material deportivo, así
como una importante cantidad de dine-
ro en efectivo, que se rumorea será de
8 millones de pesetas, cuatro para el
futbol base y cuatro para el primer equi-
po.
En caso de que se llegue esta noche
a un acuerdo definitivo, el C.D. Mana-
cor tendrá el mejor patrocinador de su
historia. Ya que también parece que se
puede firmar el contrato para venideras
temporadas y si el Manacor consiguiera
Old
ABRIMOS TODO EL ANO
(También en invierno)
El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.
Roe
1
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37
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C.C.M.S.A.
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, S.A.
Con motivo de la Festividad de Todos los Santos
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.,
quiere hacer llegar a todas las personas de Manacor
que han perdido un ser querido, su más sincero
sentimiento de solidaridad
1
Riera Chaparro, Quico Tent i MA. Nadal, tres futbolistes
manacorins que triomfen a Barcelona.
Jaume Darder, assegut a la llotja presidencial també es va
desplaçar a Sabadell.
Nadal, Riera Chaparro i Tent animaren el Manacor
Tres jugadors manacorins a la «Nova Creu Alta»
(d)
Cb
Com tots sabeu el Mana-
cor va quedar eliminat de la
Copa del Rei el passat di-
jous a la «Nova Creu Alta»
de Sabadell. En un partit
que l'equip roigiblanc va per-
dre per un gol a zero, gol
marcat per Grazón al mimut
71 de partit. Aquest enfron-
tament entre catalans i ma-
nacorins va esser bastant
interessant i lluitat,
 en tot
moment l'equip d'En
«Jimmy» que va donar la
cara i va tenir ocasions
d'empatar el partit, que en-
cara que va esser dominat
per l'equip arlequinat, els
manacorins també tingueren
les seves ocasions i no les
saberen aprofitar. En defini-
tiva el Manacor va quedar
eliminat amb molta honra i
va deixar el pavelló de la
nostra ciutat molt alt.
Deixant a part el partit,
direm que bastants de ma-
nacorins que estudíen a
Barcelona es donaren cita a
les instal.lacions de la
«Nova Creu Alta» per recol-
zar i animar al seu equip i
estar uns moments amb els
seus companys i veure com
els jugadors roigiblancs trac-
laven de tu a tot un Segona
«A» com era el Sabadell.
Dins aquests seguidor,
estudiants i esportistes, cal
destacar la presénda de
tres futbolistes manacorins:
Miguel Ángel Nadal, Pere
Riera Chaparro i Quico
Tent, jugadors del Barca,
Espanyol Sub-19 i Badalona
respectivament, que en tot
moment estaren animant i
bravejant el joc de l'equip
manacorí i que tots tres
coincidiren amb que el Ma-
nacor es mereixia un millor
resultat, ja que havia tengut
oportunitats per, al menys,
igualar el marcador.
També va destacar la pre
sència d'un polític, per cert,
d'Unió Mallorquina, que es
va desplaçar
 a Barcelona
expressament per presen-
ciar el partit Manacor - Sa-
badell, es tracta del Delegat
de Serveis Socials de l'Ajun-
tament de Manacor i Direc-
tor General d'Agricultura
Jaume Darder, que segons
les seves paraules.- He
vengut només per veure
recolzar al Manacor a
aquest important partit, ja
que consider que hi havia
d'haver una representació
oficial de l'Ajuntament. Dir
que Jaume Darder va esser
convidat juntament amb el
President del Manacor a
estar assegut a la llotja pre-
sidencial juntament amb el
president del C.E. Sabadell,
Sr. Arroyos Bamala i la seva
Junta Directiva.
Per tant manacorins im-
portants el món del futbol i
de la política manacorina no
es volgueren perdre aquest
partit del seu equip front al
C.E. Sabadell.
Text 1 Fotos: Felip Barba
Enviat especial a Sabadell
Miguel Angel Nadal, a la Nova Creu Alta enrevoltat de
manacorins,
És titular indiscutible amb el Barça
MIQUEL
 ÁNGEL NADAL
«Estic content d'aquest començament de temporada»
Amb la visita del Manacor a la Nova Creu Alta de Sa-
badell, En Miguel Angel Nadal va aprofitar aquest partit
entre l'equip del Sabadell 1 el Manacor, per saludar als
seus amics 1 recolzar a l'equip roigiblanc, ja que és el
representant del seu poble I el que el va formar com a
jugador.
Com sempre En Miguel Ángel va estar comunicatiu 1
va vibrar algunes vegades amb el bon joc del Manacor
va viure Intensament aquest partit de tornada de la ter-
cera ronda de la Copa del Rei. Noltros també
 aprofità-
rem
 per fer una entrevista al jugador manacorí.
CO
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.- Miguel Angel. Un any
després de fer-te una en-
trevista en que estaves un
poc nerviós perque no
eres titular. Ara que ets ti-
tular indiscutible deus
estar més tranquil?
Jo pens que tranquil po-
ques vegades s'hi pot estar i
també és cert que aquesta
temporada he jugat més
partits que la passada, però
«bueno» queda molta tem-
porada i titular indiscutible
no ho som i crec que em
costará molt ser-ho aquí,
però «bueno» l'important és
fer una feina i després que-
dar satisfet.
.-De totes maneres tu
deus estar content d'a-
quest començament de
temporada?.
.- Sí, tenint en compte que
Pany passat ja a la pre-
temporada no vaig poder
fer-la amb mormalitat per-
qué vaig tenir una lesió, que
quan entres dins un club
nou sempre és important co-
mençar bé, jo vaig comen-
çar tard amb un ritme dife-
rent i enguany el principi de
temporada m'ha anat bé,
l'he feta bastant completa i
als partits que hem fet estic
bastant content del meu ren-
diment i «bueno» per això
als primers partits de lliga he
jugat com a titular i faré
feina per seguir tenint la
confiança de l'entrenador.
.- Com sempre el Barça
aspira al màxim?.
.- Si, el que passa sempre
quan es parteix, el que no
es fácil és aconseguir els tí-
tols, siguin els que siguin. El
que és cert és que noltros
tot l'esforç i feina que es fa
está en funció del que al
final poguem celebrar qual-
que títol.
Avui a la Nova Creu
Alta per veure jugar l'e-
quip que té va formar.
Com veus aquest Mana-
cor?.
.- Sí, «bueno» quan em
varen dir que el Manacor
vendria a jugar aquí, jo feia
comptes venir i passar la ve-
tlada amb els meus paisans.
El Manacor está jugant molt
bé, crec que hem d'estar sa-
tisfets perque está jugant
contre el Sabadell de tu a tu
i hem de recordar que el Sa-
badell és un equip de Sego-
na «A» i que el Manacor
está fent un partit brillant i
que inclús hagués pogut
marcar qualque gol.
.- Tu segueixes essent
fidel al teu poble 1 en sen-
tir anomenar el Manacor
vas a veure'l.
.- Sí naturalment, a més
estic ben informat m'envien
el 7 Setmanari, que és d'a-
grair en aquest cas i
«bueno» igual com passava
amb el Mallorca quan va
venir a jugar aquí vaig venir
i avui he vengut a veure
jugar l'equip del meu poble
ja que hagués estat un
pecat no venir.
Veus bé aquest Mana-
cor?.
Molt bé. El cert és que
quan es juga amb un
equip de superior catego-
ria sempre es nota i en
aquest cas el Manacor
está fent un partit molt se-
riós i está tutejant de mo-
ment al Sabadell. Jo pens
que el Manacor té un bon
equip de gent jove aixi
com ho demostra a la
Lliga que va primer, pens
que s'està fent una bona
feina i supós que l'afició
també ho reconeixerà. Jo
pens que es té una molt
bona plantilla i que avul
ho estan demostrant.
Aquests colors roigi-
blancs te duen enyoran-
ça?.
Enyorança sempre te'n
duen i també bons records
perquè varen esser els co-
lors aquí on vaig començar
a jugar a futbol i després és
l'equip del meu poble. Per
tant sempre que veig
aquests colors, encara que
sigui l'Atlétic de Madrid pens
sempre amb el Manacor.
Donant les gracies a
Migue Ángel i desitjant-li
sort vàrem acabar aquesta
entrevista feta a la Nova
Creu Alta de Sabadell.
Text i foto: Felip Barba
Ha marcado 15 goles en los dos últimos partidos
¿Goleará el Manacor al Alayor?
Impresionante este Manacor 92-93, que en los dos úl-
timos partidos de liga ha conseguido materializar la frio-
lera de 15 goles, convirtiendose con mucha diferencia el
equipo máximo goleador de la Tercera División Balear.
Un Manacor que el pasado domingo arrasó practica-
mente al conjunto de Son Roca y que con goles de Tu-
durí (3), Nofre (2), Salas, Casals y Montse, puso rúbrica
a una extraordinaria actuación, ratificando de manera
clara y contundente su condición de lider imbatido de
esta Liga 92-93.
Ahora ante el partido a disputar el próximo domingo
en Na Capellera frente al Alayor, la pregunta que se
hacen los aficionados es la siguiente: ¿Volverá a golear
el Manacor?.
Con respecto a la pasada
temporada el Alayor presen-
ta las novedades de Joan
Meliá como entrenador y las
altas de Orfila, Franz y Mo-
rales (Seislán y la de Merca
Regional) y con las bajas de
Fuertes, Caymaris, Rafel y
Tent. De todas maneras el
equipo menorquín sigue
siendo aquel equipo com-
pacto que cuenta con un
buen bloque defensivo y con
buenos atacantes como
Raul, que el pasado domin-
go marcó tres goles al Are-
nal. Por el momento la mar-
cha del equipo de Joan
Meliá en esta liga es bastan-
te regular y en la actualidad
ocupa la octava posición de
;a tabla clasificatoria con
ocho puntos, sin positivos ni
negativos
Desde siempre el equipo
menorquín es un equipo difi-
cil de batir, en especial en
su feudo, aunque fuera de él
pierda bastante en su poten-
cial, es un conjunto a tener
en cuenta, a pesar que en
Na Capellera nunca ha con-
seguido un resultado positi-
vo, pero que siempre ha
sido un rival dificil para los
rojiblancos manacorenses,
por lo que plantarán cara
para intentar quebrar la ex-
celente racha del conjunto
que entrena Miguel Jaume
«Jimmy».
Como es de suponer, la
moral está en todo lo alto en
el seno de la plantilla roji-
blanca, no tan solo por el li-
derato que ocupan, si no
también porque ahora se
juega mejor, además de ma-
terializan muchos goles y
los jugadores luchan a tope
durante los noventa minu-
tos, esto indiscutiblemente
les da más superioridad
sobre el equipo rival y más
si tenemos en cuenta que
los manacorenses están en
una buena forma física
Quizás se produzca algún
cambio en el once inicial
que se enfrente al Alayor, ya
que tanto Femenías como
Gomila, que no jugaron en
Son Roca parecen recupe-
rados de sus respectivas
molestias y también es posi-
Tudurí, marcó tres goles en Son
ble que se de descanso a
algún jugador, para de esta
manera tener a la plantilla
más en forma y no tenerla
excesivamente saturada de
partidos.
Este interesante partido
entre el actual lider el C.D.
Manacor y el Alayor, va a
dar inicio a las cuatro y
media de la tarde y ha sidc
designado el Sr. Armenta
Fernández para dirigir e
mismo.
Roca.
Las alineaciones proba
bles pueden ser las forma
das por:
MANACOR: Quico, Copo.
ví, Xnvier, Matías o Valen-
tín, Tomeu, Casals, Salas,
Santa o Gomila, Montse,
Nofre y Tudurí o Femenías.
ALAYOR: Moll, José
María, Lluc, Orfila, Carreras,
Raúl, Lorenzo, Morales,
Meliá y Torres.
Felip Barba 
DOJO MURATORE   
CERCAM UNA
PROFESSORA DE
DANSA
 I GIMNÁSTICA 
El Gimas  
C/ Joan Lliteras, 43
Tel. 55 44 87. Manacor 
O Futbol
ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS DE S'ILLOT
La Junta Gestora de esta Asociación de Vecinos, convoca a todos sus
asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día
14 de Noviembre de 1.992 en el Centro Cívico de s'Illot a las 17 horas en
primera convocatoria y 24 horas después en segunda, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Propuesta de modificación de algunos artículos de los Estatutos
2.- Preparación de elecciones a la Junta Directiva.
3.- Ruegos y preguntas.
S'Illot, 30 de Octubre de 1992
LA JUNTA GESTORA.
Con el fin de iniciar su recuperación
El Badía, debe doblegar al Constancia.
Por pura mala suerte no
pudo vencer el Badía de
Cala Millor a la Peña Depor-
tiva de Santa Eulalia, en un
partido dominado en la pri-
mera parte por el equipo de
Esteban Caldentey, en la
que Barceló consiguió ade-
lantarse en el marcador, y
que en la reanudación Sal-
vuri lanzó un penalti al lar-
guero de la portería visitante
y además se quedó con diez
jugadores por expulsión, por
doble amonestación, de su
capitán Nebot y que la Peña
Deportiva supo aprovechar
poniendo cerco a la portería
defendidada por el debutan-
te Servera, que en el minuto
89, vió su portería batida y
con ellos el empate final que
reflejó el marcador fué total-
mente justo. Ahora el equipo
de Cala Millor cuenta con
dos positivos en su casillero
y el próximo domingo vuelve
a jugar en su feudo enfren-
tandose al histórico Cons-
tancia de Inca.
El Constancia,en su retor-
no a la Tercera División,
está haciendo una campaña
irregular, le cuesta amoldar-
se a esta categoría y es
capaz de doblegar a cual-
quier equipo o verse golea-
do como en Na Capellera.
De todas manera ocupa una
posición tranquila en la cla-
sificación, la onceava, con
siete puntos y un negativo,
que le hacen jugar con rela-
tiva tranquilidad y afrontar el
partido frente al Badía con
la intención de al menos bo-
rrar el negativo que tienen
en estos momentos.
Los de Esteban Caldentey
deben intentar reaccionar
Barceló, marcó el único gol
de su equipo.
positivamente, es peligroso
dejar escapar algún punto
más en su campo, por lo
que aunque los de Inca
sean un rival dificil deben
conseguir la victoria y volver
a situarse en una zona inter-
media de la clasificación.
No parece que Esteban
Caldentey tenga muchos
problemas para confeccio-
nar un once de garantías
para este partido frente al
Constancia que va a dar ini-
cio a las cuatro menos cuar-
to de la tarde y va a ser diri-
gido por el Sr. Santandreu
Munar.
Las alineaciones que pre-
senten ambos equipos
serán las siguientes:
BADIA: Servera, Rosselló,
Brunet, Marcelino, Peñafort,
Bauzá, Salvuri, Gaby, An-
dreu, Nebot y Barceló.
CONSTANCIA: Martorell,
Perelló, Llobera, Paco,
Rafa, Quetglas, Jesús,
Sampol, Marcén, Duque y
Oliva.
Felip Barba
Después de su victoria sobre el Mallorca Atco.
Los porteños, en busca de un resultado
positivo en el Estadio Balear
Volvió a resurgir el Porto
Cristo después de haber su-
frido dos derrotas consecuti-
vas, venciendo el pasado
sábado al Mallorca Atoo.,
equipo que se presentaba
en el Municipal de "Ses
Comes» imbatido y que su-
cumbió en un impecable gol
de Toni Pastor al saque de
un libre directo y que los
porteños pudieron aumentar
esta ventaja en otra falta bo-
tada por el mismo jugador
que se estrelló en el largue-
ro de la portería mallorqui-
nista. El Mallorca Atco. tam-
bién tuvo sus ocasiones,
pero la buena actuación del
cancerbero Alzamora impi-
dieron que se materializasen
en gol. Por lo tanto dos pun-
tos importantes los conse-
guidos por el conjunto porte-
ño, que el próximo domingo
visita al Atco. Baleares.
Un Atco. Baleares que
aún no conoce la victoria en
estos siete partidos que se
llevan disputados y que se
encuentra en la decimosép-
tima posición de la tabla cla-
sificatoria con cuatro puntos
y dos negativos, que inten-
tará no aumentar después
de su enfrentamiento con el
Porto Cristo si no quiere
verse abocado a la cola de
la clasificación.
En lo que concierne al
conjunto del Porto Cristo,
parece ser que ha vuelto la
tranquilidad después de la
victoria del pasado sábado y
que se va a intentar aprove-
char del mal momento de
juego que atraviesa el equi-
po baleárico e intentar con-
seguir los dos puntos en liti-
gio que podrían volver a si-
tuar a los porteños en la
zona alta de la clasificación.
En la parte deportiva será
baja Mateu que vió la cartu-
lina roja y también es duda
Lobato que está un poco to-
cado, lo que puede propiciar
el debut de Pep Pinya en
esta Liga 92-93.
Domínguez Jerez ha sido
el colegiado designado para
dirigir este encuentro que va
a dar inicio a las cuatro y
medía de la tarde. Siendo
las alineaciones probables
las siguientes:
ATCO. BALEARES: Rey-
nés, Salas, Pulido, Sendino,
Sebastián, Fuster, Sergio,
Nuviala, Tuti o Ferrer, Vi-
cens y Sancho.
PORTO CRISTO: Alza-
mora o Juanjo, Pinya, Soria,
Pastor, Nacho, Nieto, Nava-
rrete, Lobato o Llull, X Riera,
Muntaner y Nando o Vecina.
Felip Barba
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO 1/. Miguel de Uramuno, 8Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
INFANTII Y ADULTOS
Masculino y Femenino
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 930 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:300 21:30
Oferta inicio temporada Matricula gratis
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
HORARIO 	
Martes y Jueves
141011111es hasta 8 arlios de 630 o I 30 larde
Inlontiles de 9 o 14 üos de 130 o 830 lar di
Mas de 1S años y odullos de 8 30 10 no(h,
OFERTA INICIO DE TEMPORADA
Moloculo crol, y 10% de dio
ery,la compro del Kunono
GIME V01100110 f 1 11 Oí 0011111!
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCION: Pep Mascaré (CM 42 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
El equipo de 1 Regional debe rectificar.
Futbol
El Playas demostró su condición de colider en «Es Moleter»
El Cardassar a puntuar en el Miguel Nadal
ante el Mallorca AT.
Los discipulos de Tolo
Vich demostraron su condi-
ción de colider ante el Car-
dassar que fué derrotado en
su feudo por un contundente
1-3, los playeros más acer-
tados ante el marco rival
consiguieron perforar por
tres veces la meta de Semi-
nario de las cuatro portuni-
dades que dispusieron, en
cambio los Ilorencins tan
solo atino una vez Diego
Mellado, de las muchas oca-
siones que dispusieron de-
lante del portal de Calleja,
que junto con el centrocam-
pista Hurtado dieron todo un
recital en «Es Moleter».
El próximo compromiso
para el Cardassar será ante
otro de los favoritos para los
primeros lugares de la clasi-
ficación, el filial rojillo, el Ma-
llorca At., que este sábado
pasado perdió la imbatibili-
dad en Porto Cristo, por lo
que este domingo a las 17
horas en el Miguel Nadal
los discipulos de Martín
Munar se querran quitar la
espina ante «Es Granots» y
así no perder el tren de los
gallitos de la categoria. Los
filiales rojillos están situados
en le tercera posición con
diez puntos y cuatro positi-
vos. En sus filas cuenta con
el máximo goleador, hasta
el momento, de la categoria,
el delantero Fabian que
lleva materializados siete
tantos.
Por otra parte el Cardas-
sar situado en doceava po-
sición con seis puntos inten-
tará puntuar en Palma para
anotar algún positivo en su
casillero. Los hombres de
Pedro Gonzalez han demos-
trado hasta el momento que
despliegan un mejor juego
fuera de su feudo para este
próximo compromiso Gon-
zalez no podrá contar con la
baja anunciada de Calden-
tey, que puede que sea nue-
vamente intervenido quirur-
gicamente y el delantero
Casals que deja de momen-
to la escuadra Ilorencina por
motivos laborales. Por lo
que los once titulares que
presenten uno y otro conjun-
to sea:
Mallorca At.: Gual,
David, Rafe!, Martí, Galindo,
Linares, Jordi, Dani, Nono o
Verger, Rafita y Fabian.
Cardassar: Seminario,
Galletero, Roig o Sureda,
Estelrich, Ramon, Gaspar,
Torreblanca, Morey, Pas-
cual, Diego y Sancho.
El encargado de dirigir
este interesante compromi-
so será el Sr. Duarte Rami-
rez.
J. Fornés
1
J. Casals deja
momentáneamente el
Cardassar por motivos
laborales.
Perdió 8-2, en Arta
El Barracar, en sus horas bajas
Redacció.- Trece goles
en dos partidos, son los que
ha encajado la U.D. Barra-
car de Primera Regional,
dos derrotas que le han
hecho bajar muchas posicio-
nes en la tabla clasificatoria.
Por consiguiente el conjunto
que entrena Pep Santan-
dreu se encuentra en un mal
momento de juego y debe
reaccionar lo más pronto po-
sible si no quiere verse abo-
cado a los lugares más
bajos de la clasificación.
Pasado mañana en es
Jordi des Recé, recibe la vi-
sita del Collerense, al que
debe intentar vencer para in-
tentar su recuperación. Este
CO partido va a ser dirigido por
03 el Sr. Llinares Mico.E También la pasada joma-(f) da fué negativa para los
equipos del futbol base del
Barracar, ya que los juveni-
les perdieron 0-4, ante el
Cardassar. Los Cadetes 1-
2, con el Consell. 2-3 los in-
fantiles ante el Campos. Los
Benjamines La Selle del
C.I.M. 4-0, ante el Manacor
y tan solo el Barracar benja-
mín se salvó de esta aciaga
jornada venciendo por la mi-
nima, 2-1, al S'Horta.
Futbol
Cantera del C.D. Manacor
Victoria del Infantil Manacor sobre el La Salle
Los de Juan Barceló,
vencieron y golearon
Manacor Infantil, 4: Fe-
brer, Blanes, Nicolau, Veny,
Pujadas, Juan, Moragues,
Mascará, Muññoz, Llabrés y
Alcalá.(Hinojosa, Fullana,
Serra y Miguel).
La Salle del Barracar, O:
García, Alcaraz, Robles,
Martínez, Gaya, Amer, Bar-
celó, Blas, Mestre. Quetglas
y Sansó.(Grimalt, González,
Expósito y Antonio).
Goles: Pujadas, Llabrés,
Mascaró y Alcalá.
Poblense, 2 - Olimpic, O:
Sansó, Grimalt, Gomila, Te-
rrasa, Bélmez, Miguel, Gar-
cía, Pascual, Morey, Bosch
y Saez.(Massanet, Garcías,
Castillo, Porrás y Muñoz).
JUVENILES
Felanitx, O: Toni, Montse,
Obrador, Matas, Frias, Lo-
zano, Adrover, González,
Martín, Campuzano y Este-
vez.(Roque, Marcos Y
Risco).
Manacor «A», 2: Febrer
Sureda, Grimalt, G. Munar,
Pascual, Acosta, Pablo,
López, Vadell, 1-ont, Homero
y Copoví.(Varón, Carrión,
Munar y Caldentey).
Goles: Pablo y Varón.
Manacor «B», 1: Barceló,
Martos, Santa, Moragues
Sansó, Gornés, Fullana
Rigo, Marí, Sureda y Masca.
ró.(Pascual, Méndez, Sure.
da, Frau y Cánovas).
Margaritense, 1.
Gol: Sureda.
CADETES
Alcudia, O - Manacor, 1:
Bernat, Durán (Pol), Tomás,
Ramírez, Iván (Estrany),
Gayá, Copoví, Soler, Poco-
ví, Munar y Ferrer.
Gol: Pocoví.
Olimpic, 2: Miguel, Aré-
valo, Femenías, Sureda,
Rigo, Amez, Roldán, Do-
menge, Mulet, Huguet y
Romero.(Soler, Sansó,
Caldentey, Servera y
Nadal).
Avance, 1: Amer, Barbón,
García, Tous, Canet, Ferrer,
Dalmau, Mascará, Vaquer,
Ferrera y Grillo.(Galán,
Troya, Piñero y Pascual).
Goles: Mulet (2) por el
Olimpic y Pascual por el
Avance.
BENJAMINES C.I.M.
Felanitx, 1: Fuster, Adro-
ver, Martín, Martínez, Rodrí-
guez, Riera, Julia, García I,
Henares, García II y Martín
I.(Moreno, Valverde, Noco-
lau, Ramón y Perelló).
Olimpic, 4: Lorenzo, Ba-
rragán, Adrover, Galmés 1,
Galmés II, Torrejón, Monde-
jar, Mesquida, Riera, Bena-
vente y Muñoz.(Pachón,
Santa, García, Adrover y
Morey).
Goles: Riera (2), Torrejón
y Muñoz.
Montuiri, O - Manacor, 8:
Puigrós, Navarro, Hinojosa,
Munar, Miguel, García,
Gayá, Caldentey, Toral,
Huertas y Richart.(Pascual,
Enseñat, Riera y Frau)
Goles: Frau (2), Calden-
tey (2), Toral, Richart,
Munar y Gayá.
FUTBOL-7
Manacor, 2: Melis, J.
García, Caldentey, Bonet,
Morales, T. García, Gómez,
Riera, Sansó, Sureda, An-
dreu y Amer.
Atco. Manacor, O: Gela-
bert, Gayá, Riera, Artigues,
Diaz, Rodríguez, Morey,
Llull y Riera.
Goles: Gómez y Andreu.
Olimpic, 1: Mayol, Berna-
bé, Alvarez, Busquets, Sit-
ies, Parera, Richart, Calde-
rón, Peñaranda, Febrer,
Valls y Adrover.
J. Sallista, 16.
Gol: Richart.
Campanet, 2 - Manaco-
rins,	 6:	 Bassa,	 Miguel,
Munar, Puigrós, Gomila,
Palma, Riera, Grimalt, Fulla-
na y Gelabert.
Goles: Gomila (2), Riera
(2), Miguel y Grimalt.
Felip Barba
(/)
to
(I)
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Peña Barcelonista Miguel
Angel Nadal
En el sorteo efectuado el pasado miércoles para pre-
senciar el partido de Copa de Europa entre el Barcelona
y el CSKA de Moscou. Han resultado agraciados los so-
cios:
N° 279. Miguel Timoner Gomila. Es Creuers, 16. Mana-
cor
N° 167. Toni Negre Rotger. Avda. Joan Miró, 260.
Palma.
Futbol
Fútbol Base C.D. Cardassar: a falta de cuatro encuentros
Los Juveniles clasificados para la segunda fase
JUVENILES 1 REGIONAL
Barracar O
Cardassar 4
Barracar: Mascará, Gayá,
Cabrer, Miguel, Umbert,
Riera, Vanrell, Prohens, Fe-
brer, Fernandez, José (Pui-
grós, Bordoy, Sureda, Fe-
brer, Alfonso)
Cardassar: Dioni, Bartolo-
me, Fullana, Servera,
Morey, Soler, Riera, Gomila,
Sancho, Mestre, Llinás (To-
rres, Femenias, Pascual,
Grimalt, Joan)
Un derby donde se impu-
so claramente los Ilorencins,
esta victoria sirve para que
el cuadro del Cardassar se
clasifique matemáticamente
para la segunda fase. Los
tantos los materializaron
Sancho, que con este ya
son once los que lleva en la
liga, y Mestre por partida tri-
ple.
INFANTILES 1' REGIONAL
Cardassar 1
Llosetense O
Cardassar: Brunet, Alber-
tí, Tiá, Ordinas, Umbert, Lli-
nás,	 Sanchez,	 Riera,
Ramon,	 Moll,	 Cabrer
(Sansó, Almodovar, Soler)
Buen partido el realizado
por los chavales de Munar,
que ganaron por la mínima a
un llosetense muy peleón, el
tanto Ilorencí fue a cargo de
Ordinas de fuerte chut, sin
apenas ángulo.
BENJAMINES CONSELL
INSULAR
Porreras At. 2
Cardassar 1
Cardassar: Roig, Santan-
dreu, Jeroni, Llinás, Andrés,
Ballester, Nieto, Bauzá, Gal-
més, Planisi y Gomila
(Riera, Gonzalez, Llull, Ser-
Porto Cristo, 10: Brunet
(Jordi), P. Olmos, López,
González (Rodriguez), J.
Olmos, Más, Flores (Gayá),
Romaguera (Salas), Guar-
diola, Prieto (Diaz) y Martín-
tez.
S'Horta, 2: Rodríguez, J,
Barceló, Rigo, M. Adrover,
Martín, López, Santos, S.
Adrover, Estevez, P. Barce-
ló y Aranda.
Goles: Guardiola (4),
Martínez (3), J. Olmos, Flo-
res y Rodríguez.
CADETES
vera, Duran)
En un partido con muchas
alternativas por ambos con-
juntos, finalmente fueron los
locales que se llevaron el
gato al agua. El gol llorencí
lo materializó Nieto tras una
bonita pared con Gomila.
Porreras, 2 - Porto Cris-
to, 1: Adrover, Cifuentes,
Navarro, Febrer, Ribot, Bar-
celó, González (Nadal),
Font, Allande (Vilchez), Ber-
nat y Cañellas.
Gol: Font.
BENJAMINES C.I.M.
Bulla , 1 - Porto Cristo,
2: Miralles, Umbert, J. del
Salto, Vadell, Barrado, Gar-
cía, D. del Salto, Alabarce,
Guardiola, Perelló y Hervás.
Goles: Perelló v García.
IMPORTANTE GRUPO ASEGURADOR
PRECISA PARA SU SUCURSAL DE MANACOR
COMERCIAL DE ORGANIZACION
SE REQUIERE:
-Persona (hombre o mujer) de nivel cul-
tural aceptable.
-Aptitud para las relaciones comerciales.
-Residir en Manacor o alrededores.
-Para varones, servicio militar cumplido.
SE OFRECE:
-Retribución fija + comisiones.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Integración en Cta. líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción.
-Máxima discreción para ya colocados.
Interesados mandar curriculum y foto al apdo.
230 de Manacor
Cantera del Porto Cristo
Nueva goleada del equipo
infantil
ACADEMIA CATALINA
Se dan clases de
Corte y Confección
Tel: 55 22 70
C I Ecónom Pere Bonnín, 8
Marianas y tardes
Obtención del diploma en la Academia
Dr. Monserrate Galmés 
Especialista en Pulmón y Corazón
Dr. Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón
ELECTROCARDIOGRAFIA-
 RAYOS X
PRUEBAS DE EXPLORACION FUNCIONAL RESPIRATORIA
REVISIONES PRE-OPERATORIAS
MEDIDOS DE:
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA - PREVIASA
Horas convenidas: Tel. 55 08 85 - C/. Amador, 1 - Manacor
III Campeonato de futbito de Manacor y comarca
Artejoya, sigue líder
Se han celebrado las jornadas correspondientes con los
resultados que se relacionan a continuación:
JORNADA 5'
Iris 4 - M. Esgramar 3
G. Galletero 12- Bar Es Cau 5
Bar Truis 2 - Caf. Can Martí 3
C. El Palau 1 - Artejoya 5
D.Mas/P. Serra 7 - Avicor O
P. Mac 18 - Squashbol 3
G. Manacor 2 - Eden Quatre 3
Café 24 2 - Hnos. Barragan 14
Caf. Cos 9 - A.V. STC./Hipercentro 2
Jornada 2 (Aplazada)
G. Galletero 7 - Caf. Cos 5
Iris 5 - Bar Truis 3
M. Esgramar 2 - C. El Palau 7
Bar Es Cau 4 - D. Mas/P. Serra 9
C. Can Martí 3 - Pub Mac 10
Artejoya 5 - Gesa Manacor 1
Avicor O - Café 24 11
Squashbol 9 - A.V. STC./Hipercentro 4
Eden Quatre 8 - Hnos. Barragan 6
CLASIFICACIÓN
Artejoya 10 puntos. E. Quatre 9 p. Pub Mac 8 p., Hnos.
Barragan 8 p., G. Galletero 8 p., C. El Palau 7 p., Gesa Ma-
nacor 6 p., M. Esgramar 6 p., Iris 6 p., Caf. Can Martí 5 p.,
D.Mas /P. Serra 4 p., Café 24 4 p., AAVV STC/Hipercentro 2
p., Squasbol 2 p., Caf. Es Cos 2 p., Bar Es Cau O p., Truis O
p., Avicor O p.
PROXIMAS JORNADAS
MARTES 3-11-1992
Caf. C. Martí-M. Esgramar, 2030 h. (Golf P. Cristo)
Eden Quatre-C. El Palau, 21'30 h. (Golf P. Cristo)
Avicor-G. Galletero, 2030 h., (La Salle)
Av. STC/Hipercentro-Pub Mac, 2000 h. (S. Ballester)
Café 24-Gesa Manacor, 2100 h. (S. Ballester)
Squashbol-Bar Truis, 2200 h. (S. Ballester)
Bar Es Cau-Caf. Es Cos, 2000 h., (Es Canyar)
Artejoya-Iris, 2100 h., (Es Canyar)
Hnos Barragan-D.Mas/P. Serra, 2200 h. (Es Canyar)
Se vende Piso
en perfecto estado
(Situación inmejorable,
muy soleado) En Manacor
ler piso, 4 habitaciones con dormitorio
completo, armarios empotrados, cocina
amueblada con madera de roble, salón
comedor con chimenea, dos baños
completos, lavandería, terraza,
además garaje y dos trasteros
Precio Total: 10.500.000 pts.
Tel: 56 02 69
Restaurante
• f'•"" • F.:- • •
aís£: 	 •••
Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
rwldrtPS cPrrado
áltla
mtn
Futbol
Torneo comarcal
futbol peñas
Se ha disputado la 8 jornada de éste Torneo de Peñas,
en la que se ha cunplido el plazo para los jugadores federa-
dos que hubiera en las mismas, por lo que se comunica a
todos los Delegados que a partir de ahora éstos jugadores,
o Federados o de Peñas, caso de que no se cumplan estas
normas, las sanciones, serán muy duras.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A: Bar El Serralt, 1 - Marmoles Es Gramar, 3.
Peña Mallorca, 1 - Calas de Mallorca, 5.
Drogueria Mas, 4 - G.Galletero, 2.
Servera-Margarita, 2 - Bar Es Tai, 0.
Pub Can Mac, 3 - Arcs-Arta, 0.
Descansó: Peña Son Servera.
Grupo B: Carrocerias Biel, 1 - Juima-Porron, 4.
S'Estel-Dur-Art, 5- Can Nof re, 1.
Bar Ciutat, 2 - P. Adrover, 3.
Las Tinajas, 1 - Rambles, 4.
C.E. Son Macia, 2- Extremadura, 1.
Descansó: Cardessar.
Grupo A:
Drogueria Mas, 10 ptos.; Bar Es Tai, 10; Frutas Servera-
Margarita, 10; Pub C'an Mac, 10; Calas de Mallorca, 10;
Peña Son Servera, 9; Garage Galletero, 9; Arcs-Arta, 6;
Marmoles Esgramar, 5; Peña Mallorca, 1; Bar El Serralt,O.
Grupo B:
Rambles-MundiSport, 14 ptos.; Modas Juima-Bar Porron,
13; Plantas Adrover, 10; Casa Extremadura, 8; C.E. Son
Macia, 8; Bar C'an Nofre, 8; Cardessar, 7-1=6; Bar Las Tina-
jas, 5; Bar S'Estel-Sur-Art, 4; Carroerias Can Biel, 3; Bar
Ciutat, 1.
PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A:
Bar El Serralt-Peña Mallorca a las 1030 horas, A.P.Frau
Peña Son Servera-Drogueria Mas a las 1100 horas, Son
Servera
Garage Galletero-Frutas Servera a las 1500 horas, A.P.
Frau
Bar Es Tai-Pub C'an Mac a las 1800 horas, Porto Cristo
Marmoles Esgramar-Arcs-Arta a las 1700 horas, A.P.Frau
Descansa: Calas de Mallorca.
Grupo B:
Carrocerias C'an Biel-S'Estel-Sur-Art a las 1030 horas,
Poliesportiu
Cardessar-Bar Ciutat a las 1730 horas, San Lorenzo
Plantas Adrover-Bar Las Tinajas a las 1700 horas, Polies-
portiu
Rambles-MuniSport-C.E. Son Macla a las 1500 horas,
Poliesportiu
Modas Juima-Porron-Casa Extremadura a las 1900
horas, Poliesportiu
Descansa: Bar Can Nof re.
XI Torneo Fútbol de Empresas C.I.M.
Bar Can Miquel-Es Forat sigue líder invicto
Bar Can Miquel-Es Forat 2. David, Estelrich, Mestre,
Javi, Alcover, P. Riera, J. Mira, Tomas, P. Riera II, Vanrell y
Taqueta. En la segunda parte Salas y J.S. Amer.
Vet. Santa Ponga 1. Mariño, Talavera, Martínez, Alvaro,
Elia, Martínez II, Thomas, Comedera, De La Cruz, Martínez
III y la Hoz. En la segunda Rivas y La Cruz.
Árbitro Sr. Fernando Marcos. Auxiliado por los Sres. San-
chez y naarro. Aceptable arbitraje. Enseñó tarjetas amarillas
a Estelrich y David del equipo local.
GOLES
Minuto 25. 1-0. Vanrell se revuelve en el área y bate a
Mariño
Minuto 75. 2-0. P. Riera de fuerte disparo raso.
Minuto 89. 2-1. Martínez bate a David.
Incidencias: Venció por la mínima el equipo manacorí
frente a un equipo que se lo puso bastante difícil y que el
equipo local nunca pudo jugar cómodo y no pudo imponer
su habitual ritmo en el centro del campo con lo que las oca-
siones de gol fueron también escasas.
El Vet. Santa Ponga vino a aguantar cerrándose muy bien
atrás jugando un buen partido de contención pero sin crear
ocasiones de gol y marcando su único gol en el último minu-
to. Este sábado se rinde visita al BAYER de Sa Pobla equi-
po este bastante endeble, si nos atenemos a su clasificación
en la tabla.
Esperemos que el equipo sume dos nuevos puntos y el
equipo puede seguir una semana más en esta privilegiada,
primera posición. El encuentro dará comienzo a las 16 en el
Campo Municipal de Sa Pobla.
RESULTADOS GRUPO A
Bar Can Miquel-Es Forat 2 - Vet. Santa Ponga 1
La Penya 1 - Son Oliva 1
Rte. Tropical 1 - Son Canals 0
Afc. Consell O - Zarza O
La Fiore 3 - Ferret. Can Bauzá 5
Munper 2 - Topos 2
Bar Rosaba 4 - Bayer 2
Autoes. Levante 1 - Comercial Marí 3
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel-Es Foral 8 7 1 0 30 8 15
Rte. Tropical 8 6 1 1 26 15 13
Topos 8 5 1 2 22 8 11
Comercial Marí 7 5 1 1 15 6 11
Vet. Santa Ponga 8 5 1 2 24 17 11
1 FIESTA CHEERS 1
Sólo estrenados y con todo este equipamiento
*Motor 1.1
*5 velocidades
*Lava -limpia trasero
jo cassette
*Matrícula PM-BM
*Garantía fábrica hasta primavera 1993
*Impuesto municipal-traspaso
*Facilidades de pago hasta 4 arios
Y además disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión desde 75.000 pts.
INFORMA TE EN.
Au.itc 11) r.ca 4c , s	 -
Carretera de Palma, Km. 48. Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en. ARTA, CALA D'OR. FELANITX, MARIA DE LA SALUD
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA
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El cadete masculino se apuntó el pasado sábado una abultada victoria en Artá en
el partido correspondiente a su primera jornada. Los dos equipos juveniles cayeron
de nuevo, perdiendo ambos por una notable diferencia.
El cadete masculino se apunta la primera
victoria del Perlas
Los jugadores del equipo cadete masculino con-
siguieron el pasado sábado en la pista del Artá
uno de los objetivos más luchados por las diferen-
tes plantillas del Perlas Manacor en esta tempora-
da 92-93. Hasta el momento ninguno de los equi-
pos de categoria juvenil y senior han logrado en
su segunda y cuarta jornada respectivamente,
apuntarse un resultado a su favor. Los chicos de
Sebastiá Bonet lo consiguieron en su primer en-
cuentro de la liga y además en un partido de histo-
ria. Al equipo Senior le correspondia la jornada de
descanso. Para este próximo fin de semana ocho
de los nueve representantes manacorenses parti-
pan en competición, descansando el infantil feme-
nino-A.
Redacción.- Si tres de los repre-
sentantes del Perlas han empezado
mal esta nueva temporada, no ha-
biendo conseguido hasta la fecha
ninguna victoria en sus respectivos
encuentros, el cadete masculino
que entrena Sebastià Bonet no qui-
sieron seguir el ejemplo de sus ma-
yores el pasado sábado en Artá
apuntándose en su primera jorna-
da, una abultada victoria merecedo-
ra de la gran labor realizada por sus
componentes. Los dos juveniles
(masculino y femenino) siguieron
con su mala racha de derrotas colo-
cándose en las últimas posiciones
de la clasificación general. Por lo
que concierne a los máximos repre-
sentantes, éstos no entraron en
competición dado que les corres-
pondia la jornada de descanso aun-
que este domingo tienen un difícil
compromiso en Na Capellera frente
al Lluchmajor.
Categoria juvenil
Si bien en un principio parecía
que al juvenil masculino se le pre-
sentaba la nueva temporada más
difícil que al juvenil femenino, ac-
tualmente podria decirse queco
ambos conjuntos lo han complicado
-1-  en líneas similares, pués si el pri-
mero hubiera podido en cuatro jor-
nadas conseguir una o dos victorias
pero por circunstancias diversas no
ha sido posible, las chicas han de-
mostrado en dos partidos, poca
confianza en si mismas lo que les
ha conllevado a crear un mal juego
tanto ofensivo como defensivo con
temor, descontrol y escasos recur-
sos por lo que han perdido ambos
encuentros por quince puntos de di-
ferencia. Por el momento ocupan
las últimas posiciones de la clasifi-
cación estando prácticamente obli-
gados este próximo fin de semana
a ganar sus respectivos enfrenta-
mientos dado que la plantilla que
entrena Mateu Pascual se desplaza
a la cancha del Espanyol, equipo
que ocupa una posición más avan-
zada que los manacorenses, con
una sola victoria y el juvenil femeni-
no visitará al Sa Pobla, último clasi-
ficado de la categoria junto con el
Básquet Inca y el Perlas, todos
ellos con dos derrotas.
Juvenil masculino
Con pocas esperanzas iniciaba el
juvenil masculino en Na Capellera
su encuentro correspondiente a la
cuarta jornada de la liga y frente al
Tradesol. Aunque en un principio se
desconocia el juego del equipo visi-
tante e incluso los componentes del
mismo, nada más llegar a Manacor
empezó a cundir el nerviosismo
entre los jugadores del Perlas, si-
tuación de ánimos que quedó refle-
jada en el marcador, si bien debe
reconocerse la superioridad del
Tradesol. El encuentro empezó ya
con un dominio visitante anotando
el Perlas en el transcurso del parti-
do un total de 32 puntos por 81 del
conjunto palmesano.
Juvenil femenino
de la tarde. El domingo el equipo
Senior disputará su partido corres-
pondiente a la quinta jornada de la
liga 92-93 frente al Lluchmajor a
partir de las doce horas del medio-
día.E1 resto de las plantillas del Per-
las se desplazarán como visitantes
de esta nueva jornada, recayendo
sobre la categoria juvenil sendos
compromisos para lograr la que su-
pondria su primera victoria el mas-
culino en la pista del Espanyol y el
femenino en Sa Pobla.
Prácticamente sin comentarios
dejó el partido disputado por el ju-
venil femenino del Perlas el pasado
sábado en Pollença. De un encuen-
tro que en principio debia corres-
ponder la victoria para el equipo vi-
sitante po< los excasos recursos de
las locales, ésta quedó sin embargo
en Pollença y fruto de un pésimo
juego protagonizado durante trenta
y cinco minutos por las represen-
tantes manacorenses. El marcador
parcial del minuto quince de la se-
gunda parte mucho da a entender
el resultado final pués, si el Ponen-
ça tan sólo habia logrado anotarse
37 puntos a su favor el Perlas se
quedaba con 15. A pesar de una
pequeña reacción a partir de estos
instantes de las visitantes, el tiempo
resultó insuficiente incluso para re-
ducir la ventaja. El partido finalizó
46 a 31 a favor del Pollença.
dete masculino, misión consechada
muy efectivamente pués el partido
quedó en sus manos por 36 puntos
de diferencia, con un resultado final
de 45 a 81.
El partido disputado como hemos
señalado anteriormente en Artá co-
rrespondia a su primer compromiso
de la temporada. Desde los prime-
ros instantes de juego el Perlas do-
minó en el marcador protagonizan-
do un partido de historia y demos-
trando su superioridad al rival. Los
anotadores de este encuentro por
parte de los manacorenses fueron:
Bernabé (15), Rosselló (2), Truyols
(6), Pizá (12), Fuster (4), Brunet
(12), García (6), Riera (12), Timo-
ner (10) y Vicenç (2). Por lo que se
refiere a los marcadores parciales,
éstos se movieron de la siguiente
forma: m.5 (6-12), m.10 (11-22),
m.15 (15-34), m.20 (20-46), m.25
(31-56), m.30 (39-66), m.35 (43-72)
y m.40 (45-81).
Cadete masculino
Próxima jornada
Sábado, 31 de octubre
INFANTIL FEMENINO
Sineu - Perlas B  
	
12h.
Perlas A (descansa)
INFANTIL MASCULINO
La Salle A - Perlas A — 1130h.
PERLAS B - Campanet 	  10 h.
CADETE MASCULINO
PERLAS - Patronato 	  19 h.
CADETE FEMENINO
San Vicenç - Perlas 	  17 h.
JUVENIL MASCULINO
Espanyol - Perlas 	  1815 h.
JUVENIL FEMENINO
Sa Pobla - Perlas 	  1830 h.
Domingo, 1 de Noviembre
3 DIVISIÓN AUTONÓMICA
PERLAS - Llucmayor 	  12 h.
Próxima jornada
En esta nueva jornada de maña-
na sábado y el próximo domingo
ocho de los nueve equipos del Per-
las entran ya en competición, des-
cansando en la que debiera ser su
primera cita el infantil femenino-A.
Por lo que se refiere a los parti-
dos que se disputarán en Na Cape-
Mera se han previsto para mañana
sábado dos interesantes convoca-
torias a cargo del infantil masculino-
B que entrena Joan Oliver, a las
doce horas de la mañana y contra
el Campanet y el cadete masculino
frente al Patronato Social a las siete
Si alguna de las plantillas del
Perlas debia iniciar con buen pie la
nueva temporada 92-93, ésta co-
rrespondia sin lugar a dudas al ca-
‘4V
El vencedor, Angel Martín, en su partida frente al búlgaro
Danailov, segundo clasificado.
Juan Gayá en un momento de su partida con el Maestro
Internacional F. Braga de Italia.
uniones de Estudu
Tel. 56 3111 (lglesi
-MATERM119.111COCHE
:1:001~13.1
I Torneo de Internacional de Ajedrez Activo
Angel Martín, vencedor del «Ciutat de Manacor»
Redacción.- El pasado
viernes y con gran expecta-
ción, se celebró en el Local
Social del Club Ajedrez de
Manacor el l Torneo Interna-
cional de Ajedrez Activo
“Ciutat de Manacor». Tor-
neo que contó con la organi-
zación del Club manacorí y
con el patrocinio del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor.
Este torneo que dió inicio
sobre las ocho de la noche y
que terminó sobre las dos
de la madrugada, se carac-
terizó por la fuerte competi-
vidad que hubo para conse-
guir el primer puesto, en es-
pecial entre los españoles
Juan Luís Fernández Agua-
do y Angel Martín con el búl-
garo Serguey Danailov, el
chileno Cifuentes y el croata
Komljenovic. Pero al final se
impuso el Maestro Interna-
cional español Angel Martín,
que venció en siete de las
partidas disputadas, por lo
que consiguió siete puntos,
mientras el búlgaro Danai-
lov, también consiguió siete
puntos, con seis partidas
ganadas y dos que termina-
ron en tablas.
La clasificación final fué la
siguiente: 1°: Angel Martín
(España), 7 puntos, 2°: Se-
guey Danailov, (Bulgaria)
7 puntos, 3°: Roberto Ci-
fuentes (Chile), 6 puntos,
4°: José Luís Fernández
Aguado, 6 puntos, 5°:
Davor Komljenovic (Croa-
cia), 6 puntos, 6°: Fernan-
do Braga (Italia), 4'5 pun-
tos, 7°: Francisco Sánchez
Guirado (Fed. Catalana),
4'5 puntos, 8°: Pascual Gi-
rar/ (Manacor), 2 punto,
9°: Juan Gayá (Manacor) 2
punto, 10°: Lester A. Tat-
tersall (Fed. Balear) O pun-
tos.
Destacar que uno de los
dos puntos que consiguió el
manacorí Pascual Giran, fué
por vencer al Gran Maestro
Roberto Cifuentes de Chile,
cosa que significa un gran
éxito para el ajedrecista de
Manacor.
Después se procedió a la
entrega de Trofeos y Pla-
cas, donadas por el Ilmo.
• Ayuntamiento de Mana-
cor, Lancia, Joyería Fer-
mín, VIPSA y Bar C'an Mi-
guel.
Una perfecta organización
la del Club Ajedrez Mana-
cor, que ha conseguido traer
a nuestra ciudad a renom-
brados ajedrecistas mundia-
les y que para esta primera
edición de este Torneo In-
ternacional de Ajedrez Acti-
vo »Ciutat de Manacor» ha
contado con el patrocinio del
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor.
Fotos: Toni Blau
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• SQUASH
Professor: PEP ABRINES.
• NATACIÓ
Professors: BEL AGUILAR,
MARGA OBRADOR.
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ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
ACTIVITATS ESCOLARS
de 3 a 16 anys
ACTIVITATS
• PSICOMOTRICITAT
Professora: CATI BAUZA,
• JOCS EDUCATIUS
Professora: CATI BAUZA.
• DANSA
Professora: SEBASTIANA DURAN.
• GIMNÁSTICA ESPORTIVA
Professors: BEL AGUILAR, MATEU RIERA, CATI BAUZA
MASSATGES
Totes les especialitats:
*ESPORTIU
*TERAPÉUTIC
*PREVENTIU
De dilluns a dissabte de
les 10'00 a les 16'00 hs.
Reserva prèvia:
Club SQUASHBOL
Telf. 84 32 50i84 38 27
Massatgista:
MARTÍ ANTICH
PER MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS A LA NOSTRA RECEPCIÓ. Tel. 84 38 27
Diumenges festius obert de 9 a 13 hs.
C1  Hípica / Manacor 	
El domingo, en sesiones de mañana y tarde
Tradicional diada de Tots Sants
Como viene siendo habi-
tual todos los años el día
primero de noviembre se ce-
lebra en el hipódromo de
Manacor la tradicional Diada
de Tots Sants que este año,
en sesiones de mañana y
tarde, presenta un programa
con 18 carreras y 209 caba-
llos inscritos. La jornada
dará inicio a las diez de la
mañana se reanudará a par-
tir de las cuatro de la tarde.
Una novedad que se pre-
senta a partir de esta sema-
na es la supresión de la
apuesta cuarteto y las entra-
das serán canjeables por
apuestas de tríos especial
que en la sesión matinal co-
rresponde a ejemplares de II
Categoría como son Rosny
du Verdier, Uba Vive, Santo
Pietro, Valse de Nuit, Top
Gyp, Poker du Cornica, Pe-
chauriol, Polo, Rivale Blon-
de, Tiburce des Equs, Rubis
de l'Oisson, Ryswick de
Lutine,	 Jaleo	 Piroska,
Lucas, Junita, Maravilla
Mare, Nachito y Mutine.
Como puede verse una
prueba que debe resultar
disputada con presencia de
Nachito que el pasado sába-
do dio un auténtico recital
de trote, Jaleo Piroska, se-
Born y Quedjaro. Una prue-
ba muy igualada y que
puede dar bastante juego a
los apostantes, destacare-
mos como favoritos a Tibur-
ce des Equs, Poker du Cor-
nica y Rubis de l'Oisson.
Pasando ya a la sesión
vespertina en segundo lugar
del programa tenemos una
carrera para ejemplares de
dos años con participación
de Trotamons CD, Tina
Wamba, Tiquelon, Truc, Too
Dolar, Tolino Kurde, Tache
Noir, Tete King, Tango Ma,
Tarpan de Vuxum, Trot Ca-
bell y Tiworthy Royal. Como
principales candidatos al
triunfo hay que contar con
estos tres últimos ejempla-
res, de forma especial Trot
Cabell.
En séptimo lugar se dis-
putará la Top Planing para
nacionales con estos nueve
inscritos: Lanzarina, Lineo,
gundo el domingo en el pre-
mio Presidente del CIM, y
las dos hermanas Lutine y
Mutine, siempre a tener en
cuenta.
La prueba estelar de la
tarde y de la Diada es la re-
servada a los ases importa-
dos con 80.000 ptas. en pre-
mios más las matrículas, en
la que tomarán parte Pho-
cas du Gatines, Hjerard Ni-
colai, Querer Barbes, Roi
des Landes, Quip, Ranitic,
Peter Prince, Nomade en
Foret y Reve Noemie. Cree-
mos que en estos momen-
tos el crack Roi des Landes
no tiene rival, tal y como de-
mostrara el pasado domingo
en Son Pardo donde ade-
más de vencer en el premio
Presidente del CIM logró un
excelente registro, pero para
intentar batirle estará su
eterno rival Hjerard Nicolai,
Phocas du Gatines, Peter
Prince o su propio compañe-
ro de cuadra Ranitic, lo cual
asegura la emoción de esta
prueba.
Cierra el programa la de
categoría Extra con el trío
especial de la tarde en juego
y estos doce participantes:
Quietito, Quizany, Oan
Brezi, Philquito, Querida de
Clyde, Querard Gede, Kato
Odde, Phebus du Vivier,
Pito de la Sauge, Quetzal
d'Ovillars, Rocco Signes y
Oscar du Bridou. Como fa-
voritos señalaremos a Quie-
tito, Querard Gede, Phebus
du Vivier y Pito de la Sauge.
Sobre la distancia de 2.700 mts. hándicap
Nachito (1'21'5) nuevo record
Impresionante la actua-
ción de Nachito en el premio
Nacionales donde pese a
rendir cien metros de hándi-
cap demostraba un excelen-
te momento de forma y ga-
naba la carrera con autori-
dad logrando, además, batir
el record sobre la distancia
de 2.700 mts. hándicap en
nacionales antes en pose-
sión de Fum Mora (1'23'6)
desde el año 86 lo que de-
muestra una vez más la ex-
celente clase de este ejem-
plar.
La reunión había desper-
tado interés por el fondo de
1.214.400 ptas. con que se
iniciaba la apuesta cuarteto
'de la octava carrera y la ver-
dad es que esta espectación
cn
r...se vio reflejada en la recau-
dación puesto que los pre-
sentes dejaron en las venta-
nillas de apuestas 1.228.000
ptas., muchas de las cuales
se habían depositado en el
favorito Ricker Bleu que
tuvo una de las malas ac-
tuaciones que pocas veces
tiene, ello unido a la impre-
sionante carrera de Nachito
quien enjuagaba los cien
metros de handicap y se
presentaba el primero en la
meta hizo que muchas de
las combinaciones fallaran.
Mon Chambon, también
contra pronóstico, fue se-
gundo mientras completa-
ban el cuarteto Notepares y
Nilon TR, otra sorpresa. So-
lamente fueron tres los bole-
tos que aparecieron con
esta combinación y por ello
percibieron un dividendo de
488.640 ptas.
En la estelar era la yegua
Reina de la Manza la que se
hacía con el triunfo con un
promedio de 1222 seguido
por Penseur, que se vio su-
perado en los últimos me-
tros, y por Quetzal d'Ovillars
y Querard Gede, quedando
el cuarteto desierto.
En el premio de M. Llull
(a), quien se imponía a
Valse de Nuit (S. Servera),
River du Vernay (S.Llobet) y
Pito de la Sauge (M. Llodrá).
En el resto de carreras lo-
graron la victdria: Rumba,
Princesa Mar, Patout TF,
Sandy GS, Rubis Pettevinie-
re y Nectria Royal.
Falleció
Lince Fox
El pasado domingo y
tras haber participado en
la reunión del sábado en
el hipódromo de Manacor
fallecía Lince Fox, uno
de los hijos más destaca-
dos del semental Intrepi-
de Begonia y de la exce-
lente reproductora Turis-
ta Fox. Este ejemplar
contaba con ocho años
de edad y corría habitual-
mente en las categorías
intermedias del hipódro-
mo de Manacor con re-
sultados bastante satis-
factorios.
Hípica / Son Pardo
	
En el premio President del C.I.M.
Roi des Landes, claro vencedor
Una vez más el francés
Roi des Landes demostró
ser el caballo más en forma
de la plantilla mallorquina
puesto que el pasado do-
mingo se hizo con el premio
President de C.I.M. vencien-
do y convenciendo a los
presentes de su clara supe-
rioridad, logrando además el
excelente registro de 1187.
La carrera contaba con la
participación de siete nacio-
nales y ocho importados
que salían 40 metros más
atrás que los primeros. El
plusmarquista nacional
Jaleo Piroska se ponía en
cabeza en los inicios de la
prueba mientras Silvana su-
fría un desmonte que la
apartaba de toda opción; por
detrás los importados iban
rebajando los cuarente me-
tros de hándicap y tomaban
posiciones. Fue en la última
vuelta cuando Roi des Lan-
des lanzó su ataque y fue
superando a todos los riva-
les seguido de cerca por su
compañero de cuadra Rani-
tic, mientras Ouietito galopa-
Roi des Landes una vez
más dio muestras de su
gran clase ganando el
premio Presidente del CIM
ba y era distanciado. Jaleo
Piroska logró aguantar muy
bien el remate y fue supera-
do a escasos metros de la
meta por Roi des Landes,
pero conservando la segun-
da plaza anteponiéndose a
Ranitic que era tercero,
Hooge cuarto y la nacional
Mutine entraba en quinta po-
sición. Los registros de los
cuatro primeros fueron de
1187; 1205; 1198 y
1199. El ganador se embol-
saba 250.000 ptas en metá-
lico y un trofeo que fue en-
tregado por D. Juan Verger,
presidente del C.I.M.
En la carrera preestelar
era el americano Lovely
Music quien volvía a vencer
por lo que sigue invicto en
Son Pardo con tan solo el
tropezón que tuvo en Mana-
cor hace dos semanas
donde no era conducido por
su jockey habitual. Tras él
se colocaban Navy Frenne-
gard, Kasper Schawartz y
Sacre, lo que demuestra el
claro dominio de los caba-
llos americanos en esta ca-
tegoría.
En cuanto a la de II cate-
goría lograba la tercera vic-
toria consecutiva la yegua
Vani de Bellevue quien con
el maestro Baltasar Estelrich
imprime un fuerte ritmo du-
rante todo el recorrido lo que
la lleva a sacar muchos me-
tros de ventaja sobre sus
perseguidores, en esta oca-
sión Romanco, Uky Segui-
nel y Quint.
Cerraba el programa la
estelar con victoria fácil del
caballo de Manacor Soir
Champetre que volvía a im-
ponerse con suma facilidad
colocándose tras él Rameu
du Scion, Quito d'Avril y
Phocas du Gatines.
Otros ganadores de la
tarde fueron: Sasi, Silbo TR,
Paris Grandchamp, Sibil.la y
Maravilla Mare.
La reunión se celebra el sábado 31 de octubre
Nueve carreras en Son Pardo
La Diada de Tots Sants
del domingo en el hipódro-
mo de Manacor ha motivado
que la reunión de Son Pardo
haya tenido que adelantarse
a la tarde del sábado donde
a partir de las cuatro de la
tarde se desarrollará un pro-
grama compuesto por nueve
carreras sobre la distancia
general de 2.200 metros a
excepción de la reservada a
ejemplares de dos años que
está prevista sobre 1.700
mts. Sobre esta carrera en
el avance de programación
había	 seis	 inscritos:
Triumph, Turbina d'Abril,
Tuska, Truc HP, Timbal y
Tarpan de Vixi, si bien se
anunciaba que en caso de
darse de baja alguno de
ellos quedaría suspendida la
carrera, lo cúal es muy pro-
bable puesto que Tarpan de
Vixi había confirmado su
participación en la Diada de
Manacor.
Lo más destacable de la
reunión es el fondo de
209.000 ptas. con que se
inicia la apuesta trío de la
octava carrera con ejempla-
res de segunda y primera
categoría que saldrán tras el
autostart por este orden:
River du Vernay, Ray de
Calliou, Kasper Schwartz,
Recital du Vanel, Lovely
Music, Navi Frennegard,
Rival de Monts, Sultan de la
Londe, Olky, Philquito, Que-
lasio, Rocky Valse y Rupin.
Como principal favorito des-
tacaremos a Levely Music
que lleva tres victorias en
Son Pardo sobre tres actua-
ciones; también hay que
tener en cuenta a Kasper
Schartz, Navy Frennegard,
Rocky Valse y Rupin.
Á0, poIlk '
Cierra el programa la es-
telar con una floja inscrip-
ción de nueve ejemplares:
Ouizany, Rameau du Scion,
Quito d'Avril, Oscar du
Venet, Hooge, Quaim, Quar-
ter Penalan, Quasi
 de Breval
y Ocelot du Val. Como can- -J.-
didatos al triunfo menciona- E
remos a Quizany, Hooge,
Ouaim y Ocelot du Val.
V Torneig Penyes Voleibol Manacor 92-93
El C.D. Arta, encapçala la classificació
Els equips de Bulla de Llevant i C.V. Artà
 no coneixen la
derrota després de la tercera jornada. Els dos guanyaren el
partit amb un clar (3-0) al Nautilus de Son Servera i al Mol-
dures Llull - Café Hípica respectivament.
El Rte. Los Dragones perdé contra el Pub s'e/iba on s'im-
posá per un clar (1-3) aquesta temporada pareix esser que
el Rte. no juguen amb la illusió dels altres anys on sempre
quedaren el segon classificat.
Exc. Hnos. Esteva
 s'imposà
 per (3-0) a l'equip femení de
l'óptica Tugores; on aquest any l'Excavacions ha fet uns
quants de fitxatges de Manacor.
Institut Mn. Alcover no coneix la
 victòria, solsment han
guanyat un set; perderen el partit per (0-3) contra el Tejar
Balear Vilafranca; l'equip estudiantil no té gaire
 experiència
amb volei, però tenen moltes ganes de jugar i això
 fa que a
poc a poc es vagin perfeccionant.
A Petra s'imposá l'equip de Mobles Vda. J. Parera per (1-
3) amb un bon partit; l'equip del Mobles estrenava la sama-
rreta on no hi faltava la numeració (que era excessiva). Pa-
reixia un equip bastant renovat amb uns quants fitxatges en-
certats.
L'Impremta Leo Pub Aha, descansava.
PRÓXIMA JORNADA, 31-10-92
*Optica Tugores - Elite S. Servera, a la Pl. Indústria a les
1530 h.; Arbitra: Artà.
*Imprenta Leo Pub Aha - C.V. Artà
 a la Pl. Indústria, a les
1700 h.; Arbitra: Elite.
•Mobles Vda. J. Parera - Institut a Na Camella a les 1530
h.; Arbitra: Vilafranca.
•Pub S'e/iba - C.J. Petra a Porto Cristo a les 1730; Arbitra:
Bulla.
•Nautilus S. Servera - Rte. Los Dragones a Son Servera a
les 1800; Arbitra: Excavacions.
*Es Tai - Bulla de Llevant a P. Cristo a les 1900 h.; Arbitra:
Petra.
*Molduras Llull C Hípica - Exc. Hnos. Esteva a Na Camella
a les 1530 h.; Arbitra: Vi laf ranca.
RESULTATS DE LA TERCERA JORNADA
Bulla de Llevant, 3 - Nautilus - Son Servera, 0; Rte. Los
Dragones, 1 - Pub s'Oliba, 3; C. Juvenil Petra, 1 -Mobles
Vda. Juan Parera, 3; I.N.B. Mn. Alcover, O - Tejar Balear -
Vilafranca, 3; Club Voleibol Artà, 3 - Molduras Llull-Cafè
Hipic, 0; Exc. Hnos. Esteva, 3 -Optica Tugores, 0; Elite Son
Servera, O - Pub Es Tai, 3
CLASSIFICACIÓ
Club Voleibol Artà 6 punts; Bulla de Llevant 6; Pub Es Tai, 5;
Exc. Hnos. Esteva, 5; Tejar Balear-Vilafranca, 5; Pub
s'e/iba, 5; Club Juvenil Petra, 4; Nautilus - Son Servera, 4;
Imprenta Leo - Pub ha, 3; Moble Vda. Juan Parera, 3; Rest.
Los Dragones, 3; Molduras Llull - Café Hípic, 3; Elite - Son
Servera, 3; I.N.B. Mossèn Alcover, 3; Optica Tugores, 2.
Simó
Dardos Manacor y Comarca
Biblioteca Muro, lidera la Segunda División
Se disputó el pasado viernes la cuarta jornada del torneo
de Dardos de Manacor y Comarca, aúnque en la Primera Di-
visión, dos de los encuentros programados no se celebra-
ron, fueron el Can Nofre - Roseta y el Condal - Poker.
Los resultados de esta cuarta jornada fueron los siguien-
tes:
C'an Martí 3 - Olimpic 5, Recre/Delicies 4 At. Nofre 4,
Sa Mora 3 - S'Hort 5, S'Estel 5 - Es Cau 3.
La clasificación en la Primera División de la siguiente ma-
nera: C'an Nofre 6 puntos, Roseta 5, Condal 5 Poker 5,
S'Hort 5, At. Nofre 4, Recre/Delicies 3, Sa Mora 3, S'Estel
3, Olimpic 3, C'an Martí 2, Es Cau 0.
La puntuación individual es la siguiente: Jaime Amer 14
puntos, Paco Rosselló 13, José Martínez 12, Lorenzo
Navarro 12, Manuel López 11.
Las partidas que se van a disputar hoy viernes son: Ohm -
pic - Poker, At. Nofre - Condal, Roseta - Sa Mora, Es Cau
- Recre/Delicies, S'Hort - S'Estel, C'an Martí - C'an Nofre.
ro
2" DIVISION
Resultados: Poker At. 4 - Es Ropits 4, Las Vegas 3 - Mar
Nuevo 5, Biblioteca Muro 8 - Es 8 Vents 0, Real Es Cau 3 -
S'Estel At. 5, S'Hort At. 3 - Sa Mora At. 5, C.D. Baretta 7 -
Can Martí At. 1.
Clasificación: Biblioteca Muro 8 puntos, S'Estel At 8,
Bar Nuevo 6, Sa Mora At. 5, Real Es Cau 5, Es 8 Vents 5,
Es Ropits 3, C.D. Baretta 3, C'an Martí At. 2, Las Vegas
1, S'Hort At. 1, Poker At. 1.
Puntuación individual: Rafael Jurado 12 puntos, Juan
Bauzá 11, Antonio Madero 11, Tolo Serra 10, José
Ramón 9.
Partidos para hoy viernes: Es Ropits - C'an Martí At., Es
8 Vents - C.D. Baretta, Bar Nuevo - Real Es Cau, Sa Mora
At. - Biblioteca Muro, S'Estel At. - S'Hort At., Poker At. -
Las Vegas.
La Junta Directiva de este Torneo de Dardos de Manacor
y Comarca convoca para el próximo lunes una Junta Ex-
traordinaria a las nueve de la noche. Asimismo comunica
que los equipos que no presenten las actas en el Club So-
cial, el sábado antes de las doce de la noche serán sancio-
nados. Al mismo tiempo que pide disculpas a los jugadores
del C.D. S'Estel por ciertos errores en la puntuación indivi-
dual.
Judo
Hem rebut la visita de quatre clubs catalans
Aquest passat cap de set-
mana hem tengut la visita
de quatre clubs de Cata-
lunya, que forma part d'una
serie d'intercanvis que el
nostre manacorí Gimnàs
Dojo Muratore realitza fa
temps. Els clubs assistents
aquesta vegada han estat el
Fujiyama de Girona amb el
seu entrenador Jaume
Sales, Cinturó Negre 5e
Dan; el club Entença 100
amb l'entrenador Albert Fer-
nández, Cinturó Negre 4rt
Dan; el Nou-Dos de Barce-
lona, com l'anterior, dirigit
per Jaume Griñó, Cinturó
Negre 5é Dan; el Judo Mas-
nou, amb Cesc Soberá, Cin-
turó Negre 4r1 Dan, i el Gim-
nás Dojo Muratore amb en
Pon Gelabert al cap, Cintu-
ró Negre 4r1 Dan.
Els clubs anomenats du-
gueren un bon grapat d'a-
lumnes, joves i madurets,
tots ells d'una categoria ben
respectable, que juntament
amb els manacorins feren
un nombrós grup que gaire-
bé no cabien al tatami, tan
gran com és.
La festa va començar dis-
sabte dematí a Porto Cristo,
al Poliesportiu, on es juga-
ren partits de bàsquet, fut-
bolet i volei. Feren un dinar
tots junts i l'horabaixa es va
fer un entrenament de Judo
de dues hores, on cada pro-
fessor va explicar tècniques
de competició. Després es
va seguir fent els randoris,
que és l'aplicació de les lec-
niques apreses sobre la rea-
litat, amb un company que
les te vol aplicar també. Per
acabar es varen fer els esti-
rament, relaxació i tornada a
la calma molt ben dirigits per
n'Albert Fernández. Diumen-
ge dematí hi va haver una
altra sessió gairebé amb el
mateix esquema, però amb
tècniques distintes.
La propera vegada que es
trobaran els manacorins
amb els amics deis altres
clubs será el mes qui ve a
Girona, on hi assitiran, ade-
mes dels que hem tengut a
Manacor, altres equips de
França, Andorra, País Basc,
Saragossa i Alacant, aquest
amb na Míriam Blasco al da-
vant. La jove campiona del
Món i dels Jocs Olímpics no
va poder ésser a Manacor,
però sí ha confirmat l'assis-
tència a Girona, on els nos-
tres judoques tendran l'opor-
tunitat d'entrenar amb la mi-
llor competidora del Món. La
reunió tendrá lloc dels dies
20 al 22 de novembre.
ASEO URBANO S.A.
Comunica als usuaris del servei de recollida de fems de
Manacor i Porto Cristo:
Amb motiu de la festivitat de Sant Martí de Porres,
Patró dels treballadors de neteja, el proper dimarts 3 de
Novembre, no hi haurà servei de recollida de fems.
Pregam a tots els veinats que no treguin els fems aquest
vespre i agraim la seva col.laboració.
Finaliza con exito el «IX trofeu de Cala Ratjada»
El centre d'estudi de judo Renshinkan de
Manacor, campeón por clubs
Una vez más la costa de Capdepera ha sido el escenario
de uno de los festivales infantiles de judo mejor montados
que se conocen en nuestras Islas, un perfecto y sincroniza-
do equipo organizador formado por los judokas del Renshin-
kan y que dirigido por Pep Mascaró estuvieron en todo mo-
mento pendientes de los más minimos detalles que pudieran
ocurrir en los cinco tapices en que se disputo la competi-
ción.
Alrededor de 200 alumnos representando a Polideportivo
de Alcudia, Club Shubukan, Escuela Deportiva Mañes,
Renshinkan de Petra, Manacor, Son Servera, Arta y el anfi-
trión el de Cala Ratjada fueron los que tomaron parte en
esta IX edición.
El Club de Manacor se hizo con el primer puesto tras con-
seguir 10 oros, 9 platas y 11 bronces, seguido del de Cala
Ratjada con 5 oros, 7 platas y 7 bronces y el de Son Serve-
ra con 6 oros, 3 plata y 7 bronces. Recordar a la excelente
actuación realizada por Lluis Gutierrez Piña el cual emocio-
nó a los presentes con sus técnicas de judo.
En definitiva una brillante jornada donde los presentes, fa-
miliares y amigos pudieron disfrutar de una autentica exhibi-
ción de judo infantil.
La clasificación final quedó de la siguiente manera:
Modalidad parejas 5 años: 1.0mar Sanso y Sandro Loza-
no (RCR), 2. Joan Mesquida y Marta Mira (RSS), 3. Toni
Marrera y Toni Corral (RMC), 3. Laura Quetglas y Domingo
Truyols (RMC).
6 años grupo A:
1. Sebastia Nadal y Esteva Martinez (RMC), 2. Pedro
Sancho y Tomeu Brunet (RSS), 3. Mateu Marçe y Toni Ca-
latayud (RMC), 3. Tolo Dominguez y Ruben Alcalde (RCR).
6 años grupo B:
1. Alberto Amengual y Pau Vives (RCR), 2. Albert Gela-
bert y Juan Jose Cerdá (RMC), 3. Richard Negreira y Lola
Aguilo (EDM), 3. David Lopez y Juan Manzanera (RCR).
7 años:
1. Jerónimo Mira y Jose A. Villalba (RSS), 2. Francisca
Cerdá y Jeronima Rivero (RMC), 3. Juan Moll y Gregorio
Martinez (RCR), 3. Miguel A. Fuester y Nicolas Pinilla
(RCR).
Ligeros 8 años:
1. G. Fuster (RCM), 2. F. Sanchez (RMC). 9 años: 1. A.
Gelabert (RMC), 2. P. Juan (RMC). 10 años: 1. M. Tedorocic
(RAR), 2. J.L. Martin (RCR). 11 años: 1. Luis Moragues
(ALC), 2. D. Hansen (RCR). 12 años: 1. J. Gomila (RMC), 2.
O. Mella (E DM).
Femenino 8 y 9 años:
1. G. Rodriguez (RMC), 2. Marina Riera (RMC). 10 y 11
años: 1. Nati Lozano (RCM), 2. Antonia Girad (RMC). 12 y
13 años: 1. A. Massot (RSS), 2. S. Sureda (RMC).
Medios 8 años:
1. T. Monroig (RMC), 2. L. Fernandez (RCR). 9 años: 1. F.
Martinez (RMC), 2. P. Sureda (RMC). 10 años: 1. X. Terrasa
(RCR), 2. Pep Amengual (EDM). 11 años: 1. F. Martinez
(RCR), 2. U. Serra (RCR). 12 años: 1. S. Gomila (RMC), 2.
J.A. Martinez (RCR). 13 años: 1.F.J. Marin (RCR), 2. D.
Skolovics (RCR). 14 años: 1. D. Garcis (RSS), 2. Pau Colom
(SBK).
Pesados 8 años:
1. L. Garcia (RSS), 2. G. Mayol (RMC). 9 años: 1. G. de la
Torre (RCRO, 2. Pep Vives (RCR). 10 años: 1. T. Albertí
(RCR), 2. M. Bravo (RAR). 11 años: 1. J.M. Lopez (ALC), 2.
LI. Pastor (RAR). 12 años: A.L. Mancheño (EDM), 2. J. Gri-
malt (RMC). 13 años: 1. Cesar Cano (RCR), 2. P.U. Cam-
pins (RMC). 14 años: 1. G. Artigues (RAR), 2. F.J. Jimenez
(E DM).
Femeninc Pesadas 8 y 9 años:
1. M. A. Mesquida (RSS). 2. Felisa Leno (RSS). 10 y 11
años: 1. M. C. Fernandes (RSS), 2. Irene Fernandez (EDM).
12 y 13 años: 1. Jesica Frau (EDM), 2. Maribel Garcia
(RSS). 13 y 14 años: 1. Laura Garcia (EDM), 2. Cristina
Garcia (RMC).
Categoria Oppen:
1. Toni Plaza (RMC), 2. Jose F. Jimenez (EDM).
La clasificación por clubs quedo: 1. Renshinkan Manacor
con 93 puntos, 2. Renshinkan Cala Ratjada con 54 puntos y
3. Son Servera con 47 puntos.
Penya Barcelonista
Miguel Angel Nadal
En el sorteo celebrado el pasado día 19 en el Local
Social de la Penya resultaron ganadores del viaje a Bar-
celona para presenciar el partido de Fútbol que se dispu-
tará en el Nou Camp este próximo fin de semana entre el
BARCELONA F.C. y el VALENCIA C.F. los siguientes
socios: 1° SOCIO n° 050 corresponde a la Revista Porto
Cristo. 20 SOCIO n° 285, corresponde a D. RIGOBERTO
POMAR DUATO con domicilio en Palma en C/ Vista Ale-
gre n° 12, 102° .
Muchas gracias.
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HORIZONTALES: 1) FRUTA. Símbolo químico del cobalto.
2) Mujeres que presentan y dirigen una fiesta. Símbolo químico
del fluor. 3) Nacidas mediante cesarea. Allane, alise. 4) Última
letra. Novillo de pocos años. Nombre de varón. 5) Dios de los
mahometanos. Apóstol. Trasladaos. 6) Negación. Símbolo del
roetgen. Sociedad Anónima. Patrón de los obreros. 7) Vocal.
Otorgues, des. Consonante que pluraliza. 8) Intercedieses o roga-
ses por uno. Contracción. 9) FRUTA. En plural, período de tiem-
po. 10) Pabellón externo auditivo. Estrella. Símbolo químico del
bismuto. 11) Tocara levemente. Aprisco cerrado para el ganado.
12) Constelaciones. Nombre de mujer. Diptongo.
VERTICALES: 1) FRUTA. Pequeña abertura de la piel. 2) Pre-
fijo de las palabras referidas al vino. Matrícula de Logroño. En
plural, pez mediterraneo de carne muy apreciada. 3) Recta o curva
en el plano o en el espacio. FRUTA. 4) Nombre típico árabe. En
plural, tajada circular de algunos alimentos. 5) Saboreas, pruebas.
Símbolo químico del níquel. Interjección usada en el ejército. 6)
Concubinas, esclavas de un sultán. Vocal repetida. 7) Síntoma de
catarro. En plural, antiguamente tratamiento de cortesía. Símbolo
químico del Nitrógeno. 8) Matrícula de Orense. Letra griega. Re-
traso. 9) FRUTA. Cerveza inglesa. 10) Tío..., representativo de
EE.UU. Se atreven. Entregue. 11) Símbolo químico del carbono.
Estáis. Parte de la boca. 12) Hace daño de palabra, humillas o hie-
res el honor de una persona. Río gallego.
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Trasladando las soluciones de las palabras al recuadro,
obtendrá un refrán. ¡Inténtelo!
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Prefijo que significa nuevo.
Criminal judío, indultado en lugar de Jesús.
Persona que se dedica a poner en ridículo a otras personas
o cosas.
Mes semi veraniego.
Saliva espesa y viscosa.
Acunáis, balanceáis.
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XBateig
El passat dissabte es va celebrar
el bateig del petit Gabriel Oliver
Galmés a l'Església de Nostra
Senyora dels Dolors. Seguidament
es va dur a terme un gran sópar al
Restaurant Molí d'en Sopa amb
l'assistència d'amics i familiars dels
seus pares, Rafel i Aina, als quals
volem fer arribar la nostra més
sincera enhorabona i moltes de
felicitats.
Estudi Bennassar. 
PERFUMERIA  
AVAITTA C I BAIX DES CÓS N°3MANACORTFNO.: 84 36 08 
Durant la primera quinzena de Novembre
PROMOCIÓ ¿kcigenis.
DILLUNS DIA 2 POSAREM A LA SEVA
DISPOSICIÓ ELS SERVEIS D'UNA ESTETICIENNE
OFERTES 
ARIEL ULTRA 	 665 pts.	 DESODORANTE FA DERMO spray.... 150 pts.
PAPEL HIG. SCOTTEX 4 rollos 	  115 pts.	 PAÑAL DODOT 	  1.500 pts.
DISSABTES OBERTS EL CAPVESPRE
RELLOTGE D'OR —cantes atrevits—.
	 LLORENÇ FEMENIAS
EL XEC
Una de les primeres feines de Pep Crespí va ser la d'empleat d'un forn, i fer feina a un fom Ii agradava
a Pep Crespí perquè
 se sentia confortat amb els embaumes de l'olor del pa cuit, just acabat de treure'l.
Però si prest va canviar d'ofici va ser perquè els forners treballen de nit, i dormen quan la gent, bona-
ment, tresca, el que fa que arriben a tenir la pell blanca, ensefranada i traben a faltar la manca dels amics.
Tot seguit va fer de conductor de cavalls de carreres í també Ii agradava, malgrat fos per raons distintes
tot i que per les quadres de cavalls de carreres hi conferien personatges singulars: perduts, mentiders,
braguistes i amb tots ells se divertia  perquè
 el demble de cadesqual era diferent. N'hi havia
 d'estrambò-
tics,
 de xerraires, i de renovers que recreaven, i en canvi, els forners, si no aprenen a cantar, la llengua
se'ls hi floreix per manca de fer-la navegar.
Però conductor de cavalls de carreres era un ofici de poc futur i una vegada haver fet el servei militar,
va agafar seny, volgué sentar el cap i se  tirà al món dels negocis perquI, més prest o més tard, pensava
casar-se, tenir fills i formar una família, com fa molla de gent. Creia que els negocis u tiraven, que eren
fets per ell, i, tot perquè
 un dia —quasi per riure— va comprar un solar a s'Illot i abans del segon plaç
de pagament el va vendre doblant el capital.
Amb aquests doblers, va envestir el que Pep Crespí portava entre cella i cella, i obrí una sabateria a
una travessia del carrer Major, omplint la botiga de sabates, tot d'un cop. Però
 una remesa grossa de
sabates passades de moda que li endossaren, per inexpert, económicament, el
 desequilibrà perquè
 no se
veneren. Aleshores se va empenedir no haver posar un negoci de licors envers de sabates
 perquè de no
tenir sortida, almenys se l'hauria begut amb els amics o com el que féu En Mitja-Bota quan amigrá a
l'Argentina que cansat de patir fam, aconseguí d'un altre mallorquí, ja arrelat a la Pampa, un representa-
ció de galletas, i amb el mostruari, sortí a fer clients, a fer encomandes, i
 Li durà
 aquella representació de
galetes fins que se va haver menjar tot el mostruari.
Per?) Pep Crespí havia montat un negoci de sabateria i amb aquella primera travalada de la remesa de
sabates passades de moda que no pogué vendre, ni menjar-les-se no tingué altre remei que manllevar.
Heus aquí com va començar la seva desgràcia i calvari.
Amb els Bancs —i no sé  perquè el mot Banc s'escriu en lletra
 majúscula i no en minúscula com s'hi
escriu ferreteria o estany de tabacs, que tmbé són llocs de negoci —va viure una llarga aventura, atapida
de malsdecaps, d'insomnis i de  ràbies
 quan hagué de tomar els diners manllevats. De totd'una, quan en
•n ,1)
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bones garanties, féu el primer préstec, estava encantat de viure perquè el director del Banc el tractava amb
molta amabilitat, el convidava a cafés, l'escoltava quan u parlava de la seva afició a la brega de galls
anglesos i a més a més, el tractava de vostè com als homes de carrera.
Alhora va descobrir el món del xec i Pep Crespí mb el telonari dins la butxaca es sentia el Rei de
Tonga. L'omplia de goig escriure damunt aquella trinxa de paper la paraula tan autoritària, com era orde-
nar a tot un Banc que «pagás al portador» la quantitat que ell hi escrivia, sense que ho demanás per
favor, ni si els hi venia a gust, sinó que, així, d'un cop sec, i sense que hi hagués res a oposar, que fessin
cabalment el que en xec ordenava. Per a Pep Crespí, lliurar un xec era un acte de supèrbia, cosa que
practicava per a pagar la més petita despesa.
Aquesta altaneria el portà a tenir poc esment al negoci i un parell més de travelades comercials com
aquella de la remesa de les sabates passades de moda l'obligà a conèixer altres Bancs, i altres Directors i
quan se n'adonà estava aficat de ple dins la roda de les pòlisses de crèdit i de la bolla de les lletres de
canvi. Tot un món de turment. Un món d'angoixes, una darrera l'altra, que, el llevar-se el matí, i durant
Lot el dia, seguit-seguit, l'engrunaven. Durant tot aquell poc temps que va tenir oberta la sabateria, a la
travessia del carrer major, la qual volia fer caminar, ene que fos, renquejant-renquejant, va veure que
aquells directors de Banc que des d'un principi tant alabaven, no eren altra cosa que uns escopeters, uns
caçadors furtius amb la mirada posada a dos llocs al mateix temps, com els guerxos que pensant que
miren el plat, miren les tallades i que, amb bicicleta, van per on tenen girada la vista i topen.
Se n'adonà —o millor, u feren veure— que fer un manlleu a un Banc és una cosa tan complexa que
ningú pot aclarir com funciona, ni quan amb ell s'està cabal, tot i que, a la quantitat manllevada s'hi
acaramullen un xinxer d'empirreumes, que meravella pensar la gran immaginació que en bona manya hi
fan convergir a l'hora de liquidar la pòlissa de crèdit.
Quan Pep Crespí féu ull i que li liquidaren la sabateria els Advocats i Procuradors per compte dels
Bancs, un amic del ram li fa explicar com funcionen les pòlisses de crèdit i Ii desmenulá els conceptes
com qui tria llenties.
Al crèdit que dugué a la bancarrota a Pep Crespí ja li constituïen així: Damunt la quantitat que manlle-
vaya li afegiren un 3 % d'obertura més un 05 % per estudi més un 0'30 % del Corredor de Banca i Borsa
(que ell anomenava el Notari dels doblers) més l'interès del manlleu a un 19 % que no era una verba.
Aleshores, Pep Crespí no pogué pagar al seu venciment el préstec concertat i li va interessar renovar-lo i
fins que «l'aparato» burocràtic toral posar a punt de signar el nou contracte, el capital que havia de tor-
nar, i no tornava, pagaya un interés d'un 27 % més un 1 % de comissió. Tota una usura!
Durant aquell temps i per aneo de la gran afecció a pagar als seus proveulors mitjançant xecs tenia un
concepte corrent obert i se n'adonà que el saldo al seu c/c fins a 250.000 pessetes només li feia un interés
del 0'10 %, interés que aixímateix augmentava fins al 5 % quan hi tenia més d'un milió de pessetes però
quan el «saldo» era negatiu ell en feia un interés al Banc de 27 % més un 1 % de comissió. Per altra
banda, per que li guardassin els diners —que al cap i a la fi érem del Banc— li cobraven 700 pessetes
trimestrals i 30 pessetes per cada operació que hi feia per aquell compte corrent.
Quan es féu conscient d'aquella explotació reprovable, va jurar venjar-se, qualque dia, i si no es podia
venjar-se mai, no volia renunciar al plaer immens que li donaria, tornar al Banc amb un xec en la mà i
fer-lo complir el manament que li fes el llibrador del taló. No permetre que el fessin esperar ni cinc mi-
nuts i tenir el Banc a les seves ordres com si fos un esclau, així com ell ho fou quan hi anava de pagador.
Heus aquí doncs que per una venda que féu el pagaren, a Pep Crespí mitjançant un xec. No era gros, el
xec. Total era de 85.000 pessetes. I, Pep Crespí, amb el xec dins la mà, s'alegrà molt molt poder anar al
Banc i fer-lo creure en nom del que li havia entregat, com si portá.s unes corretjades.
Quan el presentá al caixer de la finestrella, per allò de que moltes vegades davant la quantitat escrita en
números s'hi fa un encreuat, el caixer, sense més lectura, va creure que l'encreuat era un número 1 i ara li
pagà 185.000 pessetes envers de 85.000 pts. Pep Crespi se n'adonà però no digué res.
L'encarregat de la caixa, al final del dia, quan féu la liquidació se'n temé de l'error.
Un amic del Caixer anà a Pep Crespí, però Pep Crespí no va voler atendre raons. Havia arribat l'hora
cruel de la venjança, i enc que a l'amic li digués que se n'havia adonat, li va respondre:
-A n'es Banc que el bombin.
L'amic li féu amenaces de Policia i Jutjat, i Pep Crespí va tornar repetir:
-A n'es Banc que el bombin.
Un segon amic tornà a Pep Crespí, invocant la possibilitat de que despedissin al caixer i que el caixer
era casat i tenia quatre infants.
Aleshores no digué que bombin al Banc.
L'endemà, Pep Crespí, per un amic, tornava els doblers sobrers.
La competició va vèncer a la venjança. És d'alabar.
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lmatges d'un temps passat
Antoni Maura/Na Cametla
Un deis topònims que mes tinta
ha vessat als darrers anys ha estat
el d'aquesta alameda: Antoni
Maura. El Pacte de Progrés Ii posé
Passeig de Na Camella, malgrat
l'oposició i quan aquesta arribé al
poder, tal i com havia anunciat,
retorné el nom d'Antoni Maura.
Sigui un nom o l'altre, aquest és
el passeig més popular de Manacor
a l'actualitat. Allá si celebren les
desfilades de Fires i Frstes o Sa
Rua i allá s'hi instal.len les casetes
de la fira pel maig, juliol i setembre.
La població passa dels conten-
ciossos de polítics i lletraferits i l'a-
nomena, popularment, Na
Camella, encara que ningú sàpiga
molt bé qui era aquesta senyora.
En Canvi, Antoni Maura sí es sap
perfectament qui fou: un polític ma-
llorquí, conservador, que fou Presi-
dent de Govern i Director de la Real
Academia de la «Lengua Españo-
la». Maura morí a Madrid l'any 1923
i ha estat un dels polítics més des-
tacats de la dreta espanyola del da-
rrer segle.
El passeig ha estat objecte d'una
serie d'avant-projectes per remode-
lar-la, però molts dels veïnats del
barri s'hi oposen argumentant qué
és un dels pocs reductes que res-
ten a Manacor més o menys intac-
tes després del pas del temps.
NECROLÒGIQUES	 Del 23 al 29 d'octubre
Aina Mesquida Guillermo Febrer Román Casilda Micaela Sureda
Morey Santandreu Gomez Artigues
(a) Correu (a) Truco Morí als 81 anys (a) Can Gipell
Moría als 64 anys Morí als 79 anys Morí als 91 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
• Es Baratillo
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DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT  GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
CO
CO
Se vende r piso en Mano-
cor. zona plaza S' Antigor. TEI:
8447 34(1Iamornoches)(30-10)
Se vende planta baja en
Pato Cristo, recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(30-10)
Se vende en Cala Mesquida
10 apertomentos, bar restau-
rante con piscina y sótano pera
supermercado o custodia de
coches, superficie solar 1.500 m
completamente equipado Tel.
55 01 51 (mecíoda y noches)
(30-10)
Se vende 3er piso en Podo
Cristo. Precio: 4.13al000 pis. TEI:
553510(30-10)
Vendo piso en C/ Major Ma-
naco, 4 habit, sdón comedor.
lavandería. Precio a convenir.
Tel. 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(30-10)
Vendo aparlarnento primera
línea en Cala Anguila, ¡afán
particular y aparcarniento. Pre-
cio a convenir. Tel. 55 26 97 -55
03 65 (noches)(30-10)
Vendo o cambio piso ático
en Monacor por chalet en
Podo Cristo. Piso frente «tenis. 4
habitaciones,2 baños comple-
tos, cocina amueblada, sala
-comedor, con chimenea, la-
vandería, terraza. cdefocción
y garaje. Precio: 13.500.000 pts.
Informes:55 33 13(30-10)
Se vende casa mdlcraina
con xpododox en s' llot. 3
baños. 3 hab., sala comedor,
cocina. lavandería. jordn y go-
roje. Tel . 55 0151 (30-10)
Se vende una lancha de 5' 5
m , en perfecto estado con
motor interior Mercruiser, con
remolque. Precio: 7130.000. Tel:
55 58 57 y 8206 53(30-10)
Vendo casa en Son Cardó
bien situado. TEI: 56 94 20 (no-
ches)(30- 10)
Se vende Ford Escort 1300,
color rojo, Letra Z. Revisado por
ITV 1 ano. seguro, 220.000 al
contado. Tel: 821300(30-10)(30-
Vendo Honda NSP 75. Semi-
nueva. Precio a convenir. Con
estros Tel 820558(30-10)
Vendo programa para llevar
un diario persond, hcluye ver-
sión para Windows. Precio
17.500.101:81 31 39 (de 9 a 2 h.)
(30-10)
Venc una planta bolisa en es
Pod. Lloc trunquil i cèntric. Preu
o:convenir:rol:5555 19(30-10)
Es ven cotxeria crnb cabuda
per dos cotxes a Manoca.
(Aprop de s' Antigor) Tel: 55 15
74(30-10)
Vendo solar esquina Paseo
del Puerto. Hasta 64 ) rn'. TEI: 55
2773(30-10)
Se vende piso en Porto Cristo
en la Avenida Fino N' 52. Coci-
na amueblada.
 Tel: 952-61 19
19. 0 pedir en la Pasteleria Can
Ramiro(30-10)
Se vende 1 cuarlon (1775 mg
a 4 km de Manaca cercado
de pared, fácil acceso, tiene
buena cciidad, precio 4)0.000
ptos. Tel: 55 22 27 (30-10)
OCASIÓN. Vendo lote 5
aparcamientos, precio coste.
Vía Portugal, rr 41. Manocor,
Tel: 55 52 75 (noches)(30- ) 0)
Es ventada de despatx arnb
una cadra aria l' 80 x 80. Tel:
8446 72 (35.00) pts)(30-10)
Se vende 1 -r piso en Podo
Cristo, 100 m2. 3 habitociones
con chimenea, bolo y cocina.
Precio a convenir. Facilidades
de pago. Tel. 81 3167 (23-1 0)
Es ven una furgoneta.Citroén
C25 Diesel. Te1.5558 90(23-10)
Se vende marmita de acero
inoxidable, capacidad de 140
litros, a mitad de precio, en per-
fecto estado. Tel. 58 53 29 (23-
10)
Vendo piso en Porto Cristo o
cambio por cocheria en Mor-
nocorTel. 553510(23-10)
Se vende piso nuevo en Mo-
noca, buenas condiciones, 3
habitaciones. Tel. 55 53 35 (23-
10)
Venc una casa a Manacor .
Tel 82 2361(23-10)
Vendo dormitorio matrimo-
nio estilo vdenciono, una
cama-litera de madera, un
sofá-trisillo, una lámpara come-
dor y una raqueta de tenis todo
en muy buen estado. Tel. 82 18
79 (mediados o noches) (23-
10)
Vendo Kawasaki 600 PM-B8
Tel 55 52 93 (Preguntar por
Jdm e)(23-10)
Es ven Ford Escort, matricuia
BH, 18.000 Km, injecció, frenos
ABS, direcció assistida, vidres
elèctrics, duu «techo solar»,
llantos d" alumini, radio casset-
te...Es color es negro. Tel. 55 54
74(23-10)
Vendo equipo de golf por
40. COO ptes. Tel. 84 33 06 (23-10)
Vendo frigorífico Cabe«).
nuevo, precio interesante. Tel.
84 48 87 (medodios y noches)
(23-10)
Vendo Pieju 49, 25.030 pts.
Tel. 82 14 02 (23-10)
Se vende Ilaút 5' 45 m. largo,
2 m. de ancho, precio 200.000
pts. Tel. 56 76 51(23-10)
Vendo juegos de Comodoro
Amiga 500. Todas las noveda-
des. 500 pts cado uno. Pregun-
tar por Gabriel. Tel. 55 18 26 (23-
10)
Vendo parcelo rústica con
agua a 1 Km de Manacor, 750
m2. Precio 900. 000 pts. Tel. 55 35
22 (pregunto por Manuela)
(23-10)
COMPRES
Comprana herramientas uso-
das (llaves) de todas clases.
Avisar odie San Juan rr 48. Ma-
naco (30- 10)
Comprarnos coches usados
en buen estado. Autoventa
Manacor. Polígono hdustrid.
Tel: 84 34 CC (Rafoel)(30-10)
Comprada barrero de barro-
tes para cerramiento de par-
celo Tel 8215 77(7-8)
LLOGUERS
Alquilo ático en Cala Bono,
amueblado con garaje y gran-
des tortazos, muy cerca del
puerto. Precio: 45.000 pts. Tel:
83 8055 (30-10)
Alquilo cosa amueblada en
Son CArrió. Tel: 56 94 20 (no-
ches)(30-10)
Se alquila local en Poseo An-
tonio Mauro, rr 20.Tel: 55 17 21
(30-10)
Pa no poder atender se tras-
pasa Boutique Infantil. 600.003
pts. hfames Tel: 82 24 1A (de 14
a 16 h.y apartirde 21 h.)(30-10)
Se dquila segundo piso C/
Concepción, rr 14 Porto Disto.
3 habitaciones , salón come-
dor, cocina, lavandería, cuarto
de bono interior y bdcón con
vista d mar. Sitio céntrico y
tronquilo. Tel: 55 09 98 y 82 05 33
(de 13a 15 horas)(30-10)
Se dquila planta baja en Ma-
noca con cochera. Informes:
C/ Simó Tort, 47 (Mañanas y no-
ches)(30-10)
Se traspasa en Calo Millor
tetada con terraza a 30 mts. de
la playa , totdmente equipa-
da, dquiler bajo. Tel. 58 53 29
(23-10)
Llogoria pis a Monoco
(máxim a 2 persones) amb
dues habitacions, d correr
Remeirr 16 Te1.55 3526(23-10)
En es Port es Doga pis al correr
Figuero, 10-1'r pis Tel. 55 33 67
(23-10)
Es llega despatx planta
boixa. C/ Arnistot a Manacor.
Tel' 55 3679(16-10)
Se alquila primer piso amue-
blado con 3 habitaciones, 2
bonos completos, y ascensor.
50.000 pts/mensudes.Tel: 55 30
34(16-10)
Es Doga r pis esquina Vio Por-
tugal (damunt Triange). Tel: 55
3760(16-10)
Alquilo piso en C/ Príncipe, 6.
3er piso. Tel: 550041(9-10)
Se alquila tienda amplia muy
bien situada en Cola Milla. Tel:
550296(9-10)
Se alquila piso en Porto Cristo
amueblado y con cochera por
40.000 ptsimes.Tel: 55 55 53 (9-
10)
Alquilo ter piso en Pto. Cristo.
TEI:55 1452(9-10)
Persona solo responsable
busca piso o apartcrnento pe-
queño y economico. Tel: 84 42
71 o 55 16 10 (noches)(2-10)
OFERTES
TREBALL
Se precisa mujer de edad,
comprendida entre los 25 a 50
años para limpieza en casa
particular en Porto Cristo. hora-
rio y sueldo a convenir. Impres-
cindible carnet de conducir.
Te1:82 0866(30-10)
Se busca albañil por horas.
hforrnes: Simó Tort, 47. (Mana-
nasy
 noches) Manacor (30-10)
Es precisa al.lota estudant
de darrers cursos d" administra-
fiu per fer practiques als matins
a despatx d' octvocats. Tel: 55
4138(30-10)
Se necesita mujer que en-
tienda de cocina. Cafetería el
Ando en Calas de Mdlorca.
Tel. 83 32
 14(28-8)
Se precisan camareras de
pisos para apertcrnentos en
Calas de Mdlaca ht llama
tel. 83 38 38
 (21-8)
Se necesito chica joven para
trabajo en un Pub de Petra. Tel.
56 10 30. llamar de 12 a 1 ' 30h.
medocía(14-8)
Se necesita mujer de media-
na edad para cuida señor de
edad. Todo el arlo (zona de
Cda Murada)Tel.83 3267 (7-8)
DEMANDES
TREBALL
Chica de 25 dios con expe-
rienda se ofrece para cuida
niños. Tel . 555564(30-10)
Pintura y mantenimiento del
hogar. Se ofrece. Seriedad y
profesiondidad Tel: 82 07 25
(de 90 12 mañana) (Preguntar
por JucriAntonio)( 30- 10)
Se ofrece chica para limpiar
casas y cuidar niños Tel . 55 42
27(30-10)
Al Iota de 18 anys s' ofereix
els dematins per guardar
allots.Tel: 84 30 82(30-10)
Se ofrece aualiar administra-
tivo para trabajar por las maña-
nas. Tel. 55 09 06 (de 11 14) (23-
10)
Joven estudiante de 22 años
busca trabajo los fines de se-
mana. Tel. 5559 28 (23-10)
Joven busco trabajo de ca-
marero fines de semana. Tel. 55
59 28(23-10)
Se hocen trabajos de pintua
y decoración. presupuestos sin
compromiso. Tel. 55 53 35 (23-
10)
Chica de 15 años busca tra-
bajo para guardar niños a
horas, solo por las tardes. Tel. 84
4877(23-10)
Se ofrece chico de 17 años
para trabajar por las mañanas.
Te1.55 5447(23-10)
Se ofrece chofer con carnet
de seguida. Tel. 56 76 51 (23-
1 0)
Se hocen reparaciones de
albañilería, pintua y decora-
ción en general. Tel. 84 31 73
(16-10)
Chica de 17 anos busca tra-
bajo todo ei cía. TM: 56 11 44
(16-10)
Graduada Social , se ofrece.
Especididad sector construc-
ción. hteresodos llamar al 55
35 11 (molonas y preguntas
porJuan)
Al.lota de 17 anys s' oferelx
per guardar aLlots.amb un poc
d' experiencia. Tel: 55 02 02 y 55
11 37 (tot el da)(9-10)
Som una joyo que cero feina
de qudsevol coso. Els dssabtes
i els clumenges. Tel. 55 59 28
(2-10)
Mujer
 de 38 años buena pre-
sencia y con experiencia
busco trabajo para guardo
anciana o °micra, limpieza a
domicilio o trabajo de cocina.
Tel. 8224 32 (2-10)
DIVERSOS
Compotiria pis o Pdma amb
una estudanta responsable.
C/ Pionquerna.Tel: 79 18 22 (30-
10)
Se hocen restauraciones en
tapiceria, sillas , butacas. tresi-
llos, pasamos por el domicilio.
Pida presupuesto sin compro-
misod tel: 55 08 07 (30-10)
Se dan clases de 4 Idiomas a
domicilio en Manocor y Porto
Cristo. Precios económicos. h-
formes: Tel: 82 07 56 (mecho-
das)C/ Sureda,27, 1. (30-10)
Perdut quissó negre amb tra-
ques marrons de 3-4 meso:, per
zona Fortaritx (es gratificará)
Tel. 5546 55(23-10)
Importo clases ingles, fran-
cés, doman. español. catdán,
mi:Mar:sub para alumnos ex-
tranjeros. Precios económicos.
Tel: 82 07 56 (medocias. Podo
Cristo y Manacor (Antorio)(16-
10)
Deseo para beneficlenca
ropas y vestidos en buen esta-
do. Llamar medocías 82 07 56
(Antonio)
Es donen classes de ropas
d' EGB. tr, rl 8. Tel: 55 51 92
(9-10)
Se ayuda, a hacer los debe-
res diariamente a niños de EGB.
Precio interesante. Tel: 55 29 09.
También ciases de repaso (9-
I O)
En Via de Alemania, 3 se
hocen las cortas(9-10)
Es donen dorsos de mapas
d' EGB a Maniaco i d Port. TEI:
555577(9-10)
Parficdcr. Fa rondas. Tel: 84
36 35 (4 a 11) noche. Demanar
por Francisca(9-10)
E
q) Se vende Fax prácticamente
nuevo, a mitad de precio. Tel:1‘.
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96 Parròquia S. Macià 	
Guardia Civil 	 55 01 22 Parroquia 	 P. Cristo 	
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00 Parroquia S. Carrió 	
Parroquia St. Llorenç 	
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
Benzineres
55 02 44
82 15 63
56 94 13
56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumengea i featius:
-Es Molinar; C/ Ramoneil Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Can
 Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxl S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
ASISTENCIA
FAX
84
84
45 35
35 73
TEL. MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA- ARTA KM 51
MANACOR	 84 45 34
MANACOR
EL PADRE DE LA NOVIA
DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
(INI MA CLU 1YeCeJACc INSEPARABLESDIMECRES 4 - 21'30
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
tiAllY SEALS
COMANDO ESPECIAL
ESTRENA P.
MA11.0'itCA30 i 31 D'OCTUBRE, 1 DE NOVEMBRE
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
— SERVICIO 24 HORAS —
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa
	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
A. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Al. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Al. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	
 55 27 12-55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 82 09 83
Taxis S'Illot 
	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Farmàcies
Dia 30, filo. LI. Ladária, C/ Major
Dia 31, lile. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 1, llic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 2, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 3, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 4, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 5, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 6, ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 7, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vig ilies de festa), Son Carnó.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges i Fastas
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fadáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictinos
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
lEZ e tr-a_tsAntena 3 Comarcal
«Viva la gente de Gigante»
Un sábado más se emitió, desde
el Hipermercado Gigante de Sa
Coma, a través de Antena 3 Co-
marcal (99.2 FM.), «Viva la gente
de Gigante».
Y en esta ocasión estuvo dedica-
do a la gente que gusta estar «por
las nubes» o hacer volar artefactos
sofisticados en regimen de radio
control.
El invitado especial fué Toni Fe-
rrer de «Perlas y Cuevas» junto a
Pep Sansó, experto en vuelos con
ultraligeros así como los Hermanos
Aracil, pilotos de Globos o Aerosta-
tos y Pedro Caldentey experto en
Aeromodelismo.
Pep Sansó y otros diecinueve pi-
lotos de ultraligeros y los Hermanos
Aracil tienen su campo de operacio-
nes en el Cruce de Petra, carretera
de Manacor, y desde allí despegan
y aterrizan los ultraligeros y despe-
gan los globos porque, estos,
toman tierra donde pueden.
Pedro Caldentey es un apasiona-
do del Aeromodelismo y posee dife-
rentes modelos, habiendo repre-
sentado a nuestro pais en varias
competiciones internacionales. Un
helicoptero, es, actualmente, su
pieza favorita. Como anécdota nos
contó que dado que estos aparatos
pueden tener bastante autonomia y
soportar apreciables pesos, se des-
cubrió que fueron utilizados por losEt contrabandistas sudafricanos de
12 diamantes para cruzar fronteras.
Los Hermanos Aracil son consu-
mados pilotos de globos y siempre
pendientes de la metereología,
suben gentes ávidas de aventura y
las suben con sus canastas para
que, ya en el cielo, puedan sentir la
sensación de plena libertad. Su pro-
yecto más inmediato es volver a in-
tentar volar sobre los Picos de Eu-
ropa, junto con Toni Ferrer, y hacer
lo propio sobre los Alpes. Volar en
Globo, nos dijeron, es sumamente
seguro, sin riesgos, y las personas
que se atreven a probar suelen re-
petir.
Pep Sansó es un veterano del
vuelo en ultraligero. Nos contó que
el aprendizaje se coge en un míni-
mo de diez horas de lecciones
prácticas y que si bién pueden pro-
ducirse accidentes, el aparato tiene
un gran sentido planeador por lo
que el tomar tierra con el motor pa-
rado no reviste dificultad. En el
Cruce de Petra hay una flota de
diecinueve ultraligeros.
Para este sábado tendremos a
debate el área socio educativa cul-
tural en lineas generales y por lo
que supone a nuestra comarca
aunque los invitados serán los res-
ponsables de esta labor en Sant
Llorenç d'es Cardassar.
El plan FIAP comentado y anali-
zado. O sea, Formació, Informació,
Atenció y Participació.
Foto: Perelló
Daniel Salom
El lector trobarà, sense lloc
a dubtes, que aquest espai es
dedica amb certa
 insistència
a constatar la
 presència
 de
músics, especialment de mú-
sics de pop. S'ha de dir, en
defensa nostra, que durant
els últims vint anys, Manacor
s'ha convertit en un dels po-
bles que n'han proporcionat
més.
El que passa amb el pop, a
més a més, és que té una di-
versitat d'estils i tendències
tan àmplia
 que podríem no
acabar mai amb llistes de
gent que s'hi dedica sense
tenir massa a veure els que
fan uns i els altres. Aquesta
setmana tenim un altre cas, el
de Daniel Salom, que repre-
senta un vessant laboriós i
intel.lectual de la música mo-
derna. Un temps, es tenia la
impressió que els ieiés —així
els deien— eren una colla
d'arreplegats que intentaven
suplir a força de renou el seu
analfabetisme musical. S'ha
demostrat que això no tan
sols no
 necessàriament
 ha
d'esser així, sinó que a més a
més
 l'èxit s'aconsegueix amb
hores d'estudi i amb el domini
de la técnica. Fins i tot per es-
tils aparentment
 caòtics com
el trash-metal i el heavy-
metal, cal una preparació mu-
sical important. I, per si que-
den puristes que ho posin en
dubte, s'ha de dir que res de
tot això no ofega la inspiració,
més aviat el contrari.
Gabriel Galmés

FINS AL
1131_11"
ALTURA
)Ik BANCA MARCH
Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202
* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
